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İ ç i ş l e r i  B a k a n ı  T a n t a n  s ü r e  i s t e d i Kışlal ı  için d ö r t  b i r  yandan  mesaj  y a ğ ı y o r
5 robot resim çizildi
> Gazetemiz yazarı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı suikastının ardından 21 Ekim’de Ankara 
Esenboğa Havalimanı’nda akşam saatlerinde Türkiye’yi terk etmeye hazırlanırken şüphe 
üzerine emniyetçe gözaltına alınan 3 kanlının 12 saat sorgulandıktan sonra serbest 
bırakıldığı bildirildi. İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, 3 kanlının serbest bırakılmasını 
doğrularken soruşturma konusunda kendilerine süre tanınmasını istedi, kanlıların gözaltına 
alınmaları Ankara ile Tahran arasında yoğun diplomatik girişimlere neden oldu. Kışlalı 
suikastının işlendiği gün olay yerinde görülen 1 ’i kadın 5 kişinin robot resimlerinin çizildiği, 
soruşturmanın bu resimlerden alınacak sonuca göre şekilleneceği kaydedildi. ■ 6. Sayfada
Çoğalıyor 
muyuz?..
HİKMET ÇETİNKAYA
B  5. Sayfada
Güzel Yüz
ALİSİRMEN
B 4. Sayfada
Kurtuluş’tan 
Kızılay’a
ORAL ÇALIŞLAR
B 9. Sayfada
Normal Hukuki 
Süreçle Bu İş 
Zor Çözülür!
ORHAN BURSALI
B  8. Sayfada
Güreli: Işıktan
ölüm gibi
korkuyorlar
LEYLA TAVŞANOĞLU'nun 
söyleşisi
B 12. Sayfada
Kışlah’mn kızlan, eşi, kardeşi ve yakın çalışma arkadaşlan her şeye rağmen dimdik ayaktaydılar.
GÜNCEL
CÜNEYT ARCAYUREK
Farklı Söylemler
Kışlalı’nın katledilmesinden sonra sivil yöneticile­
rin söylemleriyle askerlerin açıklamaları arasındaki ifa­
de farkı dikkatinizi çekti mi?
Askerler, Kışlalı’ya saldırının hangi kesimden geldi­
ğini mesajlarında, demeçlerinde daha açık seçik dile 
getiriyor.
Sivil yöneticiler, yalın biçimde ve sadece “menfur 
bir suikastın’’ altını çizmekle yetiniyor.
B  Arkası S  a. 19, Sü. 1 ’de
Karanlığa hayır
ı Yazarımız Ahmet Taner Kışlalı’nın bombalı saldırı sonucu öldürülmesine tüm yurttan 
tepkiler artarak devam ediyor. Yazarımız Kışlalı’nın alçakça katledilmesinin ardından 
gazetemize faks ve telgraf çeken, telefon eden ya da bizzat gelen binlerce kişi başsağlığı 
dileklerini iletti, tepkilerini dile getirdi. Tepkilerini dile getiren siyasi parti ve demokratik 
kitle örgütleriyle Cumhuriyet okurları, Kışlah’nın öldürülmesinin aydın ve demokratlara 
karşı sürdürülen saldırıların bir halkası olduğunu vurgulayarak “Ülkeyi teokrasinin 
karanlığına gömmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Karanlık güçler, döktükleri 
kanda boğulacaklardır” dediler. B 8-9. Sayfalarda
îsSTANBUL
‘Katiller
bulunsun’
#  Ahmet Taner Kışlalı için 
gazetemizin Cağaloğlu’ndaki 
merkez binası bahçesinde bir 
uğurlama töreni düzenlendi. 
Gazetemiz imtiyaz sahibi Berin 
Nadi “Atatürk yanımızda 
oldukça biz her şeyden 
kurtuluruz” dedi.
Yönetim Kurulu Başkanı Alev 
Coşkun da tüm sol ve Kemalist 
güçlere birlik çağrısı yaptı.
B 3. Sayfada
B U G Ü N
A DANA
STKTerden 
ortak eylem
•  Ahmet Taner Kışlalı’mn 
bombalı saldırıyla 
öldürülmesinin ardından ortak 
eylem düzenleyen siyasi parti ve 
demokratik kitle örgütleri 
suikastı kınadılar. CHP, İP ve 
ADD’den yapılan açıklamalardan 
sonra Cumhuriyet Gazetesi 
Güney İlleri Temsilciliği’nin 
bulunduğu sokakta toplanan 
yüzlerce kişi sloganlar atarak 
yürüdü. B 4. Sayfada
SALI G U N U
YENİ ATLANTIS
FRANCIS BACON
YENİ
ATLANTIS
Ç e v ire n : 
H â m it D e re li
•  •
OĞRENCİLERÎ
‘Hesap
soracağız’
•  Cenazesi 20 yıl boyunca 
“siyaset bilimi” dersini verdiği 
Ankara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’ne getirilen Prof. Dr. 
Ahmet Taner Kışlalı, 
öğrencileriyle son kez buluştu. 
Kışlalı’yı karanfillerle karşılayan 
öğrencileri, “Kaleminizi kırdılar, 
dersimizi yanm bıraktılar, ama 
size bu ölümü yakıştıranlara 
hesap soracağız” diye haykırdılar. 
B 5. Sayfada
GÜNDEM
MUSTAFA BALBAY
Güle Güle 
Centilmen Devrimci
Cumhuriyet 'le birlikte...
İki yıl kadar önceydi. Ahm et Taner Kışlalı ile bir 
Anadolu kentinde paneldeyiz. Salon tamamen dolu. 
Arkada ayakta insanlar var. Görevliler telaşlı, plastik, 
tahta sandalyeleri başlarının üzerine alıp ön sıralara 
ulaştırmaya çalışıyorlar...
B Arkası Sa. 19, Sü. 8 ’de
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olun ya da üyeliğinizi yemleyin.
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Yazarımız Kışlalı, cumhuriyeti sahiplenen on binlerin sevgi seliyle uğurlandı
Bütünleşme zamanı
Laiklik andı Yazarımız, Atatürkçü Düşünce 
Derneği (ADD) 2. Başkanı, eski Kültür Bakanı, 
öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, on 
binlerce yurttaşın eşlik ettiği törenlerle uğurlandı. On 
binlerin bir ağızdan haykırdığı “Türkiye laiktir laik 
kalacak” sloganları, Ankara caddelerinde yankılandı. 
Kışlalı, TBMM, A Ü İletişim Fakültesi, Kültür 
Bakanlığı ve gazetemiz önünde yapılan törenlerle 
Kocatepe Camii ’nde kılınan cenaze namazının 
ardından Karşıyaka Mezarlığı ’nda toprağa verildi.
m
‘Artık sahip çıkılsın’ Gazetemiz Yayın Kurulu 
Başkanı İlhan Selçuk, Ahmet Taner Kışlalı \nın 
cenaze töreninde toplanan yurttaşlara bunun son 
görev olmaması, laik cumhuriyete sahip çıkılması 
uyarısında bulunurken “Bütünlük sağlayabilirsek 
yazarlar öldürülmez, bütün çalışanlar öldürülme 
tehdidiyle yaşasalar da bu onlara vızgelir” dedi. 
Selçuk, “yalnız bırakılmış hedef tahtası” haline 
geldiğini belirttiği Cumhuriyet gazetesinin cumhuriyet 
ile birbirinden ayrılamayacağını vurguladı.
OTLAR
Askere alkış, hükümete protesto
Genelkurmay Başkanlığının talimatı üzerine Ankara 
garnizonu ve birliklerdeki binlerce subay ve astsubay 
da Kocatepe’deki cenaze namazına katıldı. 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, 
Kocatepe Camii’ndeyurttaşlar tarafından “Türkiye 
sizinle gurur duyuyor” sloganıyla karşılandı. “Şehit 
protokolü “nün uygulandığı törene katılan 
yurttaşların bir bölümü, Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel başta olmak üzere siyasileri yuhaladı.
ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu) - Laik cumlıuriye­
tin ödünsüz savunucusu, 
öğretim üyesi, gazetemiz 
yazan, Atatürkçü Düşünce 
Derneği (ADD) Genel 
Başkan Yardımcısı, eski 
Kültür Bakanı, Prof. Dr. 
Ahmet Taner Kışlalı, on- 
binlerce yurttaşın eşlik et­
tiği törenlerle uğurlandı. 
Başbakan Bülent Ecevit 
aleyhine sloganlann atıldı­
ğı ve hükümetin istifasının 
istendiği törenler sırasında 
“Türkiye laiktir laik kala­
cak”, “Katiller bulunsun 
hesap sorulsun”, “Molla­
lar İran’a” ve “Başbuğ 
Ecevit” sloganlan öne çık­
tı. Kışlalı, TBMM, AÜ ile­
tişim Fakültesi, Kültür Ba­
kanlığı ve gazetemiz 
önünde yapılan törenlerle 
Kocatepe Camii’nde kılı­
nan cenaze namazının ar­
dından Karşıyaka Mezarlı­
ğ ın d a  toprağa verildi.
CHP Genel Başkanı Al- 
tan Öymen, “Kışlah’mn 
yeri Atatürk’ün yanıdır. 
Üçok’lann, Mumcu’larm, 
Aksoy’larm yanıdır. Ka­
ranlık aydınlığı yenemez. 
Demokratik laik Cumhu­
riyet ilelebet payidar kala­
caktır” dedi.
Geniş güvenlik önlem­
lerinin alındığı Ankara’da,
I Arkası Sa. 7, S il 8 'de Kışlalı’nm cenazesi gün boyu .Ankara sokaklarında Meclis’ten mezarlığa kadar büyük kalabalıkların sevgi seliyle son yolculuğuna uğurlandı. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) |  Arkası Sa. 7, Sü. 1 ’de
‘Asker 
millet 
el ele’
DURDANE K1RÇUVAL 
SERTAÇ EŞ________
ANKARA-Türk Silah­
lı Kuvvetleri (TSK), hain 
bir saldırı sonucu yaşamı­
nı yitiren Prof. Dr. .Ahmet 
Taner Kışlalı’ya. laik de­
mokratik cumhuriyetten 
yana olan tüm yurttaşlarla 
birlikte sahip çıktı. Anka­
ra'da bulunan tüm garni­
zon ve birliklerdeki subay 
ve astsubaylar üniformala­
rıyla Kocatepe Camii’nde- 
ki törene katdırken Ro­
manya gezisini yarıda ke­
sen Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Hüseyin Kıvn- 
koğlu avluya gelişinde 
yurttaşlar tarafından “Or­
du millet el ele Kemalist 
Türkiye” ve “T ürkiye si­
zinle gurur duyuyor” slo-
Cumhuriyet
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K uran K urslarının Sakıncaları!..
M UHAM M ED D  AFİ
L
aik temel eğitime yöne­
len ve bir süre geri çeki­
lir gibi davranan grilik ­
çi devinimler, yeniden 
atakta. Kuran kurslarını 
bayraklaştırarak hem ön 
almak, hem zaman kazanmak amacın­
da. Laik Türkiye C um huriyeti’niıı 
önemli bir birimi olan Diyanet İşleri Baş­
kanlığını da yanlanna alan yeminli ye­
minsiz anayasa koruyucuları (!), so­
nunda sekiz yıllık kesintisiz temel eği­
tim yasasını delmeyi başardılar. İlköğ­
retimde 5. sınıfı bitiren çocukların Ku­
ran kurslarına alınmasını yasalaştırdı- 
lar.
Şimdi ne olacak? Olacağı şu: Gene 
havanda sular dövülecek, yazılıp çizi­
lecek. Gene açık kapalı oturumlar, tar­
tışmalar düzenlenecek. Kuran kursla­
rının laik devlet ilkelerine aykırılığı 
uzun uzun tartışılıp konuşulacak. Fakat 
gene Arabın yalelisi ötecek, gene ker­
vanı yürüyecek... Ta ki, bir 28 Şubat ola­
na dek. Dikkat edilirse, Kuran kursla­
rı da dahil, dinsel eğitim öğretime hep 
laik devlet düzeni, yani siyasal açıdan 
yaklaşıldı. Olayın bilimsel yanı, eğit- 
bilimsel yönüne, çocuğa/insana göre- 
lik yanma bakılmadı. Bilgitaylanmız 
(üniversite), özellikle de bu kurumla- 
nn inbilim, toplumbilim ve eğitimbi- 
lim dallarında kendilerini uzman sa­
yan birimleri; birimler içinde görevli in­
san sağlığı, ten ve tin sağlığı, çocuk ve 
gençlik tinbilimi, eğitbilim toplumbi­
limi ve eğitbilim felsefesi, bilim felse­
fesi, yöntembilim (metodoloji) ve öğ­
retim yöntemleri gibi dallarda kendi­
lerini uzmanlaşmış sayanlardan tıs çık­
madı. Onlardan tıs çıkmadığı gibi, öğ­
retmen dem ek ve sendikalarından da, 
öğretmenlere yönelik yayın organla­
rından da, bu konuda dişe dokunur bi­
limsel bir tepki gelmedi. Onlar da din­
sel eğitime genellikle düzen, yani siya­
sal açıdan yaklaştılar, siyasal açıdan 
olmazlığını savunmaya çalıştılar. Mil­
li Eğitim Bakanlığı’mn Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü, ilk ve ortaöğretim 
kurumlanmn rehber öğretmenleri, ilk 
ve ortaöğretim müfettişleri ne güne du­
rur, ne yaparlar acaba!..
Ya o, çocuk tinbiliminde J. Piaget’yi, 
Jung’u, Binet’yi, Simon’u dillerinden, 
ellerinden düşürmeyen pedagoklanmı- 
zın dillerini kedi mi yedi? Kuran kurs­
ları, sekiz on yaşında, henüz büyüme­
sini, bedensel ve tinsel gelişimini ta­
mamlamamış çocuklar için bir dayat­
ma, bir zorlamadır... Diyemezler mi 
bunun bilimsel açıdan olmazlığını, ge­
rekçeleriyle sergileyemezler mi?..
Bilindiği gibi, sekiz on yaşlarındaki 
çocuklara dayatılan Arap yazılı-Arap­
ça Kuran öğretimi, ezberletici bir yön­
temle verilmektedir.
Oysa bu yaşlardaki çocuklar, beden­
sel ve tinsel yönden olduğu gibi, dilsel 
ve anlaksal yönden de oluşma ve ge­
lişme dönemine henüz adım atmış du­
rumdadırlar.
Onlar ancak, anadili dağarcıklarının 
kapsamı içinde görüp gözleyebildikle- 
rini, deneyebildiklerini alımlayabile- 
cek, kavrayabilecek durumdadırlar. 
Gözlem ve deneylerinden birtakım çı­
karımlar üretme, mantıksal dengeleme
ve eytişimsel yargı oluşturma aşama­
sına gelmemiş bu çocuklara dayatılan, 
ezbere dayalı inaksal öğretim baskısı, 
onların bedensel ve anlaksal gelişme­
lerini doğal yörüngesihden saptırmak­
la kalmaz, körletir (dumura uğratır), 
bastırır. Neden derseniz, Kuran öğre­
ticisinin daha baştan “Bu Tanrı sözü­
dür. Bu ıılar tartışılmaz, yok sayılmaz ve 
varlığından kuşkulanılmaz»” yollu uya­
nları, çocuğu ilk anda aşılmaz bir du­
barla karşı karşıya getirecektir. Oysa se­
kiz on yaşındaki çocuk, yaşı ve tinsel 
yapısı gereği, sınırsız bir kuşku çağım 
yaşamaktadır.
Evinde, sokakta ve okulunda yaşa­
dığı insansal ilişkiler, görüp gözlediği 
doğa varlıklan ve onlann kendi arala- 
nnda oluşturduklan olaylar; ozanın de­
diği gibi “Tepeden tırnağa çiçek açmış 
ağaç...” onun sorma, soruşturma kap­
samındadır. O yaşta çocuk bir enerji 
yumağıdır. Uyanmaya başlayan uslam­
lama yeteneği, gözlem gücü, algılan 
ve bunlann uyandırdığı sorgular arasın­
da gider gelir. Onu bu doğal yaşantı­
sından koparmayı öğütleyen ne birTan- 
n  buyruğu gösterilebilir, ne de insan­
sal bir yasa. Tann bile peygamberleri­
ni, inanç öğütçülerini çocuk ve sabiler­
den değil, yetişkin ve erginlerden seç­
miştir. Kuran’da Tanrı hep erginlere 
seslenmiştir.
Çocuklardan söz edilen yerlerde ise, 
inanç üzerine değil, çocukların beslen­
mesi, sağlıklı tutulması ve öldürülme- 
mesi üzerinedir. Kuran kurslannda uy­
guladıkları ezberciliği din öğretimi sa­
nanlar, yanlış yorumladıkları “demir ta­
vında dövülür” atasözünün ardına sı­
ğınarak, çocuğu, henüz uslamlama ve
ussal karar verebilme çağına gelme­
den yakalayıp beynini uyuşturmak is­
tiyorlar. Aslında çocuğa din öğretilmi­
yor, yönlendiriliyor. O yaşta çocuk, Ku- 
ran’m yüzüne bakarak, bilmediği, ses- 
letemediği bir Arap yazısının kargacık 
burgacık yazılışını göz belleğine, Ku­
ran öğreticisinin o yazı biçimlerine yük­
lediği sesleri de ses belleğine alıyor o 
kadar. İnsanların inanç nesnelerini, 
inançlarını kullanarak işi bu kerteye 
getirenler, ne öğrenim çağı çocuk özel­
liklerini, ne öğretim kural ve yöntem­
lerini biliyorlar, ne dinler tarihinden, din 
toplumbilimi, din-tin sağlığı ve din fel­
sefesinden haberleri var. “Müslüman­
lık akıl dinidir” sözünü dillerinden dü­
şürmedikleri halde, uygulamada hep 
sabilere, beden ve tin gelişimlerini ta­
mamlamış olanlara, özellikle de eğitim­
sizlere, laik eğitim dizgesinden nasibi­
ni almamış, alamamış olanlara yöneli­
yorlar.
Amaçlan dini öğretmek, insanlara 
sağlıklı inancın yolunu açmak değil, 
onlara bilmedikleri bir dili ve yazıyı 
dayatarak, beyinlerini uyuşturmak. Böy- 
lece insanlan, çocukluklarından itiba­
ren beyin felcine uğratmak, sağlıklı dü­
şünemez, olup bitenler karşısında ne- 
den-sonuç ilişkisi kuramaz duruma ge­
tirmek.
Eğitim öğretim üzerine düşünenler, 
eğitim bilimcileri, inbilimciler şu sonu­
ca varmışlardır ki, insanlann anadiliy­
le yapılmayan öğretim ne kalıcı olur, ne 
de öğretilenler hakkında sağlıklı bir bi­
linç oluşturur. Fussılet suresinin 44. aye­
tinde Tanrı da aynı şeyi söyleyerek Arap 
toplumunu uyarıyor: “Biz bu Kuran’ı 
Arapça’dan başka bir dille ortaya koy-
savdık, her bir sözcüğünü ayrı ayn açık­
lamamız gerekmez miydi. Bir Arab’a 
anadilinden başka bir dille seslenilir 
mi?..” diyor. Tann bu uyansını, yani 
öğretilen din bile olsa, insanlara ana­
dilleriyle öğretilmesi gerektiğini, baş­
ka ayetlerde örneğini Al-i ¡iman ın 
138., İbrahim’in 4., Meryem’in 97., 
Şu’ara suresinin 198. ve 199. ayetlerin­
de de yineliyor ve Kuran’ı Araplann an­
laması için Arapça olarak düzenledik, 
diyor.
Ama Kuran’ın hiçbir yerinde, Arap 
olmayan M üslümanlar da bu kitabı 
Arap diliyle okuyup öğrenecekler, böy­
le yapmazlarsa Kuran okuyor, Kuran öğ­
reniyor sayılmazlar demiyor. Kaldı ki, 
İslamm en yetkin yorumcularından sa­
yılan Hanefiliğin kurucusu Ebu Hane­
fi de aynı görüştedir.
Kuran’ın Tann buyruğu olduğunu, 
Tann ’nın da bütün insanlann Tannsı ol­
duğunu söyleyen Hanefi, Şu’ara sure­
sinin 196. ve izleyen ayetleriyle Al-a su­
resinin 8. ayetlerini yorumlayarak “Su­
re ve ayetlerin, aynı anlamı karşılayan 
herhangi bir dilde okunup öğrenilme­
sinde hiçbir sakınca bulunmamakta­
dır.” (1) diyor.
Luther, “Tanrı o denli ulu ve bilicidir 
ki, yeryüzünde kuşdili dahil her dili bi­
lir ve duyar” sözleriyle yola çıkmış ve 
Hıristiyan ortaçağının sonunu getir­
mişti. Neden biz aynı uyanlarla, laik Tür­
kiye Cumhuriyeti’nin üzerine çökmek­
te olan İslam ortaçağının karanlığını 
delmekten korkuyoruz ki?!
(1) Bkz. Hikmet Bayur, Kuran Dili 
Üzerine Bir İnceleme, Tarih Belleteni, 
sayı 22, s. 88-, s. 601.
PENCERE 
'Son Görev'in Sonu...
Sevgili A h m e t Taner 
Kışlalı’ya karşı “son gö ­
re v im i yerine getirmek 
için Ankara ’dayım.
“Son görev" de ne?..
Birisi ö lünce, top ra ­
ğa ve rilir; bu eylem e 
“son g ö rev "  denir.
★
Anımsıyorum...
Altı yıl önce de U ğu r 
M u m cu ’yu “son yo lcu ­
luğu  ” na uğurlamak için 
Ankara ’ya gelm iştim .
Yağmurlu bir gündü...
Yüzbinler “son görev” 
için toplanmışlardı; in­
sanlar ağlıyorlardı; yağ­
m ur dam lalarıyla göz­
yaşları b irbirine karışı­
yordu...
U ğu r’un ta bu tu nu  
C um huriye t’ in Ankara 
bürosunun önüne ge­
tirdiler; konuşmak bana 
düştü.
Dedim ki:
- Son g ö re v  iç in  
U ğ u r ’un çe v re s in d e  
toplandık. Peki, sonra  
ne yapacağ ız? .. Son  
g ö rev ’den sonra dağı­
lacak mıyız?.. Oysa b ir­
leşmemiz, dayanışma­
mız, kene tlenm em iz , 
daha ç o k  çalışm am ız  
gerekm ez m i?..
Ama, son görevim izi 
yaptıktan sonra dağıl­
dık...
B ir a raya  ge lip  son 
görevimizi yaparken ağ­
lamak, sızlanmak, göz­
yaşı dökm ek...
Ardından evli evine..
Köylü köyüne..
Nereye kadar?..
Yeni bir kurban verin­
ceye kadar...
★
Yarın hava nasıl o la­
cak?..
Yağmurlu mu?..
Güneşli mi?..
Rüzgârlı mı?..
Fırtınalı mı?..
Hava nasıl o lursa o l­
sun son görevim izi ye­
rine getireceğiz, sevgi­
li Ahm et Taner Kışlalı’yı 
da Uğur gibi sarıp sar­
m alayacağız, yığ ın lar 
bayrağa sarılı tabutu tek 
kişi gibi kucaklayacak, 
Ahm et Taner ellerimizin 
üstünde son yolculuğu­
na uğurlanacak...
Kırmızı karanfiller ya­
nık yanık kokacak...
★
Ahm et Taner’e, Uğur 
M um cu’ya, M ua m m er 
A k s o y ’a, B a h r iy e
Ü ç o k ’a ve adları bu kö­
şeye sığm ayacak de ­
mokrasi şehitlerine layık 
o lm ak istiyorsak, “son  
görev” in “son  "unu kal­
dıralım...
Eylem i son lam aya-
EVET/HAYIR
OKTAY AKBAL
Yine ağıtlar. Yine türküler. ‘Yiğidim aslanım 
burda yatıyor’. Yine ‘Sen ölmedin’. Yine ‘Çık­
tık açık alınla’. Yine mum dikmeler. Yne toplu 
gösteriler. Kalabalık cenaze törenleri. Yne bü­
yük büyük sözler, ant içmeler. Yine ‘Türkiye 
Iran olmayacak’ çığlıkları. Yne yine yine!..
Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Uğur 
Mumcu daha kimler kimler!.. Hepsinin ardın­
dan yumruk gibi bir araya gelme, gericiliklerle 
savaşım sözleri!.. Ama bütün bu coşkular bir 
iki hafta, hadi hadi bir iki ay sonra püf diye sö­
ner, her şey unutulur. Bir Atatürkçünün daha öl­
dürülmesine kadar...
öyle çok yazıldı çizildi!.. Sözler, şarkılar, marş­
lar, yürüyüşler yetmez diye!.. Belirli bir çizgide, 
bir anlayışta, kısacası Atatürk devrimlerinin 
aydınlığında birleşmek, bütünleşmek gerekli­
dir diye... Demokrasi mi istiyoruz? Nasıl bir de­
mokrasi? Şeriat ilkelerine dayanan bir İslam 
cumhuriyeti demokrasisi mi? Var mı, olur mu 
öyle bir demokrasi!.. İşte Iran. Seçimler yapılı-
Kışlalı Olayı
yor, parlamentosu da var, adı da cumhuriyet; 
ama hangi cumhuriyet, hangi demokrasi? Şe­
riat her şeyin önünde... Seçimle gelen cumhur­
başkanının bir gücü yok, bütün yetki dini lider­
de... Biz Atatürk Cumhuriyeti’nin bireyleriyiz, yurt- 
taşlanyız. Meclis’te milletvekillerimiz Atatürk il­
kelerine bağlılık andı içerler! Herkes Atatürkçü­
dür, öyle geçinir! Ama Atatürk’ün partisi için­
de bile “A lt okun üçünü atalım; demokratik cum­
huriyet programını, yani ikinci b ir cumhuriyet 
anlayışını benimseyelim” diyenler zaman za­
man ağırlığını duyurmuyor mu? Bu yüzden de 
CHP gibi yaygın, ülke ölçüsünde geniş ve sağ-
Son Uyandır
lam bir tabanı olan bir siyasal kuruluş barajı aşa­
maz duruma düşmüyor mu?
Parlamentoda bir tek milletvekili yok! Oysa 
yerel seçimlerde CHP yüzde 15’leri buluyor, çün­
kü belediye ve il genel seçimlerinde tabandır 
etkili olan...
Ahmet Taner Kışlalı’yı dün toprağa verdik. 
Bu gidişle Atatürkçü aydınlar için özel bir gö­
mütlük kuracağız. Bugün Kışlalı; dünlerde Tü- 
tengıl, Aksoy, Üçok vb.
Yarın başka Atatürkçüler!. Şarkılarla, türkü­
lerle, marşlarla, kalabalık cenaze törenleriyle, 
gözyaşlanyla yetindiğimiz sürece Atatürk dev­
rimi gerçek gücünü gösteremez. Bunu yıllar­
dır her toplantıda söyledik, her yazımızda be­
lirttik. Nedeni, küçük hesaplar, özel çıkarlar, 
sen ben çekişmesi, akıldışı, mantık dışı tutum­
lar... Dünkü yazımda “sıra kimde”  diye sor­
muştum. Bugün yann, bir gün yine bir araya ge­
leceğiz sokaklarda, meydanlarda? Bir devrim­
ci güç, bir Atatürk ordusu olarak mı? Hayır, bir 
ağıtçılar kalabalığı, boş sözlerle çığlıklar at­
makla yetinen, coşkusu belirli bir süre sonra sö­
nüp giden şaşkınlar olarak!..
Bu son bir uyandır Atatürkçülere, acı bir uya- 
n... Buna da kulak asmazsak bir gün yine de­
ğerli bir insanımızın tabutu ardından gözyaş­
ları döker, çığlıklar atıp marşlar söyleriz! Gün­
ler geçer, acımızı unutur, Atatürk düşmanları­
nın önünde yenilgiden yenilgiye düşeriz!...
“Yiğidim aslanım burda yatıyor" şarkısını 
söylemek, yitirdiklerinizin ardından gözyaşlan 
dökmek yetmiyor, hatta akıldışı, bilinç dışı olu­
yor... .....
★
Aradan altı yıl geçti.
Yine bir “son g ö rev”  
için Ankara’ya geldim; 
bu yazıyı “so n  g ö ­
re n d e n  b ir gün önce 
yazıyorum.
Yarın ne yapacağız?..
Bu kez Ahm et Taner 
Kışlalı’yı “son yo lcu lu ­
ğ un a"  uğurlamak için 
toplanacağız...
Sonra?..
Dağılacağız.
★
Dağılmak...
Toparlanamamak...
1 imle;'
lım...
Cenaze törenlerinde 
toplandıktan sonra da­
ğılmayalım...
Tel tel çözülüp kalma­
yalım...
Bölük pörçük olm a­
yalım...
Birleşelim..
Güçlerimizi birleştire­
lim...
“Son görev ’’den son­
ra dağılmanın yeni “sev­
g ili ö lü le re  davetiye çı­
ka rm aktan  başka  b ir 
şey olmadığını hâlâ an­
lamadık mı?..
Aydınlıktan Korkuyorlar
Cumhuriyet’e
inanıyor, güveniyor, savunuyoruz.
Yılmak yok!
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Gazetemiz bahçesinde toplanan binlerce seveni Ahmet Taner Kışlalı cinayetini lanetledi
‘K atiller bulunsun’
İstanbul Haber Servisi -
Atatürk devrimlerinin yıl­
maz savunucusu yazarımız 
Prof. Dr. Ahmet Taner Kış­
lalımın alçakça bir cinayet­
le katledilmesinin ardından 
gazetemizin Cağaloğ- 
lu ’ııdaki merkez binası 
bahçesinde de bir uğurlama 
töreni düzenlendi. Gazete­
miz imtiyaz sahibi Berin 
Nadi törende yaptığı kısa 
konuşmada, “Atatürk yanı­
mızda oldukça biz herşey- 
den kurtuluruz” dedi. Ga­
zetenin küçük bahçesine 
pankartlarıyla toplanan 
yüzlerce yurtseverin kendi­
sini heyecanlandırdığını 
belirten Nadi, “Bu kadar 
küçük yere bu kadar kala­
balık gelmişsiniz. Hepinize 
teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. Nadi, Cumhuriyet 
gazetesini A tatürk’ün yo­
lundan kimsenin ayırama- 
yacağını söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Alev Coşkun da Kim sol ve 
Kemalist güçlere birlik 
çağrısı yaparken, Başbakan 
Bülent Ecevit’e seslenen 
yazarımız Dr. Erdal Ata­
bek, “Sayın Ecevit, sizden 
katillerin bulunması için eli­
nizden geleni değil, eliniz­
den gelmeyeni de yapmanı­
zı istiyoruz” dedi.
Gazetemize saat
10.00’dan itibaren akın et­
meye başlayan yüzlerce 
yurtsever Kemalist, bahçe­
den dışarı taştı. Ellerinde 
pankartları ve yakalarında 
Prof. Ahmet Taner Kışla- 
lı’nın resmi bulunan yurtse­
verler, katillerin bulunma­
sını ve hesap sorulmasını is­
tedi. Törene katılan yurttaş­
lar, Prof. Kışlalı anısına 
oluşturulan masadaki mum­
lan yaktılar, ellerindeki ka­
ranfilleri bıraktılar. Bir öfke 
ve duygu seline kapılan, 
aralarında her yaş ve mes­
lekten kadınlı erkekli yurtseverler, 
/¿man zaman gözyaşlanna yenik 
düştüler.
Grup olarak atılan sloganların 
arasında, ince sesleriyle çığlık çığ­
lığa bağıran, hiçbir anma töreninin 
acısını dindiremeyeceği belli olan 
kadınların sesi duyuluyordu. An­
ma töreni başlamadan önce “Hepi­
miz birer Ahmet Taneriz”, “Kışİa- 
lı'nm katili çete düzeni”, “Ecevit is­
tifa”, “Vur vur inlesin, kurdu kuşu 
dinlesin” sloganları atıldı.
İnsanlar ölümün nereden ve na­
sıl geldiği belli olmayan bu alaca­
karanlık coğrafyada, korkuyu çok­
tan unutmuş, sadece ölülerine ağ­
lıyor, görkemli cenaze törenleri dü­
zenliyor ama bir türlü bu uğursuz 
güçlere karşı birleşememenin sı­
kıntısını yaşıyordu.
Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Yö­
netim Kurulu Başkanı Alev Coş­
kun yaptığı konuşmada, bu duruma 
işaret ederek, ülkenin tüm sol ve 
Kemalist güçlerine birlik çağrısı 
yaptı. Bu birlik sağlanamadığı sü­
rece siyasal cinayetlerin durdurula- 
mayacağını belirten Coşkun, Kış- 
lalı’nın kafası berrak, açık, buka­
lemun olmayan, Atatürk devrimle­
rinin yılmaz savunucusu bir bilim 
ve fikir adamı olduğunu söyledi.
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İki çocuk annesi Döne 
Çıplak da binlerce 
seveni gibi Ahmet Taner 
Kışlalı'nın 
öldürülmesine isyan 
ediyordu. Türbanı 
cinayet işlemek için 
bahane edenleri kendi 
başörtüsünü sallayarak 
lanetledi. Sesini devlet 
büyüklerine duyurmak 
istercesine haykırdı! 
‘Katiller bulunsun, 
hesap sorulsun!’
Gazetemize saat 10.00'dan itibaren akın etmeye başlayan yüzlerce 
yurtsever Kemalist, bahçeden dışarı taştı. Ellerinde pankartları ve 
yakalarında Prof. Ahmet Taner Kışlalı’nın resmi bulunan yurtseverler, 
katillerin bulunmasını ve hesap sorulmasını istedi.
Prof. Kışlalı’nın küreselleşmeye 
karşı, antiemperyalist. ulus devle­
ti yıkmak isteyen oluşumlara kar­
şı, ülkenin bölünmez bütünlüğünü 
savunan bir Atatürkçü olduğunu 
ifade eden Coşkun, “O gerçek bir 
sosyal demokrat, .gerçek bir Ata­
türkçü, ılımlı İslamcılara, şeriatçıla­
ra tam karşı, Sevrcilere, onlara yal­
taklık yapan 2. cumhuriyetçilere 
tam karşı bir yurtseverdi” dedi. 
Coşkun’un sözleri sık sık “Derin 
devlet istemivoruz”, “Katiller mec­
liste”, “Kahrolsun MİT, CIA, 
kontrgerilla” sloganlarıyla kesildi.
Katiller bellidir'
“O bir Atatürkçü olduğu için öl­
dürüldü” diyen Coşkun, “Muam­
mer Aksoy'lar, Bahriye Üçok'lar, 
Turan Dursun’lar. Uğur Mumcu­
lar, .Ahmet Taner Kışlalı'lar; hepsi 
Cumhuriyet gazetesi kürsüsünü 
paylaşıyordu” anımsatmasını yap­
tı. “Neden hep Cumhuriy et gazete­
si yazarları öldürülüyor” diye so­
ran Coşkun, şunları söyledi:
“Onun arkasından konuşmalar 
yapanlar, onun Atatürkçü olduğu­
nu söylemediler. O siy aset adamı ol­
duğu için değil, Atatürkçü olduğu 
için öldürüldü. O da faili meçhuller
arasında kalacaksa, Cumhuriyet 
gazetesinin üst düzey bir yöneticisi 
olarak bu kürsüden söylüyorum ki; 
o zaman katiller bellidir.”
A f yasasını, çetelerin, Haluk 
Kmcı’lann affı haline getirenlerin 
Cumhuriyet gazetesine ve cumhu­
riyetçilere yönelik saldırılarını de­
vam ettirdiklerini söyleyen Coş­
kun, şöyle devam etti:
“Bütün sol ve Kemalist güçler 
birleşmeli. Öldürülen yazarlar ne­
den daima Cumhuriyetken çıktı. 
Çünkü Cumhuriyet’i Atatürk kur­
du. Bu gazete ülkenin bölünmez bü­
tünlüğünü ve Atatürk ilkelerini sa­
vunmaya devam edecektir.”
Törene DİSK’e bağlı sendikalar, 
İstanbul Baro Başkanı Yücel Say­
man, Kadıköy Belediye Başkanı 
Selami Oztürk, Tekstil tş Sendika­
sı Genel Başkanı Süleyman Çelebi, 
İşçi Partisi İstanbul İl Başkanı Sa­
dık Usta, DSP İstanbul Milletveki­
li Rıdvan Budak. İşçi Partisi Öncü 
Gençlik, Boğaziçi Üniversitesi 
Atatürkçü Düşünce Kulübü üyele­
ri, Atatürkçü Düşünce Derneği 
üyeleri, çok sayıda sanatçı, yazar 
ve yüzlerce yurttaş katıldı.
Törenden sonra gazetemizin So­
rumlu Yazıişleri Müdürü Fikret İl­
kiz, katılanİara kısa bir teşekkür
konuşması . yaparken, yüzlerce 
yurttaş, “Ankara'nın taşma bak", 
“Uğurlar olsun” şarkılarını söyle- 
' yerek, kimi gözyaşları içinde Sir­
keci ’ye kadar sloganlar ve pankart­
lar eşliğinde bir yürüyüş yaparak 
olaysız bir biçimde dağıldı.
Atılan sloganlar
Tören sırasında şöyle sloganlar 
atıldı:“ Kahrolsun şeriat aydınlık 
Türkiye”, “Türkiy e laiktir laik ka­
lacak”. “Cumhuriyet devrimi ka­
zanacak”, “Bağımsız laik demok­
ratik T ürkiye”, “ Derin devlet iste­
miyoruz”, “Solcular birleşin ikti­
dara yerleşin”, “Şeriata geçit yok 
aydınlık Türldye”, “Katiller bulun­
sun hesap sorulsun”, “Hükümet is­
tifa”, “Başbuğ Ecevit”, “Kahrol­
sun MİT CIA Kontrgerilla”, “Ka­
tiller Meclis’te”, “Kırcı’ya af, Cum- 
huriyet’e kurşunlar”, “Mollalar 
İran’a”
Taşınan pankartlar
“Şeriata geçit yok”, “Aydınlık 
Türkiye, Türkiye laiktir laik kala­
cak”, “Ahmet Taner Kışlah'yı ya­
şatacağız”, “Cumhuriyet devrimi 
kazanacak.”
Erdal Atabek
*Fikirlerim  
yok edem ezler9
Gazetemizin merkez binasında yapılan törene katılım büyük oldu. Okurlarımız, Kışlalı 
için yapılan törenden sonra Cağaloğlu'ndan Eıninönü'ne kadar yürüyerek cinayeti 
protesto eden sloganlar attılar. (Fotoğraflar: ERDOĞAN KÖSEOĞLU, BERTAN 
AĞANOĞLU, KADER TUĞLA, KAAN SAĞNAK, UĞUR DEMİR.)
İstanbul Haber Servisi-
Gazetemiz yazan Dr. Erdal 
Atabek, insanlan bedensel 
olarak ortadan kaldırarak fi­
kirlerini yok edemeyecekle­
rini belirterek, şunları söy­
ledi:
“Türkiye’nin yetiştirdiği 
özel bir insanı, dürüst, uy­
gar, avdın bir insanı bize 
kaybettirmek istediler. O ba­
sit, insanlık dışı, sinsice tuza­
ğı kuranlar sandılar ki Ah­
met Taner Kışlalı böyle bir 
suikastla ölürse artık geride 
kalanlar korkacaktır, sine­
cektir, toplum dehşetle sar­
sılacaktır. Toplumun nefret­
le dolacağı kesindir, öfkeyle 
dolacağı kesindir ama bu 
nefret ve öfke bu tuzağı ku­
ranların beklediği sonuçlara 
ulaşmayacaktır. Bu nefret ve 
öfke, bilince dönüşecektir, 
birleşmeye dönecektir, hede­
fe yürüyen güçlü bir bedene, 
güçlü bir akla dönüşecektir. 
Korkacak, sinecek, hiç kim­
se yoktur ve olmayacaktır.
Bir hedefe yürümek, ko­
lay bir iş değildir. Göze ala­
cağınız çok şey vardır, bu di­
kenli yolda sırası geldiğinde 
yalnız kendinize güvenecek­
siniz, yürüdüğünüz yolun 
doğruluğunu bilinçle kavra­
dığınız zaman ölümü de 
yenmiş olursunuz.
Bizim yolumuz, insanın 
insan olarak yaşayacağı, pa­
ranın ve pazarın kölesi ol­
mayacağı, insanlık değerle­
riyle, emeğiyle, onuruvla ya­
şayacağı bir geleceğin yolu­
dur. Bizim yolumuz. Ata­
türk’ün gösterdiği evrensel 
hedefin, ‘çağdaş uygarlığın' 
yoludur. Bizim yolumuz 
Türkiye Cuınhuriyeti’nin 
yoludur. Bizim yolumuz, la­
ik, demokrat cumhuriyetin 
yoludur. Cumhuriyet gaze­
tesi bu gazetenin yazarları, 
bu gazetenin okurları, bu ga­
zetenin gerçek gücünü oluş­
turanlar, bu yolun sonuna 
kadar gidecek bilinçli yol ar­
kadaşlarıdır, dava arkadaş­
larıdır.
Ahmet Taner Kışlah’ya
yönelen suikast, Atatürk’e, 
Türkiye Cumhuriyeti’ne, 
Cumhurivet'in bu yolda 
ilerlemesine yönelik bir su­
ikasttır. Bu nedenlerle de bu 
suikast, hepimize yapılmış­
tır. Ama şimdi kapımızı ça­
lan ölüm değil hayattır. Ar­
tık Ahmet Taner Kışlalı he­
pimizde yaşamak üzere 
ölümsüzlüğe kavuşmuştur. 
Bu pazartesi günü yayımla­
nan yazımda “Yeniden 
Doğmak” başlığı altında Fa­
kir Bavkurt ile Mahmut Ta­
li Öngören ustalarımızın 
aramızdan ayrılışını yorum­
lamıştım. Onlar ölümsüz­
dürler, hayatlarıyla, yapıtla­
rıyla, ürünleriyle ölümsüz­
lüğe geçmişlerdi. “Reenkar- 
nasyon” , yeni bir bedende 
yeniden doğma inancını ifa­
de eder. Ama onlar artık her 
bedende yeniden doğacak­
lardı. Hem de onları tanısın 
tanımasın her beden onlar­
dan bir parçayı taşıyacak­
lardı. Ahmet Taner Kışlalı 
da, Atatürk Türkiyesi’nde 
yaşayan herkeste sonsuza 
kadar yaşayacaktır. Biz bu 
ölümü böyle karşılıyoruz.
Yetiştirdiği iki kızımızı, 
Dolunay ve Altmay T televiz­
yonlarda gururla izledik. 
Böylesine akılcı değerlendir­
meler yapan, öfkelerini bi­
lince dönüştürmüş, acılanın 
yeni ufuklara aktarmış iki 
yetişkin insanı görmek, Ah­
met Taner Kışlalı'nın ölüm­
süzlüğünün kesin kanıtlan­
dır. Yeni doğmuş bebeği de 
bu yolu izleyecektir. O aklın, 
duyguların, sağduyunun 
ışıklı bir yolu olarak varola­
caktır.
Cumhuriyet Bayramı'nın 
öncesinde böyle bir olayı ya­
şamak, bu bayramı daha da 
anlamlı kılacaktır. Cumhu­
riyetin ilanını, laik, demok­
ratik, çağdaş Türkiye’nin 20 
yüzyıldaki son bayramını 
yaşarken, bayrağımızın üze­
rindeki kırmızı renkte Ah­
met Taner Kışlalı’nın kanı 
hepimize daha büyük bir 
güç verecektir.”
HAFTAYA BAKIŞ
AHMET TANER KIŞLALI j
Türk İslâmî mı, I 
Arap-İran İslâmî mı?
Ö nem li b ir ta rtışm a  yarı yo ld a  kesild i.
Tartışm a, B a şba ka n ’ın H a c ı B e k ta ş ’ı 
anm a tö ren le rinde  yaptığı ko nu şm a  ile 
başlam ıştı. Sayın Y ılm a z , bu ko nu şm a ­
sında şöy le  d iyo rdu :
“B u g ü n  Türk M ü s lü m a n lığ ı’h in  be rrak  
sularını bu land ırm ak  is teyen le r vardır. İ t ­
ha l A ce m -A ra p , g e r ic i b ir  z ih n iye ti g e ­
tirm e k  is te ye n le r bu lunuyor... ”
H ava K uvvetle ri Kom utanı O rgenera l 
Ilh a n  K ılıç  d a  b ir konuşm asında  benzer 
şeyleri söy lem iş ti:
“G üze l d in im iz in  çağdaş  Türk M ü s lü ­
m anlığı ren g in i ka ra rtm ak is teyen le re  fır­
s a t verm eyin iz... ”
Ben de  m utlu  o lm uş tum ... Y ıllardır ay­
nı d üşü nce y i k itap la rında , yazılarında, 
konuşm a la rında  savunan b ir kişi o larak.
★  ★ ★
Tepkile r gec ikm ed i.
D iyanet Iş leri’n in sayın başkanı d a  he­
m en ko lay yo la  başvurdu:
“ Is lam da ırk ayrım ı o lam az. Türk, H in t  
veya A ra p  M üs lüm an lığ ı d iye  ayrım  o l­
maz. D in  te k tir...”
O layın as lında b ir “ırk ”  so runu  değ il 
“k ü ltü r ”  so runu  o lduğunu , sanırım  b ile ­
rek gö rm ezden  geld i.
M arks izm  de  “ te k ” ti... A m a  M arks is t 
re jim lerin  hangis i b irb ir ine  benz iyo rdu?  
R usya ’n ınki, Ç in ’ inki, A rn a v u tlu k ’unki, 
K ü b a ’n ınki, Y u go s lavya ’nınki b irb ir in in  
aynı m ıydı?
D em okrasi de  “ tek"t\r... A m a A B D ’n in- 
ki ile Ita lya ’nınki, Isve ç ’ inki ile H ind is - 
ta n ’ ınki arasında az mı fa rk  vardır?
İslam  şeriatı ile yöne tilen  ü lke lere  ba ­
kın!.. S u ud i A ra b is ta n ’dan  İra n ’a, S u ­
d a n ’dan  P a k is ta n ’a; benzem ez lik le rin  
lis tesin i ko lay  ko lay ç ıka rab ilir m isin iz?
Bugün  T ü rk iye ’de, İslam  adına  daya ­
tılm ak istenen b ir sürü  kura l ve uygu la ­
m anın, M üslüm anlık la  ilişk is i o lu p  o lm a ­
dığını g id ip  ilah iya tç ıla ra  so run ! S ize 
bun ların  çoğunun , bazı ü lke lerin  İslam  
önces inden  bu yana  süren ade t ve  ge ­
lenekle rinden kaynaklandığ ın ı söy leye ­
ceklerd ir.
Yani M üslüm anlık la  h içb ir ilişk ile rin in  
o lm adığ ın ı an latacaklardır.
★ ★ ★
Kaç kez yazdık. B ıkm adan y ine lem ek­
te  ya ra r var.
Farklılık daha  İslam  önces inden  baş lı­
yor.
G ö çe b e  T ü rk le rde  Ş a m an izm  varidi. I 
Kadında ku tsa l b ir güç  o ld uğ un a  inanı­
lıyordu. Din görevlis i dem ek olan şam an­
lar genellik le  kadındı. Şam an erkek o ld u ­
ğ unda  da  d insel tö ren le rde  kadın g iys i­
leri g iy iyo rdu .
Eski T ürk lerde  kad ın -e rkek  eşitliğ i va r­
dı.
Tekeşlilik esastı. Ev ve ço cu k la r üze­
rinde, kadın la  e rkek eş it haklara  sa h ip ­
tiler. Kadın  ka le  kom u tan ı, e lç i, h a tta  
d ev le t başkanı o lab iliyordu .
A h m e t Y esev i “de rgâ h ta  ve c e m iy e t­
te ”  kadın la  e rkeğ in  yan yana  olm asını 
sa vun uyo rd u . T ü rk le rin  M üs lüm an lığ ı 
kabu l ed iş inden  neredeyse 500  yıl so n ­
ra T lm u r le n k ’ in yabancı e lç ilere  ve rd iğ i 
şö lenlere , e rkek le r karılarıyla b ir lik te  ka­
tılırlardı.
T ü rk le r A n a d o lu ’ya  gelirken  bu ge le ­
neklerin i de  beraberle rinde  taşıdılar. Ve 
A n a d o lu ’nun ç o k  e tn ik li, ço kkü ltü rlü  o r­
tam ında; fa rk lıya  “h o ş g ö rü ”yü  buldular.
A ta tü r k ’ün devrim i, iş te  bu geçm iş in , 
bu kü ltü r b irik im in in  üzerine o tu rdu .
Bu tem e l o lm asaydı, K em alis t Devrim  
de  o lm azdı!
★ ★ ★
İran ’ın g eçm iş in de , kadını “şey tan ın  
s im g e s i”  sayan Z e rdüş t d in i var... A ra ­
b is ta n ’ın geçm iş inde , kadını “d eve de n  
b ile  değ e rs iz ”  sayan “ C ahiliyye d ö n e m i"  
var...
N erem iz benz iyo rk i, M üslüm anlığ ı an­
lam a ve uygu lam a b iç im im iz  benzesin?
N iç in  A ra p  ve İran köken li ta r ik a tla r 
hep “A llah  ko rk u s u ”  üzerine ku ru ludu r 
da  A nado lu  köken li ta rika tla rda  hep  “A l­
lah  s e v g is i"  egem end ir?
N iç in  İra n ’ın Ş iis i’n in katılığı ve  h o şg ö ­
rüsüzlüğüne karşılık, A n ad o lu ’nun A lev i- 
si b un ca  sevecen ve  ile ric id ir?
A rapça  dua la r beni pek  e tk ilem iyor... 
A m a  T ü rkçe  M e v lid ’den  d u y ­
gu lan ıyorum .
A ra pça  ezan ben i e tk ilem iyor... A m a 
ç o c u k lu ğ u m u n  T ü rkçe  ezanını un ­
u tam ıyorum .
B ir Yasin su res in in  A rapçasın ı d in ­
leyin... B ir de  A ta tü rk ’ün yaptırd ığı T ü rk - 
çesin i:
“ O, h e r şe y i yara tan , gö ren , b ilen, b il­
d iren ;
O l d e y in c e  o ld u ra n , ö l d e y in c e  ö l­
düren .
O ’nun la  va ro ld u nu z , O ’nun la  g e rç e k ­
siniz.
O ’n d a n  k o p u p  g e ld in iz , O ’na  
döneceks in iz . ”
A ra p ’ın, A c e m ’in kü ltü rünü  d in  adına 
T ürk iye ’ye daya tm ak isteyenler.. Sadece 
bu ü lke insanına değ il, M üslüm anlığa  da 
kö tü lü k  yapıyorlar.
Eğer, ge rçek ten  de  İs lam ’a h izm et e t­
m ek is tiyorla rsa , g id ip  de  A nado lu  İs­
lâm î’m anlatsınlar, o  karan lık ta  yaşayan d 
M üslüm an to p lu m la ra L
(23 E ylü l 1998 tarihli yazısıdır)
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ALİ SİKMEN______________
Güzel Yüz
Sevgili,
Üzgünüm, Türkiye'nin koşullan her zaman iyi şey­
ler yazmaya elvermiyor. Öyle günler oluyor ki, ken­
dini ne kadar zorlansan zorla, hüzün, keder, öfke ve 
isyan bir yumak oluşturuyorlar.
Dün gazetemiz yazarı Ahmet Taner Kışlalı’yı top­
rağa verdik.
Ahmet ile tanışıklığımız 30 yılı aşıyor. İkimiz de Pa­
ris’te öğrenciydik. Sorbonne’a iki adım uzaklıktaki, 
Sommerard Sokağı 20 numaradaki Grand Hotel de 
La Loire’da kalırdık.
Bir arkadaşın yaşamı noktalanınca, anılar birden 
üşüşüyor.
Yıllardır aklıma gelmemişti, Ahmet ile Port Ro- 
yal’deki öğrenci merkezinin salonunda basketbol 
oynadığımız. Şimdi dün gibi hatırlıyorum.
Paris’teki arkadaşlardan önce can dostum, Meh­
met Yarguz gitti çok genç yaşında. Hain bir ASA­
LA kurşunu ile ayrıldı aramızdan. Sonra birkaç ay 
önce Çetin Pekiner’i yitirdik. Onunki doğal ölüm­
dü, ama erkendi.
Ne zaman erken ölümden söz etsem son şiirin­
de bütün ölümlerin erken olduğunu söyleyen, Ce­
mal Süreya geliyor aklıma.
Gerçekten de öyle, bütün ölümler erken, yalnız 
bazı hallerde, uzayıp, gecikmiş hayatlar oluyor, hep­
si bu.
★ ★ ★
İki gündür, şu sıralarda Bursa - Lyon konulu bir 
kitap hazırlamakta olan Lyonlu Fransız yazar Alain 
du Grand ile birkaç hafta önce yaptığımız bir ko­
nuşma geliyor aklıma.
Alain Türkiye’yi sevmişti, Fransa’da hatta bütün 
Avrupa’daki kötü imajımız onu rahatsız ediyor, bu­
nun gerçeklerle bağdaşmadığını söylüyordu.
Bir ara sordu:
- Türkiye’yi Fransa’da iyi tanıtmak için hangi hu­
susları vurgulamak gerekir dersin?
Önce pek yanıt veremedim. Bir yandan, Batı’da 
yerleşmiş, üstelik önyargılarla pekişmiş, düşünce­
ler geldi aklıma, öte yandan da kimi ya da neden 
gizleyeyim, çoğu çağdışı yanlarımız.
- Buna yanıt vermek pek kolay değil. Ama belki 
de onların görmedikleri, görmemekte de direndik­
leri öbür yüzü vurgulamakta yarâr var.
Açmaya çalıştım düşüncemi:
“Herkes insan haklan ihlallerinden söz ediyor, ço­
ğunluk bu toplumun çağdışı yanlarını vurguluyor ıs­
rarla. Belki de en doğrusu, öbür güzel yüzü de or­
taya sermek.
Evet, Türkiye’de insan hakları ihlalleri yoğun, de­
mokrasi ayıplı, çağdışı çok şey var. Ama bunları de­
ğiştirmek için nice acıyı, cefayı, yoksunluğu, yok­
sulluğu göze alan insanlar da var.
İşte bu Türkiye'nin öbür yüzü, güzel yüzü. Onu 
da göstermeye çalışmak yararlı olur sanırım. ” 
★ ★ ★
Bunları söylerken nereden bilebilirdim ki, birkaç 
hafta sonra bir öğrencilik arkadaşım, bu "güzel 
yüz”ün somut örneklerinden biri haline gelecekli?
Ahmet Taner Kışlalı Cumhuriyetle yazıyor, laikli­
ği, dgrapkrasiyi, insan haklannı savunuyordu." Ve 
Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu 
örneklerinde de görmüştü ki bu güç, her türlü bas­
kıya, acıya, hatta ölüme açık bir uğraştır.
Bu davaları savunmanın hapse ve ölüme neden 
olması toplumun güzel olpnayan yüzü.
Ama, daha güzel, daha çağdaş bir yaşam için, ge­
lişmiş ülke insanlannın çoğunun, artık bütün bunla­
rı aşıp maddi refahlarını düşündükleri bir dönemde, 
ölümü bile göze alan ve gözünü kırpmadan yazan, 
mücadele eden insanlarda, Türkiye’nin öbür yüzü­
nü, güzel yüzünü temsil ediyorlar.
Sevgili, onların çoğunlukta olmamalan üzücü ol­
makla birlikte, yine de olayın özünü değiştirmiyor..
Unutma ki “Kuvvacılar” da başlangıçta azınlıktay­
dılar.
Tepkiler sürüyor
‘Suikast, 28 Şubat 
karacılığına 
cevaptır’
İstanbul Haber Servisi-
Gazetemiz yazan Prof. 
Dr. Ahmet Taner Kışla­
lın ın  bombalı suikastle 
alçakça öldürülmesine 
tepkiler sürüyor. İşçi Par­
tisi Genel Başkanı Doğu 
Perinçek, Kışlalı suikastı­
nın, Türk ordusunun Ku­
zey Irak "ta kukla bir Kürt 
devleti kurulmasına ve 
Kıbns üzerinden yönelti­
len baskılara direnen 28 
Şubat kararlılığına veri­
len yanıt olduğunu belir­
terek, bu nedenle cinayet­
lerin devam edeceğini ile­
ri sürdü.
Perinçek, yapüğı yazı­
lı açıklamada, on yıldır 
öldürülen devrimci ay­
dınların ortak özelliğinin 
Kemalist Devrim’ in yıkı­
ma uğratılmasına karşı 
çıkan kişiler olduklarım 
vurgulayarak, “Bu cina­
yet zinciri, Kemalist Dev­
rim’in modasının geçtiği­
ni öne süren ABD İstih­
barat Şefi Graham Ful- 
ler’in kitabıyla uyum ha­
lindedir. On yıldır Türki­
ye’de ulus devleti yıkma 
programı kan dökülerek 
uygulanmakta, küresel­
leşmenin gereği yapıl­
maktadır” dedi.
CHP Parti Meclisi 
Üyesi ve şehit Albay eşi 
Tomris Özden de Türki­
ye’yi karanlığa sürükle­
mek isteyenlerin ülkenin 
âydınltk yoluna hiçbir za­
man engel olamayacakla­
rını belirterek, “Atatürk 
çocuğu ve Türkiye Cum- 
huriyeti’nin bir bireyi ola­
rak bireysel, toplumsal, 
devlet terörü, uluslarara­
sı devlet terörünü tüm ay­
dın insanlarıyla yüreğime 
kendi acımla birlikte gö­
müyorum. Terör dinme­
diği sürece yüreğimiz hep 
acılı kalacak” görüşünü 
dile getirdi.
Emekli Subay Eşleri ve 
Yakınlan Demeği Yöne­
tim Kurulu Başkanı Hül­
ya Pehlivanoğlu, demok­
rasi ve millet düşmanlan- 
nın bu tür alçak saldınlar- 
la amaçlanna ulaşamaya­
caklarına ve Kışlalı’ya 
uzanan hain ellerin kısa 
zamanda kınlacağına 
inandıklannı söyledi.
Koç Üniversitesi Aka­
demik Kurulu adına Rek­
tör Prof. Dr. Seha Tiniç. 
Atatürk devrimlerine ve 
onların savunuculanna 
yapılan bu tür alçak saldı- 
nlann, laik Türkiye Cum- 
huriyeti’ni koruma karar­
lılıklarını daha da pekiş­
tireceğini bildirdi.
68’liler Birliği Vakfı 
Başkanı Haşmet Atahan 
da kışlalı’yı öldüren 
bombanın, aslında Cum­
huriyet ve devrimlerin 
son kalıntılarım da yok 
etmek üzere devletin te­
meline yerleştirilmiş bir 
bomba olduğunu kayde­
derek şöyle konuştu:, 
“Bu hayasız gidişe daha 
fazla sessiz kalamayız. 
Devlet yetkililerine sesle­
niyoruz: Laf değil, göre­
vinizi yapın. Katilleri 
açığa çıkartın ve cezalan­
dırın.”
Aydınlık Türkiye’yi karanlığa çekmeye çalışan güçlerin katlettiği Prof. Ahmet Taner Kışlalı için ilk tören TBM M ’de düzenlendi. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER)
MecKs’te tarihi protesto
TBMM’deki cenaze töreninde ilk kez sloganlar atıldı
TL REY KÖSE/ BANU SALMAN
ANKARA - Yazarımız Ahmet Taner
Kışlalı dün son yolculuğuna uğurlanır- 
ken, yurttaşlar TBMM çatısı altında si­
yasetçileri ilk kez protesto etti. Kışlalı, 
alkışlarla ve “Suskun Meclis istemiyo­
ruz” sloganlarıyla TBMM’den uğur­
landı.
Kışlalı’yı son yolculuğuna uğurla­
tmak. için yapılan törenlerde ilk durak. 
bir dönem milletvekili olarak ğöteV 
yaptığı TBMM oldu. Saat 09.00’dan 
başlayarak dostlan, siyasetçiler yavaş 
yavaş tören alanında yerlerini almaya 
başladı. TBMM’deki cenaze töreninde 
“sosyal demokratlar” ile “demokratik 
solcular” çoğunluktaydı. K ışlalı’nın 
1977 yılında İzmir Milletvekili olarak 
parlamentoya girdiği CHP. kalabalık bir 
grupla törene katıldı. CHP Genel Baş­
kam Altan Oymen’in yanı sıra geçen 
dönem parlamentoda görev yapan CHP 
milletvekillerinin neredeyse tamamı 
TBMM’deydi.
Kışlalı’mn 1978 yılında Kültür Ba­
kanı olarak aynı kabinede görev yaptı­
ğı Başbakan Bülent Ecevit ile eşi Rah­
şan Ecevit DSP’li bakanlar ve çok sa­
yıda DSP millletvekili de törene katıl­
dı. Eski DSP’li bakanlardan Hikmet U- 
luğbav ile Zekeriya Temizel. İzmir’in 
DSP’İi Belediye Başkanı Ahmet Priş- 
tina. Gaziantep’in CHP’li Belediye 
Başkanı Celal Doğan da tören alanın­
daydı.
Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli 
ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller dı­
şındaki tüm siyasi parti liderleri törene 
katıldı.
Cumhurbaşkanı Süley man Demirel 
beklenirken, Kışlalı’nın eşi ve kızları 
TBMM kulisinde taziyeleri kabul etti. 
Demirel 09.30’daki tören başlamadan 
birkaç dakika önce geldi. Tören kıtası­
nın omuzları üzerinde taşman Kışla­
lı’nın naaşı cenaze arabasına kondu. 
Alkışlar yükseldi. Hepsi bu kadarla kal­
madı, arkasından yurttaşların isyanı 
geldi. Resmi plakalı araçlar birer birer 
tören alanından ayrılırken, siyasetçi 
kendi çatısı altında protesto edildi.
TBMM’de bugüne dek yapılan hiç­
bir cenaze töreninde rastlanmayan gö­
rüntüler ortaya çıktı. Yurttaşlar, “siya­
setçiye” isyamnı “Suskun Meclis iste­
miyoruz” sloganıyla dile getirdi.
Sloganların arkası geldi:
“Türkiye laiktir laik kalacak”, “Sus­
ma, sustukça sıra sana gelecek”, “Ka­
tiller bulunsun, hesap sorulsun”, “Hü­
kümet istifa”, “Milletvekilleri nerede?”.
Bir kadın. Başbakan Bülent Ecevit’e 
“Bunca yıldır milletvekilisiniz. Nerede­
siniz?” diye bağırdı...
Atatürkçü bir aydının bombayla par­
çalanan bedeni, bir kez daha yurttaşla­
rı “devlete, siyasetçiye” isyan ettirdi.
Siyasetçiler ise suskundu, mahcuptu. 
Uğur Mıııncu’nun ardından verilen 
“namus sözleri” tutulmamıştı. Kimse. 
Kışlalı’nın ardından “namussözü” ver­
meye cesaret edemedi.
Bir kez daha aynı kısır döngü başlı­
yordu: TBMM’de Ahmet Taner Kışla­
lı suikastı için araştırına komisyonu ku­
rulacaktı, raporlar hazırlanacak, sonra 
arşive kaldırılacaktı...
TBMM’deki törene katılan mahcup 
siyasetçiler, “Her şeye rağmen, TB- 
MM’ye güvenin” diyordu...
Yurttaşlar ise kısır döngünün değiş­
mesi için bir kez daha siyasetçiyi göre­
ve çağırdı:
“Suskun Meclis istemiyoruz...”
Adana
‘Acımız
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kuvvete
TBM M ’deki törene katılan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Ecevit ve eşi 
Rahşan Ecevit, Kışlalı ailesine başsağlığı dilediler. (Fotoğraflar: HASAN AYDIN-UĞUR GÜN YÜZ)
ADANA (Cumhuriyet Güney İlleri 
Bürosu) - Gazetemiz yazan Ahmet Ta­
ner Kışlalımın bombalı saldırıyla öldü­
rülmesinin ardından ortak eylem düzen­
leyen siyasi parti ve demokratik kitle ör­
gütleri suikastı tepkiyle kınadılar. CHP, 
IP ve ADD’den yapılan açıklamalardan 
sonra Cumhuriyet Gazetesi Güney İlle­
ri Temsilciliği’nin bulunduğu sokakta 
toplanan yüzlerce kişi, Kışlalı’nın öldü­
rülmesini kınarken “Türkiye laiktir, laik 
kalacak”, “Türkiye İran olmayacak”, 
“Katiller bulunsun hesap sorulsun” ve 
“Katiller halka hesap v erecek” sloganla­
rını attılar.
Daha sonra Atatürk Caddesi’nde al­
kışlarla tempo tutarak yürüyüşe geçen 
topluluk, Atatürk Anıtı, Çukurova Gaze­
teciler Cemiyeti, ADD Şubesi ve Basın 
Özgürlüğü Anıtı önünde düzenlenen tö­
renlerden sonra tepki eylemlerine son 
verdi.CHP ve İP il binalarında toplanan 
partililer, topluca Cumhuriyet bürosu­
nun bulunduğu sokağa geldiler. Burada 
konuşan CHP İl Başkam E. Hakkı Öz- 
türk, alçakça saldırıyı düzenleyenleri 
nefretle ve şiddetle kınadıklarını vurgu­
layarak şunları söyledi:
“Örümcek kafalı, çağdışı, insanlıktan 
nasibini almayan yobazların haince dü­
zenledikleri saldın bizi y ddıramayacaktır. 
Demokrasi ve laiklik düşmanı katillere ve 
onlan destekleyen şeriatçı güçlere yıkıl­
mayacağımızı hep birlikte göstereceğiz.” 
Daha sonra kitleye hitap eden temsil­
cimiz Çetin Yiğenoğlu, bölücü terörün 
çökertilmesinden sonra ulusal değerlerin 
pazara çıkarılmaya başlandığı bir dönem­
de Kışlalı’nın katlinin yeni bir karanlık ve 
kaos sürecinin başlangıcı olabileceğine 
dikkat çekerek ne Kışlalı’nın ne de Tür­
kiye Cumhuriyeti’nin hiçbir güç tarafın­
dan yok edilemeyeceğini söyledi. Ada- 
na’daki tüm siyasi parti ve demokratik 
kitle kuruluşları adına okunan ortak açık­
lamada ise özetle şöyle denildi:
“Bu katliam 1978 yılında başlayıp gü­
nümüze kadar devam eden aydın, yazar 
katliam zincirinin şimdilik son halkasıdır. 
Başta Mumcu, Üçok, Dursun olmak üze­
re ülkemizin bağımsızlık, özgürlük ve la­
iklikten yana olan aydınlanın öldüren bu 
katillerin adı bazen kontrgcrilla, bazen 
gladyo, bazen Süper NATO, bazen de İB- 
DA-C ve Hizbuilah olmuştur. Ancak ad­
lan ne olursa olsun, biliyonız ki planlar 
aynı merkezden yapılmakta, sıkılan kur­
şunlar, bombalar ülkemizin bağımsızlık 
ve laik cephesine atılmaktadır. Bizler ağ­
lamayacağız, üzülmeyeceğiz. ”
Kitle, konuşmalardan sonra alkışlarla 
tempo tutarak Atatürk Caddesi’nde yü­
rüyüşe geçti. ÇGC önünde Başkan Ta­
mer Ünal, ADD önünde Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Demeği, Cumhuriyet Ka­
dınları Demeği ve Türk Üniversiteli Ka­
dınlar Demeği adına Şube Başkanı Akif 
Kemal Akay’ın konuşmalanndan sonra 
topluluk Atatürk Anıtı ’nda saygı duru­
şunda bulunarak dağıldı.
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S u stu ra m a y a e  a k la r
Ahmet Taner Kışlalı, sayfalarında okurlanyla buluştuğu Cumhuriyet gazetesinin önünden, 6 yıl 
önce Uğur Mumcu’nun cenazesinde olduğu gibi yağmurlu bir günde, gözyaşlarıyla uğurlandı
CHP lideri Övmen, Kışlalı’nm tabutu başında yaptığı konuşmada laik cumhuriyetin yaşatılacağım söyledi.
MUTLU SERELİ
AYHAN ŞİMŞEK________________
ANKARA - Prof. Dr. Ahmet Taner 
Kışlalı sayfalarında okurlanyla buluştu­
ğu Cumhuriyet gazetesinin önünden, 6 
yıl önce Uğur Mumcu’nun cenazesinde 
olduğu gibi yağmurlu bir günde, gözyaş- 
larıyla uğurlandı. Gazetemizin Atatürk 
Bulvarı 125 numaradaki Ankara büro­
sunun önünde saat 09.00’dan itibaren 
toplanan binlerce yurttaş, Mumcu su­
ikastı sonrası verilen sözleri anımsata­
rak namus borcunun ödenmesini istedi. 
Ellerinde Cumhuriyet’i taşıyan binlerce 
yurttaş hem aydınlarım yitiren laik-de- 
mokratik cumhuriyete ve teröre son 20 
yılda 7 kurban veren Cumhuriyet gaze­
tesine sahip çıkacaklarına söz verdiler.
Kışlâİi’nm ikinci başkanı olduğu Ata­
türkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) 
Türkiye’deki tüm şubeleri, CHP. DSP 
ÖDP, EMEP, SİP, İP örgütleri, HADEP’li 
gençler, sivil toplum kuruluşları ve mes­
lek odaları temsilcileri ile Kışlalımın 
okurları, öğrencileri ve meslektaşları ga­
zetemiz önünde bekleyişleri sırasında şe­
riatçı odaklar, yayın kuruluşları ve hükü­
meti protesto ettiler.
“ Başbuğ Ecevit”, “Mücahit Ecesi t, sa­
na Merve yakışır”, “Molla Ecevit”, “Mol­
lalar İran’a”, “Ecevit istifa”, “Katiller 
Meclis’te”, “Şeriata geçit yok, aydınlık 
Türkiye”, “Mücahit Ecevit Merve’ye sa­
hip çık”, “Mustafa Kemaller görev başı­
na”, “Katiller nerede, Kemaiistier bura­
da”, “Katiller halka hesap verecek”, “Na­
mus borcu ödensin artık”, “Laikler bu­
rada, yobazlar nerede”, “Susma sustuk­
ça sıra sana gelecek”, “Faşizme karşı o- 
muz omuza”, “Türkiye laiktir laik kala­
cak, “Meclis uyuma, karanlığı koruma” 
sloganları atan yurttaşlar ellerinde, “Bu
bay rak ve bu cumhuriyet sahipsiz değil­
dir” ve “Türkiye Cumhuriyeti şey hler, 
dervişler, mansıplar ülkesi olamaz. Ke­
mal Atatürk” dövizleri taşıdılar.
Cenaze korteji beklenirken sık sık 
“Ankara’nın taşma bak” ile “Yiğidim 
Aslanım” türküleri ve 10. Yıl Marşı söy­
lendi. 10. Yıl Marşı’na gönülden katılan 
yurttaşlardan bazıları, Uğur Mumcu’nun 
cenazesinin ardından aydın ağıdına dö­
nüşen “Yiğidim Aslanım” türküsü söy­
lenirken ağladı. 72 üniversitenin rektör 
öğretim üyeleri törene cüppeleriyle ka­
tıldılar.
Akit gazetesi yakıldı
Cumhuriyet önündeki bekleyiş sürer­
ken bir grup yurttaş ilerici laik aydınları 
hedef gösteren Akit gazetesini yaktı. Kış- 
lalı’yı da hedef gösteren Akit gazetesi­
nin yakılması sırasında, “Mollalar
İran’a”, “Şeriata geçit yok, Akit’i kapa­
tın” sloganları duyuldu.
Saat 13.00 sıralarında alana getirilen 
Kışlalı’mn naaşı eller üzerinde taşınırken 
alandaki kalabalık nedeniyle gazete 
önünde hazırlanan platforma güçlükle 
yerleştirildi. Kalabalık ve yaşanan yo­
ğun duygu seli nedeniyle bir yurttaş fe­
nalık geçirdi.
Kışlalı’yı uğurlama törenini ulusal te­
levizyonların büyük bölümü naklen ya­
yımlarken basın mensupları arasında za­
man zaman izdiham yaşandı.
Saat 13.30’da başlayan törende ilk ko­
nuşmayı Altan Öymen yaptı. Öymen’in 
konuşması sık sık sloganlarla bölünür­
ken “Kışlalı’nın yatacağı yer Atatürk’ün 
yanıdır” sözleri büyük alkış aldı. Konuş­
manın sonunda yurttaşlar “Türkiye laik­
tir laik kalacak” sloganları attı.
Törene gelen siyasetçiler, Kışlalı’nm 
öğrencileri ve yurttaşlar 4. kattaki büro­
muza çıkarak başsağlığı dileklerini ilet­
tiler ve taziye defterini imzaladılar. Tö­
ren öncesinde yazarımızın eşi Nilüfer 
Kışlalı, kızlan Altinay Kışlalı ve Dolu­
nay Uluç, büromuza gelerek gazetemiz 
yöneticileriyle bir süre görüştüler. Kız­
ları, Kışlalı’nın gazetemiz binasındaki 
odasını ziyaret ederken Nilüfer Kışlalı 
yaşadığı duygu yoğunluğu nedeniyle eşi­
nin odasına giremedi.
Törende, Kışlah’mn eşi, kızlan, kar­
deşi Mehmet Ali Kışlalı, yakınlan, gaze­
temiz yöneticileri ve İstanbul, İzmir ve 
Adana bürolarından gelen çalışanlan tö­
rende hazır bulundu. Konuşmalar sıra­
sında yurttaşlar Kışlalı’nm naaşı üzeri­
ne kırmızı karanfil yağdırdı.
Törene Devlet Bakanı Mehmet Ali Ir- 
temçelik, CHP Genel Sekreteri Tarlıan 
Erdem, Genel Sekreter Yardımcısı Bekir 
Yurdagül, MYK üyesi Algan Hacaloğlu, 
PM üyesi Haşan Fehmi Güneş, Köy Ens- 
titülii yazar Mahmut Makal, eski İstan­
bul Barosu Başkanı Turgut Kazan, Tür­
kiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail 
Güreli, Türkiye Gazeteciler Sendikası 
Genel Başkanı Ziya Sonay, ÖDP Genel 
Başkanı Ufuk Uras ile çok sayıda siya­
setçi, gazeteci ve bilim adamı katıldı. Tö­
rene katılan kalabalığa bulvar üzerindeki 
binalarda ve çevrede bulunan yurttaşlar 
da alkışlarıyla destek verdi.
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Öfke Ecevit’e yöneldi
Prof. A hm et Taner Kışlalı, 23 Ekim  1979’da ayrıldığı K ültür 
B akanlığı’na tam  20 yıl sonra om uzlar üzerinde geri döndü
Öğrencileri kararlı
1H esap  
soracağız’
EMİME KAPLAN / EBRU TOKTAR
ANKARA - 20 yıl boyunca “siyaset bili­
mi” dersini verdiği Ankara Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’ne getirilen Prof. Dr. Ah­
met Taner Kışlalı yı, karanfiller ve alkış­
larla karşılayan öğrencileri, “Kaleminizi 
kırdılar, dersimizi yanın bıraktılar, ama si­
ze bu ölümü yakıştıranlara hesap soraca­
ğız!” diye haykırdılar.
Kışlalı, demokrasi kültürünü öğrettiği. 
Türkiye’nin güncel sorunlarını tartıştığı fa­
kültesinde dün öğrencileriyle son kez bu­
luştu. Fakülte çalışanlan. öğrencileri, mes­
lektaşları, dostları. 72 üniversite rektörü ve 
okurlannın hazır bulunduğu törende, acı 
ve hüzün öfkeye dönüştü. Bir öğrenci, Kış- 
lalı’nın tabutuna doğru atılarak “Ailemi is­
tiyorum. Hepimiz bir ailey iz” diye bağırır­
ken, yıllarca beraber görev yaptığı dostla­
rı da konuşmakta güçlük çekti. Serhat Ak­
ça adlı öğrenci, hayallerindeki hocalannın 
öldürülemeyeceğini vurgulayarak “Ho­
cam, hani demokrasi çatışma ve uzlaşma re­
jimi idi. Öldürme rejimi değildi hocam. A- 
ma kusura bakmayın hocam, artık onları 
anlamayacağız” diye belirtti isyanını.
Üniversite rektörleri suikasta yönelik 
tepkilerini törene cüppeleriyle katılarak 
vurgularken, öğrencileri de öfkelerini fa­
külte önünde oluşturdukları köşede ifade 
ettiler. Kışlalı’nm  fotoğraflarının ve Cum­
huriyet gazetesindeki makalelerinin yer al­
dığı panoda, “Ona nasd kıydınız, ne kazan­
dınız?”. “Kaleminizi kırddar, dersimizi ya­
rım bıraktılar, ama size bu ölümü yakıştı­
ranlara hesap soracağız”, “İçimiz acıyor, 
canımız yanıyor hocam, ama ayakta kala­
cağız. Seni unutmayacak ve unutturmaya­
cağız” yazıları dikkat çekti.
Kışlalı, öğrencileri ve çalışma arkadaş­
larının duygu yüklü konuşmalarının ardın­
dan Büyük Tiyatro’da düzenlenecek töre­
ne alkışlarla ve karanfillerle uğurlandı. Fa­
külte çalışanları, arkadaşları ve öğrencile­
ri gözyaşlarıyla Kışlalı’yı uğurlarken, 
“Türkiye laiktir laik kalacak”, “Kahrol­
sun şeriat”, “Faşizme karşı omuz omuza” 
sloganları attı.
Törenin bitiminin ardından öğrenciler. 
Öğretim üyeleri ve yurttaşlarca oluşturulan 
kortej. Kültür Bakanlığı’ndaki törene gö­
türülen Kışlalı’nın naaşına Kurtuluş Par- 
kı’ııa kadar eşlik etti. Yürüyüş kolu, gaze­
temizin Ankara temsilciliği önüne doğru 
yürürken CHP, Atatürkçü Düşünce Derne­
ği. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
üyeleri ve diğer yurttaşların oluşturduğu 
grupla birleşti.
Öfke sloganlara t a ş ın d ı_____
“Susma, seyretme, yaşamına sahip çık”, 
“Mollalar İran'a”, “Şeriata karşı omuz 
omuza”. “Susurluk çetesi hesap verecek”, 
“Hepimiz birer Kışlalıyız”, “Katiller bu­
lunsun, hesap sorulsun”, “Şeriat gücünü 
devletten alıyor”, “Yaşasın bağımsız Türki­
ye”, “Kemalist Türkiye”, “ Faşizme karşı o- 
muz omuza”, “Türkiye laiktir laik kala­
cak", “Susma sustukça sıra sana gelecek” 
sloganları atan kitle daha sonra 10. Yıl 
Marşı ve Gençlik M arşı’nı söyledi.
AYŞE SAY1N/BAHAR TANRISEVER
ANKARA- Ahmet Taner Kışlalı, “çiçeği bunum­
da bir bakan” olarak girdiği Kültür Bakanlığı ’ndan, 
tam 20 yıl sonra dün; bu kez omuzlar üzerinde 
uğurlandı. Uğurlamada gözyaşı vardı, öfke vardı, 
hınç vardı. Hınç, “meçhul” katillere, öfke hüküme- 
teydi ve slogan olarak patladı:
“Başbuğ Ecevit”
Kışlalı’nm Genel Başkan Yardımcısı olduğu Ata­
türkçü Düşünce Demeği’nin (ADD) Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen üyeleri, dostlan, gazeteci 
meslektaşlan, sevenleri ve öğrencileri saat 10.30’da 
gazetemizin önünden, Kültür Bakanlığı’ııın düzen­
lediği tören için Sıhhiye’deki Opera binasına doğ­
ru yürüyüşe geçtiler. Kızılay’dan Opera’ya kadar 
uzun bir kortej oluşturan onbinler, “laik- demokra­
tik cumhuriyetin” köşe taşlarının simgelerini; Ata­
türk'ün, Kışlalt’nın, Uğur Mumcu nun resimleri ve 
“Laikliğin bekçisiyiz” diyen Cumhuriyet gazetesi­
ni taşıdılar.
Yol boyunca işyerlerinde, duraklarda, kaldırım­
larda bulunan yurttaşlar, dershanelerdeki öğrenci­
ler korteje alkışlar ve sloganlarla destek verdi. Göz­
leri hüzünlü, elleri bayraklı minikler, ak sakallı de­
deler, özgürlük işareti yapan nineler, sol yumruğu 
havada “Cumhuriyetin, laikliğin bekçisiyiz” diye 
haykıran kararlı gençlerin buluştuğu kortej “Gen­
ciz, güçlüvüz, Atatürkçüyüz”, “Türkiye laiktir laik 
kalacak”, “Mollalar İran’a” diye slogan attılar. 
Yol boyunca Rııhi Su’nun sesinden süzülen “An­
kara'nın taşına bak” türküsüne, “Faşistlerölümüz­
den bile korkuyorlar” dizelerini okuyan yaşlı de­
denin sesi eşlik etti. Dakikti Kışlalı hoca, öğrenci­
lerinin, okurlarının, dostlarının zamanını hiç çalma­
dı, naaşı da saat 12.00’de başlayacak törenden 35 
dakika önce vardı Opera’ya... Kültür Bakanı Iste- 
mihanTalay, sanatçılar ve bakanlık bürokratlarının 
karşıladığı cenazenin geldiği saatlerde Kızılay’dan 
yürüyenler de aynı saatte tören yerine ulaştı.
Kışlalı. 23 Ekim 1979’da ayrıldığı Kültür Ba­
kanlığına tam 20 yıl sonra, yine 23 Ekim’de bir kez
daha döndü. Ama bu kez onu karşılayan hüzündü, 
katillerine ve katillerini bulma umudu bile verme­
yen hükümete duyulan öfkeydi... Kışlalı’nm naaşı 
siyahlara bürünen sahnedeki yine siyah örtülü ma­
sanın üzerine konuldu. Devletin sahnesi belki de ilk 
kez hükümete ve hükümetin Kültür Bakanı Istemi- 
han Talay’a karşı yükselen protestolara tanık oldu. 
Devlet Tiyatroları Genel Müdür Vekili Rahmi Dil- 
ligil “Demokrasi kültürünü hedef alan terörizmi 
hep beraber lanetliyoruz” sözleriyle tepkisini orta­
ya koyarken, salonda bulunan öfkeli kalabalık, 
“Mollalar İran’a” diye slogan attı. Ardından konuş­
ma yapmak üzere sahneye davet edilen Kültür Ba­
kanı Talay’ın adının okunmasıyla birlikte salonda 
bir dalgalanma oldu. “Bakan istifa” sloganıyla baş­
layan öfke seli, Başbakan Ecevit’e yöneldi. “Baş­
buğ Ecevit”, “Hükümet istifa”, “Ecevit, İran’a, mol­
lalar İran’a” sloganları ve yuhalamalar üzerine ha­
va iyice gerginleşti. Tepkiler sürerken, konuşması­
nı sürdürmeye çalışan Talay, sesini duyuramayın- 
ca, sözlerini kısa kesmek zorunda kaldı.
polM ka günlüğü
HİKMET ÇETİNKAYA
Çoğalıyor muyuz?..
Bir sessiz çığlık büyüyor alkışların içinden...
O sessiz çığlık yaşamın fırtınalı havasında buluşu­
yor, gözyaşları bir ırmağa dönüşüyor...
Saat 10.00...
TBMM önündeyiz...
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan 
Bülent Ecevit, bakanlar, milletvekilleri, sevgili Ahmet 
Taner Kışlalı’nın ailesi ve yakınları...
CHP lideri Altan Öymen, Fazilet Partisi’nden Re- 
cai Kutan, ANAP’tan Mesut Yılmaz...
Eski ve yeni politikacılar...
İlk tören yapılıyor ve yürüyüşe geçiliyor...
Halk TBMM’de haykırıyor:
“Suskun Meclis istemiyoruz..."
Alkışlarla uğurlanıyor Kışlalı...
Gözler buğulu...
Cenaze aracı Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne götürü­
lürken yurttaşlar yine haykırıyor:
“Susma, sustukça sıra sana gelecek... Türkiye la­
iktir laik kalacak..."
Altı yıl önceye dönüyorum...
Aynı sloganlar o gün de atılmamış mıydı?
Uğur Mumcu’yu yüz binler uğurlamıştı son yolcu­
luğuna.. O zaman da söz verilmişti:
“Katiller en kısa sürede yakalanacaktır..."
Muammer Aksoy’dan Uğur Mumcu’ya; Bahriye 
Üçok’tan Turan Dursun’a dek uzanan zincirin hal­
kalarına bir bakalım isterseniz...
Tümü de laik demokratik cumhuriyetin savunucu­
suydu; hepsi de CHP’nin altı okunu yürekten savu­
nuyorlardı...
Onlar devrimciydi...
Onlar yurtseverdi...
Onlar yaşamlarını aydınlanma savaşına adamışlar­
dı...
Onlar hem güzel yazan, hem güzel konuşan, gü­
zel insanlardı...
Biz onları yitirmekle çoğalıyor muyuz?
Hiç sanmıyorum...
Puslu bir Ankara sabahındayız...
Kafalar karışık...
Sorular birbiri ardına geliyor...
Kışlalı’ya yapılan bu saldırı bir laik-anti laik kışkırt­
ması mı? Bu kışkırtmadan kim yararlanacak? Cina­
yetin arkasında hangi iç ve dış odaklar var?
Artık herkes bilmelidir ki saldırıyı düzenleyenlerin 
kimlikleri açıkça ortadadır...
Hedef laik cumhuriyet ve demokrasidir...
Hedef seçilirken niçin cumhuriyet devrimlerini sa­
vunan sol Kemalist aydınlar seçiliyor 1990’dan be­
ri? Hedef seçilen bu insanların çoğunluğu neden An­
kara’dan oluyor?
Yirmi iki yıl öncesine dönüyorum...
Yıl 1977...
Bülent Ecevüe İzmir Çiğli’de yapılan suikast ve 
Mehmet Isvan’ın yaralanması...
Yıl 1979... Abdi ıpekçi’nin katledilmesi...
O yıl Başbakan Bülent Ecevit’ti. Aynı hükümette 
Ahmet Taner Kışlalı Kültür Bakanı’ydı.
İpekçi ve Kışlalı...
Acaba bu iki olay yirmi iki yıl arayla bir rastlantı mı­
dır?, . ,.A
Televizyon kanallarına bakıyorum..
12 Mart öncesinin ajan provokatörü Mahir Kay­
nak yine ortalarda dolaşıyor, yazdığı senaryolarla ka­
faları karıştırıyor...
Kimin işine yarıyor Kaynak?
Senaryolar yazılıyor, herkes komplo teorileri üreti­
yor...
Deniyor ki:
"Bu olup bitenler bir baskı rejimine zemin arama­
nın işaretini veriyor...”
1990’dan 1999’a geçen sürede hep bu sözleri yi­
neleyip durduk!..
Ne Aksoy’un, ne Dursun’un, ne Emeç’in, ne 
Üçok’un ne de Mumcu’nun katilleri yakalandı...
Mavi Çarşı katliamını yapanları yakalayan devlet, 
cumhuriyet devrimlerini savunanlann katillerini neden 
ortaya çıkarmıyor?
★ ★ ★
Öldürülen Kemalist sol aydınların tümü de Cum­
huriyet yazarıdır 1990 sonrası...
Bu bizim yedinci kaybımız, 1980 öncesini de he­
saba katarsak...
Muammer Aksoy silahla, Bahriye Üçok, Uğur 
Mumcu, Onat Kutlar ve Ahmet Taner Kışlalı bom­
bayla katledildiler...
Şimdi timsahın gözyaşları akıtılıyor...
Bakın din bezirganlarından Akit’in manşetine...
Neredesiniz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu 
laik demokratik cumhuriyetin cumhuriyet savcıları?
Manşetlerine “Halkı köpek yerine koydurmayız” 
diyen bu karayobaz çetelerinden hesap sormayacak 
mısınız?
Yaşam, kendi içinde kopan bir fırtına...
Sessiz bir çığlık...
Ve TBMM önünde halk haykırıyor:
“Suskun Meclis istemiyoruz... ”
Saat 13.00...
Kışlalı’nın ay yıldızlı bayrağımıza sarılı tabutu Cum­
huriyet Ankara Bürosu önüne getiriliyor... On binler 
gözyaşı döküyor...
Sahi, ölümler bizi çoğaltıyor mu?
İnanın azaltıyor, ölümlerde kucaklaşsak bile!..
hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr 
Faks numaramız: 0212/ 513 90 98
Kışlallı ve Genç]ler
CÜNEYT AKALIN
Türkiye Ahmet Taner Kışlalı’yı sonsuzluğa uğur­
lamaya hazırlanırken çoğumuzun beklemediği bir ol­
guyla yüz yüze geldi. Kışlalı’ya en başta gençler sa­
hip çıktılar. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 
önünde, İzmir’de, İstanbul’da ve ülkenin dört bir ya­
nında...
Anımsıyoruz: Büyüklerimiz 80’ll yıllarda gençlerimi­
zi suçladılar; sonra onları var güçleriyle depolitize et­
meye çabaladılar. Cumhuriyet geleneğinin temeli olan 
“ülke sevgisi” , dayanışma gibi esaslar unutuldu. “Kö­
şe dönme” ideolojileri körüklendi. Gençlere “aslanım, 
güzelim, başınızın çaresine bakın” denildi.
Ne var ki, sonuç hüsran oldu. Bu telkinler gençleri 
halktan uzaklaştırdı ama onlara ne mutluluk ne de da­
ha iyi bir yaşam sağladı. Karamsarlık, çaresizlik yay­
gınlaştı, boşluk duygulan yoğunlaştı. Kışlalı’nın ardın­
dan yürüyen İletişim öğrencileri, artık o dönemin bit­
tiğini, normale dönmeye başladığımızı mı müjdeliyor? 
Gençlerden yükselen seslere bakılırsa, galiba öyle.
Depremden sonra Kışlalı’nın kaybı da, gençlerimi­
zi toplumsal sorumlulukları konusunda daha duyarlı 
olmaya yöneltmişe benziyor.
Kışlalı’ya Karşıyaka yolunda ancak bu kadar güzel 
bir armağan sunulabilirdi!..
SAYFA CUMHURİYET 24 EKİM 1999 PAZAR
HABERLER
Kuşku üzerine gözaltına alman 3 îranlı sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı; İçişleri Bakanı Tantan süre istedi
robot resim çizildi
SERKAN DEMİRTAŞ/ İLHAN TAŞÇI
ANKARA-Gazetemiz yazarı Prof. Dr. Ahmet Ta­
ner Kışlalı suikastının ardından Türkiye’den çıkış 
yapmak isterken şüphe üzerine gözaltına alman 3 
lranlının 12 saat sorgulandıktan sonra serbest bıra­
kıldığı bildirildi. İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, 3 
lranlının serbest bırakılmasını doğrularken soruştur­
ma konusunda kendilerine süre tanınmasını istedi. 
Iranlılarm gözaltına alınmaları Ankara ile Tahran 
arasında yoğun diplomatik girişimlere neden oldu. 
İran, “Gereksiz yere gözaltına aldınız” derken Türki­
ye, “Bu kişilerden resmi pasaport çıkmadı. Polis gö­
revini yerine getirdi” yanıtını verdi. Kışlalı suikastı­
nın işlendiği gün olay yerinde görülen 1 ’i bayan 5 ki­
şinin robot resimlerinin çizildiği, soruşturmanın bu 
resimlerden alınacak sonuca göre şekilleneceği kay­
dedildi.
Kışlalı’ya yapılan suikastın ardından ülkeye giriş
çıkış noktalanndanki denetimi sıklaştıran emniyet­
çe, 21 Ekim’de Ankara Esenboğa Havalimam’ndan 
akşam saatlerinde Türkiye’yi terk etmeye hazırlanan 
3 Îranlı şüphe üzerine gözaltına alınmıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı, gözaltı olayuım duyul­
masının ardından Tahrandaki Türk büyükelçiliği 
nezdinde girişimde bulunarak bu kişilerin “elçilik 
görevlisi” olduğunu belirterek serbest bırakılmaları­
nı istedi. Îranlı yurttaşların “gereksiz yere” gözaltı­
na alındığını savunan Îranlı yetkililer, bu durumdan 
duydukları rahatsızlıkları da dile getirdiler. Türk yet­
kililer ise Iran’m istemine “Bu kişilerin üzerinden 
normal pasaport çıktığını, emniyet güçlerinin de gö­
rev ve sorumlulukları kapsamında rutin bir işlemi ye­
rine getirdikleri” yanıtını verdiler, iki ülke arasında 
yapılan diplomatik temasın ardından 12 saatlik sor­
gulama sonunda 3 İran yurttaşı dün öğle saatlerinde 
serbest bırakıldı.
İran’ın gözaltına alma haberini aldıktan hemen
sonra hem Ankara’da, hem de Tahran’da yaptığı dip­
lomatik girişimlerin serbest bırakılma olayında 
önemli olduğu kaydedildi. İran’ın Türkiye Büyükel­
çiliği yetkilileri konu hakkındaki soruları yanıtsız bı­
raktı. Dışişleri Bakanlığı, Kışlalı suikastının dış bağ­
lantılarının araştırılması ya da bir girişimde bulunul­
ması için hükümetten henüz bir talimat gelmediğini 
bildirdi. Bakanlık, talimat gelmesi durumunda gerek­
li işlemlerin yerine getirileceğini kaydetti.
içişleri Bakanı Sadettin Tantan, Cumhuriyet’in 
konuyla ilgili sorularını yanıtlarken emniyet güçle­
rinin şüpheli insanları gözaltına alıp sorgulamaları­
nın görevi olduğunu belirterek “Alınıp bırakılmış 
olabilirler” dedi. Tantan, soruşturmanın sekteye uğ­
ratılmaması için basın yayın kurumlannın da sorum­
lu olmalarını isterken “Bize biraz süre tanıyın” dedi.
Tantan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Hüsamettin Özkan ve Adalet Bakanı Hikmet Sami 
Türk ile görüştü.
Tantan önceki akşam da Emniyet Genel Müdür Ve­
kili Turan Genç, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihba­
rat Daire Başkanı Kazım Abanoz, Emniyet Genel 
Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Süley­
man İkizer ve jandarma yetkilileri ile bakanlıkta top­
lantı yaptı.
Tantan, il jandarma alay komutanlığında 24 saat 
ve koordine esasına dayalı olarak çalışan gruplardan 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. Değerlendirme top­
lantısında, suikast sabahı Kışlalı’mn evinin bulundu­
ğu sokakta şüpheli görülen 1 ’i kadın 5 kişinin robot 
resimlerinin, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusun­
da çıkarıldığı öğrenildi. Soruşturmanın robot resim­
lerden çıkacak sonuçlara göre şekilleneceği belirti­
lirken gerek görülmesi durumunda resimlerin basın 
yayın organlarına dağıtılacağı kaydedildi.
Emniyetin istihbarat kanadı başta şeriatçı örgütler 
olmak üzere “yerli örgütleri” de değerlendiriyor. 
Anadolu Ajansı’mn haberine göre MIT’in, merkezi
Lübnan’da bulunan ve Ortadoğu ülkelerinde yaptığı 
kanlı eylemlerle tanınan Hizbullah örgütü üzerinde 
durduğu kaydedildi.
Emniyet yetkilileri, olayın ardından dikkatlerin 
yoğunlaştığı İBDA-C’nin Ankara’da militan kadro­
sunun bulunmadığını vurgularken bu örgütle ilişki­
si olan ve İstanbul’da bulunan bazı kişilerin olaya ka­
rışıp karışmadığının araştırıldığı bildirildi.
6 yıl önce Ankara’da Uğur Mumcu’ya yapılan su­
ikastın ardından da Island örgütlerin Iran bağlantısı 
üzerinde durulmuştu.
7 Mart 1990’da İstanbul’da uğradığı saldırı sonu­
cu yaşantını yitiren Hürriyet gazetesi yazan Çetin E- 
meç cinayeti ile Kışlalı cinayeti arasındaki bağlantı­
nın da araştırıldığı öğrenildi.
Emeç cinayetinin yakalanamayan katili Muzaffer 
Dalmaz’ın nerede olduğu araştırılırken cinayetten 
sonra Bosna’ya kaçtığı belirlenmişti. Dalmaz’ın şu 
anda nerede olduğu bilinmiyor.
TILLA ÇINAR
‘Suikast 
olayı
çözülecek’
İstanbul Haber Servisi - Yazan­
ınız Ahmet Taner Kışlalı’nın katle­
dilmesiyle ilişkisi olduğu iddia edi­
len İbrahim Hasetmengi sorgulan­
dıktan sonra serbest bırakıldı.Terör­
le Mücadeleden Sorumlu İstanbul 
Emniyet Müdür Yardımcısı Atilla 
Çınar bu suikast olayının çözüle­
ceğine inandığını kaydetti.
Suiskasttan sonra gazetemiz Ge­
nel Yayın Koordinatörü HikmetÇe- 
tinkaya’yı arayan bir bayan, olayı 
İbrahim Hasetmengi adlı bir kişinin 
gerçekleştirdiğini iddia etmişti. Çe- 
tinkaya’nın ihbarı güvenlik güçle­
rine bildirmesinin ardından hareke­
te geçen İstanbul Emniyet Müdür­
lüğü ekipleri Hasetmengi’yi gözal­
tına almışlardı.
Hasetmengi İstanbul Emniyet 
Müdrülüğü Terörle Mücadele­
sinde sorgulandıktan sonra olayla 
bir ilgisinin saptanamaması üzerine 
serbest bırakıldı.
Terörle Mücadeleden Sorumlu 
İstanbul Emniyet Müdür Yardımcı­
sı Atilla Çınar değerlendirme yap­
tıklarım belirterek. Terörle Müca­
dele Şubesinin çalışmalarını sür­
dürdüğünü anlattı. Basına yansıdı­
ğı gibi olayla ilgili çok sayıda gö­
zaltı olmadığını kaydeden Çınar. İs­
tanbul’da İran uyruklu kimsenin gö­
zaltına alınmadığını da söyledi.
T b k  BAŞKANI
Tehlikeyle 
yüz yüzeyiz’
İZMİR (Cumhuriyet Ege Büro­
su) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) 
Başkanı Prof Dr. Eralp Özgen, ga­
zetemiz yazan Prof. Dr. Ahmet Ta­
ner Kışlalı’nın katledilmesiyle “teh­
likeyle yüz yiize” kaldıklannı belir­
terek “Tehlikeyi kabul etmemiz için 
daha ne kadar beklememiz gerekir” 
dedi.
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar 
Büyük Locası tarafından düzenle­
nen “Atatürk, Cumhuriyet ve De­
mokrasi” konulu panel, dün Saban­
cı Kültür Sarayı’nda gerçekleştiril­
di. Panelde konuşan Prof. Dr. Öz­
gen, yakın ve kesin bir tehlike söz 
konusu olduğunda devletin özgür­
lükleri sınırlama hakkının bulundu­
ğunu belirterek “İki gün önce laik, 
Atatürkçü bilim adamı Ahmet Ta­
ner Kışlalı öldürüldü. Batı’da aydın­
lanma çağının sonuca ulaşabilmesi 
200 yıl sürmüş, kanlı olaylar yaşan­
mıştır. Aynı kanlı olayları yaşama­
mız mı gerekir” dedi.
Özgen, 7 Eylüldeki adli yıl açı­
lışında Yargıtay Başkanı Sami Sel- 
çuk’un konuşmasını da eleştirdi. 
Özgen şöyle konuştu: “Bunun yolu 
numaracı cumhuriyetçilerle birlik 
olup şeriat özlemcilerine kapılan aç­
mak değildir. Tehlikeyle yüz yüzeyiz. 
Karşımızda askeri disiplin içinde ça­
lışan karşı devrimciler var. Örgütlü 
mücadele gerekiyor.”
1946 yılında çok partili hayata 
geçilmesinin ardından karşıdevrim 
hareketinin yavaş yavaş ortaya çık­
tığını belirten Özgen, Başbakan Bü­
lent Ecevit'in Fetlıullah Gülen tari­
katı hakkındaki “olumlu tarikat” 
değerlendirmesini eleştirerek bu­
nun 677 sayılı “tarikatları yasakla­
yan” yasaya aykırı olduğunu vurgu­
ladı. Özgen, Gülen’in Roma’da bü­
yükelçi tarafından karşılanmasına 
da dikkat çekti.
Dokuz Eylül Üniversitesi İnkılap 
Tarihi ve Atatürkçülük Enstitüsü 
Müdürü Prof Dr. Ergun Aybars da 
2. cumhuriyetçiler ile şeriatçıların el 
ele verdiklerini belirterek bu kişile­
rin birbirlerini eleştirmemelerine, 
iltifat etmelerine dikkat çekti. Hür 
ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük 
Locası Başkanı Sahir Talat Akev 
de, masonluğa karşı haksız itham­
larda bulunulduğunu belirterek ma­
sonların Atatürk’ün yolunun sadık 
izleyicisi olduklarını vurguladı.
Gazetemiz yazan Ahmet Taner Kışlalı için tüm Ankara 
tek ses, tek yürek oldu. Yurttaşlar günün erken 
saatlerinden başlayarak törenin yapılacağı caddeleri 
doldurdu. Resmi bir ziyaret için Romanya’da bulunan 
Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvnkoğlu da Ankara’ya 
döner dönmez cenaze törenine katıldı. (Fotoğraflar; 
HATİCE TUNCER, UĞUR GÜNYÜZ, HAŞAN 
AYDIN, SERDAR ÖZSOY)
U R T Ç A P I N D A  P R O T E S T O  Y Ü R Ü Y Ü Ş L E R İ  D Ü Z E N L E N D İ
Yazarımız Kışlalı anısına mumlar yakıldı
Yurt Haberleri Servisi - Gazetemiz 
yazan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı nın 
bombalı saldırı sonucu öldürülmesi 
Bursa, İskenderun, Rize ve Gazian­
tep’te düzenlenen yürüyüşlerle protes­
to edildi. Antalya’da her gece Cumhu­
riyet Meydam’nda Kışlalı anısına mum 
yakma kararı alındı.
Bursa Atatürkçü Düşünce Derne­
ği ’nin (ADD) yürüyüşü saat 13.00’te 
Setbaşı'ndaki Mahfel Kahvesi önünde 
başladı. CHP ile ADD Bursa Şubesi’nin 
yürüyüş ve saygı duruşu başvurusu, “72 
saat önce başvurulmadığı” gerekçesiy­
le geri çevrilmesi Setbaşı’nda toplanan 
yurttaşlar tarafından protesto edildi. Bu 
arada, polisin uyarısıyla yürüyüşü kal- 
dınma almaya çalışan bazı ADD üyele­
rine müdahale edildi. Yaklaşık 700 ki­
şi, alkışlarla Setbaşı Köprüsü üzerinde 
caddeyi kapatırlarken Atatürk Cadde- 
si’ne doğru yürüdüler. Atatürk Anıtı’na 
ulaşan yurttaşlar adına ADD çelengi, 
CHP Geçici Kurul Başkanı Şahin Gen- 
cal ve ADD yöneticileri tarafından anı­
ta konuldu.
Saygı duruşundan sonra İstiklal Mar­
şı okundu. ADD İskenderun Şubesi’nin
düzenlediği miting Atatürk Anıtı önün­
de yapıldı. Siyasi parti, demokratik kit­
le kuruluşları ve yurttaşlardan oluşan 
yaklaşık 500 kişinin katıldığı miting, İs­
kenderun Emniyet Müdürlüğü tarafın­
dan ‘yasal sürede başvurulmadığı' ge­
rekçesiyle önce engellenmek istendi an­
cak saat 16.45’te yapılması için izin ve­
rildi.
ADD’niıı Rize şubesince düzenlenen 
eylem “Kınıyoruz” yazılı çelengin Ata­
türk Anıtı’na konulmasıyla başladı. Tö­
rene ADD yöneticileri, yurttaşlar, CHP, 
İHD, demokratik kitle örgütlerinin yö­
neticileri ile Rize II Jandarma Alay Ko­
mutanı Albayİsmail Bayar ile eşi de ka­
tıldı.
Antalya’daki demokratik kitle örgüt­
leri, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’ya 
yönelik saldırının failleri yakalanana 
kadar her gece Cumhuriyet Meyda­
nı’nda toplanıp mum yakma kararı al­
dı. Gaziantep’te de CHP İl yöneticile­
ri, DİSK’e bağlı sendika üyeleri ile bir 
grup öğrenci saat 15.30’da Demokrasi 
Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde 
toplanarak Kışlalı için bir anma töreni 
düzenlediler.
t A KIZ ADASI________________
Yunan po lisi 
m eçhul kişinin 
peşinde
MURAT İLEM
ATİNA - Gazetemiz 
yazan Prof. Dr. Ahmet 
Taner Kışlah’nın hain bir 
suikast sonucu öldürül­
mesinin ardından Çeş­
m e’den Yunanistan’ın 
Sakız adasına kaçan 
kimliği belirlenemeyen 
bir kişinin polis tarafın­
dan Yunanistan’da aran­
dığı bildirildi. Perşembe 
gecesi Söke Didim’de 
oturan ve balıkçılık yap­
tığı saptanan Mustafa 
Orhan ve Refik Güneş 
tarafından sürat teknesi 
ile Çeşme’nin Kumlu- 
bahçe bölgesinden alına­
rak Sakız adasına götü­
rülen “meçhul kişi” hak­
kında ayrıntılı bilgi ise 
alınamıyor. Yunan ,suhü 
güvenlik botlan, tarafın­
dan durdurulmak istenen 
Türk kaçakçılar Musta­
fa Orhan (29) öldürülür­
ken Refik Güneş sağ ola­
rak yakalandı.
Denizci öldürüldü
Kimliği belirleneme­
yen kişiyi Sakız adasın­
da bekleyen biri kadın i- 
ki kişiye teslim ettikten 
sonra Yunan liman poli­
si ile çatışmaya giren ka­
çakçılardan Refik Or­
han, Sakız adasına getir­
dikleri kişinin kendileri 
ile hiçbir şekilde konuş­
madığım, kendisini bek­
leyen bir arabaya binip 
gittiğini söyledi. Yunan 
sahil güvenlik botlan ta­
rafından Sakız adasın­
dan dönüşte durdurul­
mak istenen Türk kaçak­
çılardan İzmir Söke nü­
fusuna kayıtlı Mustafa 
Orhan (29) ölü, Refik 
Güneş sağ olarak ele ge­
çirildi. Olayın tek görgü 
tanığı olan Refik Güneş 
çıkanldığı Sakız Suçüs­
tü Mahkemesi’nce para­
ya çevrilebilen 18 ay ha­
pis cezası ile nakit bir 
milyon drahmi para ce­
zasına çarptırıldı.
‘Daha önce de 
girdi’
Mahkemede Sakız 
adasına getirdikleri kişi­
nin kim olduğu ya da 
milliyeti hakkında hiçbir 
şey bilmediğini ifade e- 
den Güneş, para cezala­
rını ödeyecek durumda 
olmadığını da söyledi.
, . Sakız Liman Müdürlüğü.. 
yetkilileri tekneyi kulla- ı 
nırken hayatını kaybe- . 
den Mustafa Orhan adlı 
kişinin bundan önce çe­
şitli defalar deniz yolu ile 
Yunanistan’a kaçak ge­
tirdiğinin bilindiğim 
kaydettiler.
Yunan yetkililerine 
göre kaçakçılık işi orga­
nize ederek önemli gelir 
elde eden Mustafa Or­
han’ın üzerinden 200 do­
lar çıkması dikkat çekti.
Orhan’ın ilişki içinde 
olduğu çok sayıda isim 
ve telefon numarasının 
yer aldığı karton parçası 
da Yunan Polisi taralın­
dan inceleniyor. Yunan 
emniyet güçlerinin, baş­
ta Sakız adasından çıkış­
lar olmak üzere, ülke ge­
nelindeki çıkış noktala­
rında verilen eşgal doğ­
rultusunda sıkı kontrol­
ler yaptığı bildirildi.
6 ENELKURMÂY BAŞKANI
Kıvnkoğlu 
Romanya’dan 
cenazeyeyetişti
ANKARA (AA) - Ge­
nelkurmay Başkanı Orge­
neral Hüseyin Kıvnkoğ- 
lu, Romanya Genelkur­
may Başkanı Constantin 
Degeratu’nun davetlisi 
olarak bu ülkeye yaptığı 3 
günlük resmi ziyareti ta­
mamlayarak dün Türki­
ye’ye döndü. Kıvnkoğlu, 
Ankara’ya döndükten 
sonra yazarımız Ahmet 
Taner Kışlalı’nın cenaze 
törenine katıldı.
Kıvnkoğlu, ziyareti sı­
rasında, Romanya Cum­
hurbaşkanı Emil Cons- 
tantinescu, Savunma Ba­
kanı Victor Babiuc, Ge­
nelkurmay Başkanı Dege- 
ratu ile görüştü.Genel- 
kurmay Başkanlığı Genel 
Sekreterliği’nden yapılan 
yazılı açıklamada, Orge­
neral Kıvrıkoğlu’nun zi­
yarette, Romanya Cum­
hurbaşkanı Constantines- 
cu tarafından da kabul 
edildiği belirtilerek Sa­
vunma Bakanı Babiuc, 
Genelkurmay Başkanı 
Degeratu ve diğer üst dü­
zey yetkililerle karşılıklı 
görüşmeler yaptığı bildi­
rildi.
Görüşmelerde, barış 
için ortaklık faaliyetleri, 
savunma sanayi alanında 
işbirliği ve iki ülkeyi ilgi­
lendiren diğer ortak ko­
nular üzerinde durulduğu 
kaydedilen açıklamada, 
Türkiye ve Romanya’nın 
işbirliği esaslarına dayalı 
olarak, Türkiye ve Ro­
manya silahlı kuvvetleri 
tarafından hem ikili iliş­
kiler alanında, hem de 
bölgesel barış ve istikra­
rın muhafazası kapsa­
mında yapılmış ve yapıla­
bilecek faaliyetler husus­
larında görüş alışverişin­
de bulunulduğu ifade 
edildi.
Açıklamada, Orgene­
ral Kıvnkoğlu’nun ziya­
ret sırasında Roman­
ya’nın çeşitli askeri ku­
ramlarını ziyaret ettiği 
kaydedilerek her yıl kar­
şılıklı yapılan bu tür ziya­
retlerin iki ülke arasında­
ki olumlu işbirliğine kat­
kılar sağlayarak dostlu­
ğun pekiştirilmesinde 
önemli rol oynayacağı 
vurgulandı.
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törenlerin sonuna kadar başta Atatürk 
Bulvarı olmak üzere Kızılay-Ulus-Ce- 
beci güzergâhındaki ana caddeler trafi­
ğe kapatıldı. Ahmet Taner Kışlalı’nm 
eşi Nilüfer Kışlalı, kızları Altınav Kışla­
lı, Dolunay Uluç, damadı Sıtkı Uluç, 
ağabeyleri Mahmut Kışlalı ve Mehmet 
Ali Kışlalı ile diğer aile yakınlan düzen­
lenen törenlere katıldılar.
Kışlalı için ilk tören dün sabah saat 
10.00’da TBMM’de yapıldı. Buradaki 
törene Cumhurbaşkanı Süleyman De- 
mirel, TBMM Başkanı Yıldırım Akbu- 
lut. Başbakan Bülent Ecevit, ANAP Ge­
nel Başkanı Mesut Yılmaz, CHP Genel 
Başkanı Öymen, FP Genel Başkanı Re- 
cai Kutan ile çok sayıda bakan ve mil­
letvekili katıldı.
Kışlalı'nın naaşı alkışlar ve sloganlar 
eşliğinde Ankara Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’ne uğurlandı. Kalabalık ne­
deniyle zaman zaman izdiham yaşanan 
fakültedeki törene, öğrencileri ve öğre­
tim üyesi arkadaşlarının yanı sıra 72 
üniversite rektörü, Yükseköğretim Ku­
rulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, 
Prof. Dr. Mümtaz Soysal, öğrencileri, 
meslektaşları, okurları ve gazeteciler 
katıldı. Saygı duruşuyla başlayan tören­
de konuşan Kışlalı’nın 41 yıllık meslek­
taşı Prof. Dr. Ergun Türkcanh, Kışla­
lı’nın duygusal yönüne dikkat çekerek 
“Şair ruhlu adam, en duyarlı ve en has­
sas adamdır. Kışlalı’ya atılan bomba, bi­
ze yöneliktir. Biz acıya alışıyoruz, bun­
dan sonra yine öldürecekler, çünkü bun­
ları yakalamak mümkün değü. Acı bi­
lince dönüşüyor. Ahmet’in ölümünün, 
bu menfur cinayetlerin sonuncusu ol­
masını diliyorum” dedi. Kışlalı’nın ölü­
münün birleştirici olduğunu da vurgu­
layan Türkcanh, “Hiç kimse ucuz ve ko­
lay neticeler elde edemeyecek. Yerdeki 
kanını aramak yerine onun düşüncele­
rini göklere yükseltmekle Ahmet Taner 
Kışlalı’yı yaşatabiliriz” diye konuştu.
'Bu şiddeti tanımayacağız'
İletişim Fakültesi öğrencileri adına 
konuşan Serhat Akça, öfkesini “Senin 
bedenini yok ettiler hocam, ama havatı- 
mudaki seni nasıl yok edecekler. Hoşgö­
rüyü bellettin bize. Ama bu şiddeti an­
lamayacağız ve tanımayacağız” sözle­
riyle dile getirdi.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Günal Akbav Atatürk’ün çizdiği 
uygarlık yolundan kendilerini ayırmak 
isteyenlerin Kışlalı’yı haince ve hun­
harca öldürdüğüne işaret ederek “Cum­
huriyetin tüm kurumlan onun aziz ha­
tırasını daima yaşatacak. Bu karanlık 
güçler büsinler ki onun çizdiği yol ölüm­
süzdür. Atatürk ilkelerine bağlılığın, ir- 
ticayla mücadelenin, Kuvavi Millive'nin 
simgesi Kışlalı daima yaşayacak” dedi.
Fakülteden meslektaşı Doç. Dr. Eser 
Köker, “Cavit Orhan Tütengil, Ümit 
Doğanay, Bahriye Üçok, Muammer 
Aksoy ve Ahmet Taner Kışlah’nın ortak 
özellikleri” bulunduğunu belirterek on­
ların “fildişi kuleler”de yaşamadıkları­
nı. “ holding odaiannda oturmadıklan- 
nı, onlann Türkiyeli olmayı istedikleri­
ni” kaydetti. Siyasetçileri uyaran Köker, 
“Üniversiteler, o kadar şiddetle iç içe ya­
şadı ki, üniversiteler, kurumsal görevini, 
politik işlevini yitirdi. Şiddetin, üniver­
sitenin sokaklarından kaybolması için 
bütün Türkiye'nin bütün politika 
adamlarını hukuk devleti ilkelerini ye­
rine getirmeye çağırıyorum” dedi.
Talay konuşmasını 
tamamlayamadı
Törenin ardından Kışlalı’nın naaşı 
gözyaşları arasında Büyük Tiyatro’ya 
getirildi. Alkışlar eşliğinde omuzlar 
üzerinde taşınan naaşı, Kışlalı’nın bir 
fotoğrafının da yer aldığı sahneye yer­
leştirildi.
Bu arada. Opera Sahnesi’ni ağzına kadar dolduran 
yurttaşlar Kışlalı’yı dakikalarca ayakta alkışlayarak 
“Türkiye laiktir, laik kalacak” sloganı attılar. Kızı­
lay’dan yürüyüşe geçen kortejin Opera Binası’na u- 
laşmasmın ardından buradaki tören başladı. Törende 
Kültür Bakanı İstemihan Talay ve Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürvekili Rahmi Dilligü konuşmalarını hü­
kümet aleyhine atılan sloganlar arasında yapmak zo-
Yurttaşlar, Koeatepe Cam ii’nde kılman namazın ardından yağmura karşm Opera Köprü- 
sü’ne kadar Kışlalı’nm cenazesine eşlik ettiler. Yapılan törenler sırasında Başbakan Bülent 
Ecevit’e tepki gösteren yurttaşlar, cinayeti işleyen güç odaklarının bir an önce bulunarak
cezalandırılmasını istediler. (Fotoğraflar: HATİCE TUNCER, UĞUR GÜNYÜZ,
HAŞAN AYDIN, SERDAR ÖZSOY)
runda kaldılar. Bir bölümünü CHP’liler ve ADD’li- 
lerin oluşturduğu kalabalığın, “Hükümet istifa”, 
“Başbuğ Ecevit” sloganları arasında konuşmasını kı­
sa kesmek zorunda kalan Talay, Kışlalı’nın büyük ve 
öncü bir insan olduğunu belirterek “Ona yapılan su­
ikast, Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılmış bir saldırıdır. 
Onu saygıyla anacağız” dedi.
Kışlalı’nın Kültür Bakanlığı’mn kurumsallaşma­
sında, Atatürkçü, çağdaş, laik bir bilim adamı olarak
önemli katkıları olduğunu belirten Talay, “Onun az­
iz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz” diye konuştu.
Salonda bulunanlann yuhlamalan nedeniyle hava 
iyice gerginleşirken DSP Ankara Milletvekili Uluç 
Gürkan'la salonda bulunanlar arasında tartışma çık­
tı. Gürkan’m “Hükümet istifa” diye slogan atanlara 
“Terbiyesizler, sizin kim olduğunuzu biliyorum” diye­
rek tepki göstermesi üzerine yuhalamalar arttı. Tep­
kilerin yükselmesi üzerine, salonda bulunanlar, “Kış-
lah’ya saygı”ya çağrılırken İstiklal Marşı 
okunmaya başladı. Gerginlik üzerine sanat­
çıların Kışlalı’nın naaşmın önünden saygı 
geçişi programı iptal edildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nm okunmasının ardından Kışlalı’nın 
naaşı yine alkışlarla omuzlarda taşınarak 
sahneden indirildi ve cenaze arabasına ko­
nuldu. Araba ve arkasındaki kalabalık kor­
tej daha sonra gazetemize gelmek üzere Kı­
zılay’a doğru harekete geçti. Kışlalı’nın eşi, 
kızları ve yakınları da cenaze arabasının 
önünde yürüyüşe katıldı.
Yol boyunca, hükümeti hedef alan sesler 
yükselirken “Başbuğ Ecevit” sloganlarına, 
“Fethullahçı Ecevit” de eklendi. “Türkiye 
laiktir laik kalacak”, “Laikiz güçlüyüz, Ata­
türkçüyüz”, “Şeriata geçit yok, Kemalist 
Türkiye”, “Nursi’nin itleri yıldırama/ bizle- 
ri”, “Faşizme karşı omuz omuza” sloganla­
rı ile “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, derviş­
ler, müritler ülkesi olamaz-Atatürk”, “Bu 
bayrak ve bu cumhuriyet sahipsiz değildir”, 
“Mustafa Kemaller görev başında”, “Kema­
list devrim tamamlanacak”, “Şeriata geçit 
yok, Akit’i kapatın” pankartları dikkat çek­
ti.
Kızılay M eydanı’nda korteje Kamu 
Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu 
(KESK) da eklendi. Kortej Cumhuriyet ga­
zetesi önünde bekleyen yurttaş topluluğuy­
la birleşti. Kışlalı’nın naaşı kalabalığın için­
de güçlükle kırmızı karanfillerle bezenmiş 
katafalka alkışlar arasında konuldu.
‘Yeri Atatürk'ün yanı'
Kışlalı’nın yakın arkadaşı ve meslektaşı 
olan CHP Genel Başkanı Öymen, burada 
yaptığı konuşmada, demokratik ve laik cum­
huriyetin en keskin savunuculanndan olan 
Kışlalı ’nm ve Uğur M umcu’nun öldürülme­
siyle laik cumhuriyeti savunanlara gözdağı 
verilmesi amacına hiçbir zaman ulaşamaya­
caklarını söyledi. “Onun cenazesinin başın­
da toplanan bu topluluk gibi binlerce insan 
devletimizin değerlerinin savunucusudur. Sa­
yılan giderek daha da artmaktadır” diyen 
Öymen, Kışlalı’nın Kültür Bakanlığı döne­
minde uygarlık kazandırdığı kurumu, Ata­
türk değerlerini savunan bir bakanlık haline 
getirdiğini anlattı. K ışlah’nın öğretim üyesi 
olarak öğrencilerini “aydınlık ve çağdaşlık” 
yolunda yetiştirdiğini kaydeden Öymen, 
“Babamız gibiydi diyorlar. Cumhuriyet ga­
zetesindeki yazılarıyla, demokratik laik cum­
huriyete karşı her türlü görevi kutsal bildi. 
Ölümünden 7 dakika öncesine kadar bu yol­
daki uğraşlarını sürdürüyordu. Herkesi 
uyarmayı kutsal bir görev bfldi. Ve bir gün uz­
manlaşmış bir cinayet örgütü onu aramız­
dan ayırdı” diye konuştu. Öymen şöyle de­
vam etti:
'Uzmanlaşmış bir 
cinayet örgütü’
“Kışlalı’nın çalışmalarım amaçlan karşı­
sında engel görenler vardı. Onlar Kışlalı’ya 
karşı tehditlerini yöneltmeye devam ettiler. 
Ve bir gün bu gibi olaylan işlemekte uzman­
laşmış bir cinayet örgütü ya da mensuplan 
onu aramızdan ayırdı. Soruşturma nasıl so­
nuçlanacak bilmiyoruz. Umuyoruz ki daha 
öncekilere benzemez. Saydığımız ve sayma­
dığımız daha nice ismin katili ipucu bile bu­
lunmuş değil. Bazı soruşturmalann içindeki 
ihmal işaretleri herkes taralından bilinen bir 
gerçek halindedir. Uğur Mumcu, tutanakla­
rın değiştirilmesine ilişkin iddialar hâlâ ha­
tırlardadır. Uğur Mumcu cinayetindeki beya­
natlar hepimizin hafızasında. Bu soruştur­
manın önceki cinayetlerin aydınlatılmasına 
ışık tutmasını ümit etmek isterim.”
Öymen’in “Kışlah’yı bugün uğuriuyoruz. 
Yatacağı yer Atatürk’ün yanıdır. Üçoklar’ın, 
Mumcular’m, Aksoylar’ın yanıdır. Karanlık 
aydınlığı yenemez. Demokratik laik cumhu­
riyet ilelebet payidar kalacaktır” sözleri al­
kışlar ve “Türkiye laiktir laik kalacak” slo­
ganıyla kesildi. Öymen konuşmasını, “Ah­
met Taner Kışlalı’ya selam olsun. Onu ara­
mızdan ayıranlara lanet olsun. Türkiye’de la­
ik cumhuriyeti savunanların, Atatürkçülerin 
yolu açık olsun” sözleriyle bitirdi.Öymen’in 
ardından gazetemiz Yayın Kurulu Başkanı İlhan Sel­
çuk, yurttaşları bütünleşmeye çağıran bir konuşma 
yaptı. Gazetemiz önündeki tören Selçuk’un konuşma­
sının ardından sona ererken Kışlalı’nın naaşı karan­
filler ve alkışlarla cenaze namazının kılınacağı Ko- 
catepe Camii’ne götürüldü. Kışlalı’nın naaşı Kocate- 
pe Camii’nde kılanan cenaze namazının ardından 
Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Notlar
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‘Cumhuriyet gazetesi hedef tahtası haline getirildi’
Haber Merkezi - Gazetemiz Yayın Kuru­
lu Başkanı İlhan Selçuk, katledilen yazarı­
mız Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı için Cum­
huriyet gazetesi Ankara bürosu önünde dü­
zenlenen törende yurttaşlara seslendi. Ga- 
zeteci-yazar İlhan Selçuk’un konuşması 
özetle şöyle:
“Dostlar, arkadaşlar: böyle bir zamanda 
konuşmanın ne kadar güç olduğunu sizkr 
de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Bu önü­
müzde yatan sevgili insan, şu anda bizi din­
lemiyor sanıyorsanız, aldanıyorsunuz. Din­
liyor. Ölümünün gizemi henüz çözülemedi. 
Ama bu cinayet neden işlendi hepimiz bili­
yoruz. Siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. 
Bu cinayet, cinay etler zincirinin son halka­
sıdır. Ama acaba son halkası olacak mıdır? 
(Yurttaşlardan birinin bağırması üzerine)
“Yeter artık!” diye bağıran bir yurttaşımız 
var. Yeter artık, diyoruz. Ama yetecek mi? 
Ama ben şunu düşünüyorum. 1993 yılında 
-çok değil 6 yıl önce- Uğur Mumcu'nun bay­
rağa sarılı tabutunun başında da konuşmuş­
tum ve orada dinleyenlere söylediklerimi 
anımsıyorum. Demiştim ki; ‘Şimdi burada 
bir acıyla toplandık. Hepimiz yüreğimiz ya­
na yana Uğur’u son yolculuğuna uğurluyo- 
ruz ve katillere lanet ediyoruz. Laiklik düş­
manlarıyla sonuna kadar mücadele edece­
ğimize söz veriyoruz. Ama buradan ayrıl­
dıktan sonra dağılıyoruz. Bütün bu cenaze­
lerde toplananlar, cenazeler toprağa veril­
dikten sonra niçin bölünüp parçalanıyorlar? 
Neden?’ Evet.. 6 yıl önce sordum bu soru­
yu. ‘Gelin söz verin, bütün Türkiye tek yü­
rek oldu ama bundan sonra bu bütünlüğü
bozmayalım. Kendi içimizde birbirimize 
düşmeyelim. Laik Türkiye Cumhuriyeti’ne, 
1923 devrimine, aydınlanma devrimine, de­
mokrasiyi ve insan haklarını savunmakta 
bütünleşelim. Söz veriyor musunuz’ dedi­
ğimde bütün o dalgalanan kalabalık Evet’ 
demişti. Fakat onun ardından 1993-1999 dü­
şünün, acaba aynı fikirde olan, aynı düşün­
cede olan, aynı ruhta olan ve laik bağımsız 
Türkiye Cumhuriyeti'ni savunmak isteyen 
insanlar bir araya gelselerdi, bütiinleştirse- 
lerdi güçlerini, acaba bu cinavet işlenir miv- 
di?..
Arkadaşlar, bu cinayeti işleyen katillere 
lanet olsun. Ama bu cinayeti işletecek orta­
mı yaratan ve devrimci, demokratik, laik, in­
san haklanna dayalı cumhuriyetin amaçla­
rında birleşen insanları bölenlere de lanet ol­
sun. Burada size, Ahmet Taner Kışlalı’nın o 
güzelim yazılarını okuduğunuz Cumhuri­
yet gazetesinin yalnızlığını da dile getirmek 
isterim. Hem yalnızlık, ama bütünlük için­
de bir yalnızlık. Bir sevgi halesi içinde bir yal­
nızlık. Niçin arkadaşlar niçin, canım kanını 
veren insanların gazetesi olan Cumhuriyet’e 
sahip çıkılmıyor?
Burada, bu ölüm töreninde bir araya ge­
len insanların sevgileri neden bilince dönü­
şüp de, bir siyasetin ve ilkelerini çok iyi bil­
diğimiz bir mücadelenin çevresinde insanlar 
birleşerek gereken görevleri yeterince yeri­
ne getirmiyorlar? Kendi kendini eleştirmek 
çağdaş insanın en büyük niteliğidir, en de­
ğerli niteliğidir. Eğer Ahmet Taner Kışlalı şu 
anda canlansa, bu benim söylediklerimi di­
le getirirdi. Kışlalı'ya karşı olan görevimizi
sürdürelim, bitmesin bu. Cumhuriyet gaze­
tesi burada hedef tahtası ve yalnız bırakılmış 
bir hedef tahtası. Bütün yurtta bir kamu 
malı gibi adı ve sanı benimsenirken kimliği­
ne saygı duyulurken onun sadece yazarları 
öldürülürken deondan uzakdurmamak ge­
rekir. Eğer bu bütünlüğü sağlayabilirsek o 
yazarlar öldürülmez. Öldürülsc, Cumhuri­
yet öldürülmez. Cumhuriyet'in bütün çalı­
şanları öldürülme tehdidi altında yaşasalar 
bile bu onlara vız gelir.
Ölümler, arkadaşlar, insanlar içindir. A- 
ma yaşayan kurumlar için ölüm yoktur, Tür­
kiye Cumhuriyeti için ölüm yoktur. Burada 
ben yineliyorum, bütün bu süreç içinde 
Cumhuriyet yazarları tek tek öldürülseler 
de, kaybolup gitseler de laik Türkiye Cum­
huriyeti yaşayacaktır”
‘Asker
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gaıılanyla karşılandı. Törende as­
kerler farklı bir protokol uygular­
ken Genelkurmay Başkanı, bir si­
vilin cenaze töreninde ilk kez si­
villerin yanında değil, TSK men­
suplarıyla birlikte saf tuttu.
Gazetemizin Ankara bürosun­
da düzenlenen törenin ardından 
onbinler Koeatepe Camii’ne yürü­
dü. Türkiye’nin hemen her yerin­
den gelen gazeteci, yazar, öğretim 
görevlisi, sanatçı ve yurttaşların 
yanı sıra, Genelkurmay Başkanlı- 
ğı’nın önceki gün yayımladığı 
özel emir doğrultusunda askeri kı- - 
yafetleriyle binlerce ordu mensu­
bu da Koeatepe Camii’nde yerini 
aldı. Törene, Genelkurmay Baş- 
kanı’nın yanı sıra Kara Kuvvetle­
ri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş, 
Hava Kuvvetleri Komutanı Orge­
neral Ergin Celasin, Deniz Kuv­
vetleri Komutanı Oramiral Ilha- 
mi ErdiL Jandarma Genel Komu­
tanı Orgeneral Rasim Belir, Kara 
Kuvvetleri Kurmay Başkanı Or­
general Necdet Timur. MGK Ge­
nel Sekreteri Orgeneral Cumhur 
Asparuk, Genelkurmay İkinci 
Başkanı Orgeneral Edip Başer, 
Genelkurmay Genel Sekreteri 
Tümgeneral Atilla Işık, eski Ge­
nelkurmay Genel Sekreteri, Milli 
Güvenlik Akademisi Komutanı 
Tümgeneral Erol Özkasnak, eski 
Genelkurmay Başkanı Emekli Or­
general Necip Torumtay ve eski 
Hava Kuvvetleri Komutanı emek­
li Orgeneral Halis Burhatı ile çök 
sayıda subay ve astsubay katıldı. 
Bazı TSK mensuplan törene eş ve 
çocuklarıyla birlikte geldi. Genel­
kurmay Başkanı Orgeneral Kıvn- 
koğlu, diğer TSK mensuplanyla 
birlikte saf tutarken Kışlalı’ya şe­
hit protokolü uygulandı.
Başbakan Bülent Ecevit cami 
avlusuna gelirken “Başbuğ Ece­
vit”, “Molla Ecevit”, “Mollalar 
İran’a”, “Katiller bulunsun hesap 
sorulsun” sloganlanyla karşılan­
dı. Cumhurbaşkanı Süleyman De­
mirci ise “İşte eseriniz” sloganı ve 
yuh sesleri arasında cami avlusu­
na girdi. Başörtüsüyle camiye ge­
len DYP Genel Başkanı Tansu 
Çiller de en çok protesto edilen si­
yasiler arasında yer aldı.
Törene TBMM Başkanı Yıldı­
rım Akbulut Başbakan Ecevit ve 
eşi Rahşan Ecevit Anayasa Mah­
kemesi Başkanı AhmetNecdet Se­
zer, ANAP Genel Başkanı Mesut 
Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz, Mil­
li Savunma Bakanı Sabahattin 
Çakmakoğlu. DYP Genel Başka­
nı Tansu Çüler. CHP Genel Baş­
kanı Altan Öymen, ÖDP Genel 
Başkanı UftıkUras. eski CHP Ge­
nel Başkanı Deniz Baykal, Adalet 
Bakanı Hikmet Sami Türk, Kül­
tür Bakanı İstemihan Talay, Dev­
let Bakanı Haşan Gemici, eski 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 
ADD Genel Başkanı Yekta Gün­
gör Özden, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Vural Savaş, DGM 
Savcısı Nuh Mete Yüksel, Anka­
ra Valisi Yahya Gür ile Türk-İş 
Genel Başkanı Bayram Meral de 
katıldı. Kapatılan DEP milletve­
killeri Ahmet Türk ve Sum Sa- 
kık’ın da aralarında bulunduğu 
çok sayıda eski milletvekili de tö­
rende hazır bulundu. Saldırıdan 
bu yana hastane, aile ya da gaze­
teyi ziyaret etmeyen MHP Genel 
Başkanı ve Başbakan Yardımcısı 
Devlet Bahçeli nin cenaze töreni­
ne katılmaması; FP Genel Başka­
nı Recai Kutan’m da camiye gel­
memesi dikkat çekti.
Merve Kavakçı konusunda çe­
lişkili tutumu nedeniyle tepki top­
layan TBMM Başkanı Yıldırım 
Akbulut. yoğun protestolar nede­
niyle avluya caminin tuvaletinden 
girmek zorunda kaldı. ADD Baş­
kanı Yekta Güngör Özden ile Yar­
gıtay Başsavcısı Savaş, DGM 
Savcısı Yüksel ise törene katılan 
yurttaşlar tarafından alkışlandı.
Kışlalı’nm cenaze namazını 
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet 
Nuri Yılmaz kıldırdı.
Koeatepe Camii ’nde törene ka­
tılan subayların bazıları Opera 
Köprüsü’ne kadar yürürken bir 
bölümü de Karşıyaka mezarlığına 
kadar gitti. Kışlalı, ilk eşi Nilgün 
Kışlalı'nın yakınlarında bir bölge­
de hazırlanan bölümde toprağa 
verilmeden önce mezarına karan­
fil yapraklan ve doğum yeri olan 
Kilis’ten getirilen toprak konuldu.
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Yazarımız Kışlalı’nın katledilmesine toplumun her kesiminden lanet yağmaya devam ediyor
‘Cumhuriyet sahipsiz değil’
İstanbul Haber Sen İsi-Yazarımız 
Ahmet Taner Kışlalı’nın hain bir sal­
dırı sonucu katledilmesine toplumun 
her kesiminden lanet dün de yağdı. 
Cinayetin laik ve demokratik cumhu­
riyeti hedef aldığı vurgulanarak dev­
letin, cinayeti planlayan odağı bir an 
önce bularak adalete teslim etmesi 
istendi. Mesajalarda, cumhuriyet ve 
devrimlerinin sahipsiz olmadığı 
anımsatılarak, ülkeyi yönetmek du­
rumunda olan kimi politikacıların 
nerede çifte standart uyguladıklarını, 
hangi karanlık güçlere cesaret ver­
diklerini de sorgulamaları gerektiği 
belirtildi.
Gazetemize faks, telgraf ve tele­
fonla üzüntülerini bildiren ve baş­
sağlığı dileyen çeşitli kuruluşların 
temsilcilerinin mesajları özetle şöy­
le:
İstanbul Eğitim Demeği Başkanı 
Ömer Karabulut:
Bu olay, 28 Şubat sürecini tasfiye 
etmeye yönelik ilk halkadır. Bunun 
için cumhuriyetçi, demokrat, halkçı 
güçlerin vakit geçirmeden toparla­
nıp cumhuriyet değerlerini koruya­
cak, geliştirecek yönde atılanlara gir­
mesi gerekir.
KESK Genel Başkanı Siyami Er­
dem:
Devlet bu cinayetin arkasındaki 
karanlık güçleri bir an önce açığa çı­
karmalı. Demokrasiye tahammülü 
olmayan karanlık güçler, ülkemizin 
geleceği üzerinde karanlık senaryo­
lar yazmaya devam ediyor.
Eğitim Sen Merkez Yönetim Ku­
rulu:
Failleri zaman geçirilemeden bu­
lunsun. Bu saldırı toplumda kaos ve 
kargaşa yaratarak, bundan sosyal, si­
yasal sonuçlar elde etmeyi amaçla­
yan kirli ellerin işidir.”
Teksif Sendikası Genel Başkan Ze­
ki Pölat:
Kışlalı değil, rejim bombalandı.
Bu bomba rejime, demokrasiye ve 
aydın kesimlerin bağrına yerleştiril­
miş bir dinamit gibi algılanmalı ve 
ona göre tedbirler alınmalıdır.
Kurumlar adına gönderilen diğer 
mesajlar da şöyle:
Dormen Tiyatrosu çalışanları adı­
na Haldun Dormen. Türkiye Banka­
lar Birliği Genel Sekreteri DıF.krçm 
Keskin. Harita ve Kadastro Mühen­
disleri Odası İstanbul Şubesi Yöne­
tim Kurulu, Balıkesir Atatürkçü Dü­
şünce Demeği Başkanı Fehmi Ak- 
soy, ÇYDD Genel Merkez Yönetim 
Kurulu Üyesi Abdullah Kehale, ÇY- 
DD Kadıköy Şube Başkanı Ümran 
Altay, Ada Dostlan Derneği Başka­
nı Perihan Ergun, Ulusal Sanayici ve 
tşadamlan Demeği (USİAD) Genel 
Başkanı Kemal Özden. Birleşik Me- 
tal-lş Genel Başkanı Kamil Kinkır. 
Konut-lş Genel Başkanı Alican Kay­
han. Kadın Araştırmaları Derneği 
Başkam Av. Yazan Moroğlu, Mersin 
Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kuru­
lu Başkanı Ali Adalıoğlu, Dev Ma- 
den-Sen Genel Başkanvekili Tayfun 
Görgün, Hukukun Egemenliği Der­
neği Genel Başkanı Av. A. Erdem 
Akyüz, Yaşam Radyo çalışanları, Ga­
zeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı 
Harun Tokak. ADD Aliağa Şube Baş­
kanı Hakan Onur, ADD Emet Şube 
Yazmanı Osman Ünver Öncel ADD Şiş­
li Şubesi, Gazete Sahipleri Birliği Genel 
Sekreteri Ömer Ersöz, Çanakkale Tabip 
Odası Başkanı Op.Dr. M. Zafer Doğan, 
İstanbul Tabib Odası Yönetim Kurulu. 
Alevi-Bektaşi Eğitim ve Kültür Vakfı 
Genel Başkanı Lütfı Kaleli. Dünya Ga­
zetesi sahibi Nezih Demirkent, İzmir Ba­
rosu Başkanı Av. Çetin Turan. Türk Hu­
kukçu Kadınlar Demeği Başkanı Av. Av- 
deniz Tuskan. ADD Bulancak Şubesi 
Başkanı Nuri Osman Apaydın, Adana 
Baro Başkanı Av. M. Ziya Yergök, ÇY­
DD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu adı­
na Başkan Kadriye Gökçayır. Tüm 
Sosyal-Sen Zonguldak Şube Başka­
nı Cunıali Özgün. Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 
Yönetim Kurulu Başkanı Refik Bav- 
dur, İstanbul Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) 
Başkanı Yahya Arıkan. DİSK Basm- 
tş Sendikası Yönetim Kurulu, Pet- 
rol-lş Sendikası Bandırma Şube Baş­
kanı Levent Balkış, 68‘liler Birliği 
Vakfı Başkanı Haşmet Atahan, Ko­
caeli Üniversitesi Rektörlüğü, Mi­
marlar Odası İstanbul Büyükkent Şu­
besi, Sivil Toplum Kuruluştan Plat­
formu Dönem Başkanı Prof. Dr. Bü­
lent Berkarda. ADD Seydişehir Şu­
besi Yönetim Kurulu adına Ali Er­
baş. İletişim Araştırmaları Derneği 
Genel Sekreteri FüsunÖzbilgen, Mi­
marlar Odası Genel Sekreteri Faruk 
Soydeınir, Biyologlar Demeği İstan­
bul Şube Başkanı Prof. Dr. Dinçer 
Gülen, Türk Fizik Demeği İstanbul 
Şube Başkanı Doç. Dr. Baki Akkuş, 
İnsancıl Kültür Sanat Dergisi, ADD 
Kadıköy Şube Başkanı Ülkü Anıl, 
Tekstil İşçileri Sendikası, Afyon 
Emirdağ ADD üyeleri, Sosyal De­
mokrat Halk Dernekleri Federasyo­
nu, Gemi Mühendisleri Odası, Ana­
dolu Ajansı Genel Müdürü Mehmet 
Güler, Giresun Gazeteciler Derneği, 
ADD Ortaklar Şubesi Başkan Yar­
dımcısı SuatÖzbilici, ÇareSİZ Hare­
keti sözcüsü Av. Başar Yaltı. İstanbul
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Nadi ve 
Coşkun ’a 
ziyaretler
Gazetemizin 
İstanbul'daki 
merkezine gelen 
okurlarımız, 
konuklar ve siyasi 
parti temsilcileri ile 
milletvekilleri 
gazetemiz imtiyaz 
sahibi Berin Nadi ve 
Yönetim Kurulu 
Başkam Alev 
Coşkun’u ziyaret 
ederek başsağlığı 
dilediler. Başsağlığı 
için gazetemize 
gelen konuk ve 
okurlarımız şöyle: 
İstanbul 
Cumhuriyet 
Başsavcısı Ferzan 
Çitici, DSP İstanbul 
Milletvekili Rıdvan 
Budak,eski 
milletvekilleri ilhan  
Kesici, Ekııenı 
Amaç, Nüvit Yetkin, 
HADEP İstanbul İl 
Örgütü temsilcileri, 
eski yazarımız Hıfzı 
Veldet
Velidedeoğlu’nun 
eşi Meriç
Veiidedeoğlu, DYP 
İl Başkanı 
Süleyman Soylu, 
İstanbul Barosu 
Başkam Yücel 
Sayman, Öğretim 
Elemanları 
Sendikası Genel 
Başkanı Prof. Dr. 
İzzettin Önder, 
Harbiye Askeri 
Müzesi Komutanı 
Albay Tahir 
Gündoğdu.
( O -  •Sızı
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Gazetemiz imtiyaz 
sahibi Berin Nadi’ye 
başsağlığı ziyaretinde 
bulunan Harbiye Askeri 
Müzesi Komutam Albay 
Tahir Gündoğdu, daha 
sonra yazanmız Prof. 
Dr. Ahmet Taner Kışlalı 
amsına açılan deftere, 
“Değerli insan, sevgili 
dost Kışlalı. Nehirler 
geriye akıtılamaz, sizi 
unutmayacağız ve 
düşüncelerinim daha 
büyük bir hızla devam 
ettireceğiz" dive vazdı.
(Fotoğraf: YÛSUF 
ZIYA AY)
Veteriner Hekimleri Odası Başkam Prof. 
Dr. Tahsin YeşUdere, eski ADD Genel 
Başkanı ve ATASEV Başkanı Arif Çav­
dar, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mehmet HaberaL Türkiye Gıda Sa­
nayii işçileri Sendikası, Rekabet Kuru­
mu Başkanı Prof. Dr. Tamer Müftüoğ- 
lu, Türk Basın Birliği Genel Başkanı 
Engin Baydar, Marmara Grubu Strate­
jik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Genel 
Başkanı .Akkan Suver, Güneydoğu Ga­
zete ve Televizyon Habercileri Demeği 
Yönetim Kurulu, Eğitim Sen Sakarya 
Şubesi, İskenderun Ses gazetesi, Yeni­
den Kuvay-ı Milliye Cephesi (yurtdışı), 
Çağdaş Mazlumder İstanbul Şubesi,
m J j ıJ S
Çağdaş Sinema Oyuncuları Demeği 
(ÇASOD) Yönetim Kurulu adına Baş­
kan Rutkay Aziz, İstanbul Sanayi Oda­
sı (ISO) Başkanı Hüsamettin Kari. ITÜ 
Senatosu, ADD Atatürk Halk Evi Baş­
kam Dr. YükselCavlak, Türk Dişhekim- 
leri Birliği Genel Başkam Celal Korkut 
Yıldırım, Atatürkçü Düşünce Demeği 
Bakırköy Şubesi, Türkiye Otelciler Bir­
liği (TÜROB) Genel Başkam Ali Güre- 
ü, İÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Nükhet Güz. Anadolu Üniversitesi Se­
natosu adına Rektör Prof. Dr. Engin 
Ataç. İstanbul meslek Odaları Koordi­
nasyonu Sekretaryası Prof. Dr. Tahsin 
Yeşildere, Elazığ Eğitim Sen Hukuk
Sekreteri Hüseyin Gündüz, Türk Mü­
hendis ve Mimar Odaları Birliği Elekt­
rik Mühendileri Odası İstanbul Şubesi 
adına açıklama yapan Hüseyin Yeşil, Sı­
nır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Tem­
silcileri Nadire Mater ve ErolÖnderoğ- 
lu, ÇYDD Bursa Şubesi Yönetim Kuru­
lu adına Başkan Kadriye Gökçadır, 
Cumhuriyet Kadınları Derneği Antalya 
Şube Başkam Hikmet Özkaya. Genel 
Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ve 
Atatürkçü Düşünce Derneği Zonguldak 
Şubesi Başkanı Fevzi Engin, Türkiye 
MAI ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma 
Grubu, ADD Niksar Şubesi Yönetim 
Kurulu, Danimarka Atatürkçü Düşünce
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Rıdvan Bııdak
İstanbul Haber Servisi - DSP İstanbul 
Milletvekili ve eski DlSK Genel 
Başkanı Rıdvan Budak. DSP 
milletvekili olmanın zor bir iş 
olduğunu söyledi. 
Gazetemiz yazan Ahmet Taner 
Kışlalı’yı dün son yolculuğuna 
uğurlayan binlerce yurttaş, hükümetin 
büyük ortağı DSP lideri ve Başbakan 
Bülent Ecevit’e de “Başbuğ Ecevıt" 
sloganıyla tepki gösterdi. Bu tepkiler, 
gazetemizin bahçesinde düzenlenen 
törene katılan Rıdvan Bııduk’a da 
yansıtıldı. Budak’ın çevresini saran 
yurttaşlar, “Ne işiniz var orda. Sizi o 
partiye yakıştıramıyoruz” dediler.
Budak, yurttaşların bu yöndeki 
tepkilerine Cumhuriyet Radyo’da 
katıldığı canlı yayında yanıt verdi: 
Budak, “ DSP miletvekili olmak çok 
zor bir görev olarak önümüzde 
duruyor" dedi. Budak. Ahmet Taner 
Kışlalı’nın katledilmesiyle ilgili 
yaptığı değerlendirmede işe 
“Öldürenler açısından hedef tam ve 
doğrudur” dedi. Ahmet Taner 
Kışlalı’nın ödünsüz Atatürkçü, bir
cumhuriyet meşalesi, bir çağdaşlık 
abidesi olduğunu vurgulayan Budak, 
Kışlah'nın yurdun dört bir yanında 
yıllarca yılmadan, usanmadan ve 
korkmadan Atatürk’ü ve ulusal 
kurtuluşumuzu anlattığını kaydetti. 
Devlet büyüklerinin “Faili meçhuller 
dünyanın her yerinde oluyor" 
sözlerini anımsatan Budak şöyle 
devam etti: “İşte tam da bu nokta da 
halkın umudu kırılıyor, bezginleşiyor, 
yılgınlaşıyor. Türk halkı valgm, bezgin 
umutsuz ve devletine yeterli güveni 
duymuyor. Böyle bir ortamda siz 
cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, biz 
milletvekili olsak ne ifade etler? Hedef 
belli: Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, 
Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı ve 
niceleri. Hedef belli: Laisizm 
çağdaşlama. batılılaşma,
Atatürkçülük, cumhuriyetçilik ve 
devlet. Bir de devlet farkına varabilse. 
Bütün bu olanlar karşısında diyorum 
ki, inadına laikiz, inadına çağdaşız 
inadına cumhuriyetçiyiz, inadına 
özgürlükçüyüz, inadına Mustafa 
Kemalciyiz, inadına Atatürkçüyüz.”
Demeği, NTV Adana Bölge Temsil­
ciliği, Kristal- Iş Genel Başkanı 
Mustafa Bahçeci, Rotary 2000, ADD 
Menemen Şubesi, Türkiye- Avrupa 
Birliği Demeği, Biyologlar Derneği 
ve Türk Fizik Demeği, Mustafa Ke­
mal Gençlik Vakfı, BRT Yönetim 
Kurulu Başkam Turgut İnal, TESK 
Genel Başkanı Derviş Günday, Tüm 
Bel- Sen, İstanbul Yüksek Ticaret ve 
Marmara Üniversitesi İktisadi ve 
idari Bilimler Fakültesi Mezunları 
Derneği, Türkiye Deri-tş Sendikası 
Yönetim Kurulu, Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği Genel Başkanı 
Talha Çamaş, Müstakil Sanayici ve 
tşadamlan Demeği (MÜSİAD) Ge­
nel Başkanı Ali Bayramoğlu, İstan­
bul Meslek Odaları Koordinasyon 
Kumlu Sekreteri Prof. Dr. Tahsin Ye­
şildere Belediye Memurları Sendika­
sı, Basm-Iş Sendikası Yönetim Ku­
rulu, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emek­
çileri Sendikası (SES) Aksaray Şube 
Yönetim Kurulu, Eğitim-Sen Şube 
Başkanı 2 No’lu Şube Bşk.Alaaddin 
Dinçer, İstanbul Eczacı Odası Yöne­
tim Kurulu Başkanı Erkan Önsel, 
Türkiye Bankalar Birliği Genel Sek­
reteri Dr. Ekrem Keskin SlMAV Ata­
türkçü Düşünce Demeği Kurucusu 
Cihat Pala, Genel Maden işçileri 
Sendikası Genel Başkanı Çetin AF 
tun, Türk Mühendis ve Mimar Oda­
ları Birliği, Türk Kalp Vakfı Yöne­
tim Kurulu Başkanı Çetin Yıldınma- 
kın, Atatürkçü Düşünce Derneği 
Mordoğan Şubesi Başkanı Kemal 
Savaş , ADD Düşünce Derneği Ço­
rum Şubesi Bayşkanı Mahmut Ba­
yatlı, Cumhuriyet Kadın Derneği İs­
tanbul Merkez Şube Başkanı Serpil 
Şekercioğlu, TÜGİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, 
TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi, Türkiye De- 
ri-lş Sendikası Genel Merkezi, Top­
lumsal Dönüşüm Yayınları, Gökşin 
Sipahioğlu (Sıpa Press çalışanları 
adına), Emekli İstanbul DGM Savcı­
sı Aytaç Tolay, Hatay Harita Mühen­
disleri Odası, Hatay Mimarlar Oda­
sı, Hatay Veteriner Hekimler Odası, 
Hatay Makina Mühendisler Odası, 
Hatay Eczacılar Odası, Hatay Diş 
Hekimleri Odası, Hatay İnşaat Mü- 
1 hendisleri Odası, Hatay Tabipler 
Odası, Hatay Öektrik Mühendisleri 
Odası, Hatay S.M.M.Odası. Mehmet 
Çiçek(Tanm Gıda-Sen Genel Başka­
nı), Kemal Özer (Türkiye Yazarlar 
Sendikası 2. Başkam), Burhan Gü- 
nel (Edebiyatçılar Derneği Genel 
Başkanı), Ayla SelışıkTamar (Kema­
list Laikler Demeği Başkanı) Prof. 
Ayhan Çavdar (TÜBA Başkanı), 
Ümran Günşen AJtay (ÇYDD Kadı­
köy Şube Başkanı), Mehmet Yolya- 
par (Çorum Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı), Hülya Yolvapar (ÇYDD 
Çorum Şube Başkanı), Leyla Ker- 
man (Çorum Haber Gazetesi Yazıiş- 
leri Müdürü), Muzaffer Ünlü (Yeni 
Emek-tş Sendikası Genel Başkanı), 
Prof. İzzettin Doğan (CEM Vakfı Ge­
nel Başkanı), Cengiz Yunga (Şairler, 
Yazarlar ve Bestekarlar Demeği Ge­
nel Sekreteri), Fehmi Ketenci (Ekin­
ciler Holding Basın Danışmanı), Ka­
zım Bakış (Limter-Iş Sendikası Genel 
Başkanı), Prof. Zeki Karagülle (İÜ Tıp 
Fakültesi Hidroklimatoloji Anabilim 
Dalı Başkanı), Lastik Iş Genel Yönetim 
Kurulu, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri 
Dayanışma Demeği (TAYAD), TÜSt- 
AD, Osman Şentürk (Atatürk Vakfı 
Başkanı), Abidin Tekcan (İstanbul Eği­
tim ve Okul Yaptırma Derneği Genel 
Sekreteri), Maltepe Üniversitesi Öğre­
tim Üyeleri, İsa Dayan (Aalen Yabancı­
lar Meclisi Üyesi), Prof. Tahsin Yeşilde­
re (İstanbul Meslek Odaları Koordinas-
Îon Kumlu Sekreteri), Prof. Mahmut hsan Özgen (İnsanlık Vakfı Başkam), 
Mehmet Çiçek (Tarım Gıda Sen Genel 
Başkam), Mümtaz Erdoğan (Bolu 
ADD 11 Şube Başkanı), Deneme Bi­
lim Merkezi Çalışanları, Tahsin Çet- 
li (DlSK Genel Iş İstanbul Anadolu 
Yakası 1 N o’lu Şube Başkanı), Şah- 
kulu Sultan Vakfı Yönetim Kurulu, 
Atatürkçü Düşünce Demeği Kırka­
ğaç Şube Yönetimi, CemalMerdan 
(Türkiye Sakatlar Demeği İstanbul 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı), 
Ayhan Bahçeli (Türkiye Sakatlar 
Demeği İstanbul Şubesi Sekreteri), 
Atatürkçü Düşünce Demeği Borno­
va Şubesi Yönetim Kurulu, Ragıp 
Gültekin (Anadolu Aslanları İşa­
damları Demeği Genel Başkanı), 
Prof. Seha M. Timiç (Koç Üniversi­
tesi Rektörü), Vahap Güngör (Kara- 
caahmet Sultan Eğitim ve Kültür 
Vakfı Genel Sekreteri), Ahmet 
Korkmaz (Kamu Emekçileri Sendi­
kaları İstanbul Şubeleri Platformu 
Dönem Sözcüsü), Silivri Atatürkçü 
Düşünce Demeği Yönetim Kurulu, 
Savaş Kıratlı (Gazeteciler Cemiyeti 
Başkan Yardımcısı), İETT Çalışan­
ları İş ve Trafik Kazalarını Önleme, 
Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, 
Prof. Hakkı Önel (YTÜ Mimarlık 
Fakültesi Dekanı), Prof. Zekai Gör­
gülü (YTÜ Mimarlık Fakültesi De­
kan Yardımcısı), Çağdaş Eğitim 
Vakfı, Çağdaş Hukukçular Demeği 
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu, 
Migros Bodrum Çalışanları ve Ali- 
naz Akman.
Normal Hukuki 
Süreçle Bu Cinayet 
Zor Çözülür!
ORHAN lU RSALI
Hükümet edenler bu defa dikkatli konuşuyor­
lar. Arkadaşımız Uğur Mumcu cinayetinde yap­
tıkları gibi, namus ve şeref sözü vermiyorlar. 
Geçmişten ders almışlar. Hatta tersine bir durum 
bile söz konusu: Neredeyse, cinayetin çözüle­
meyeceğini söylüyorlar. Sayın Ecevit, Olaf Pal- 
me cinayetine gönderme yaparak, bu tür cina­
yetlerin çözümünün bazen imkânsız olabileceği­
ne işaret ediyor. Benzer şekilde, Kennedy cina­
yetinin de karanlık dehlizler içinde kaldığı söyle­
niyor. Bazı strateji uzmanı senaristler de, cinayeti 
“yabancı gizli servisler’’e havale ederek, en çö­
zülemeyecek noktaya getiriyorlar. Dış güçler se­
çeneğini, varolan varsayımlardan sadece biri 
olarak söylemeden, cinayeti dış güçlere bağla­
mak, bazen olayın üzerini örtmenin en kestirme 
ve en sağlam yolu olabilir.
Ancak, içinde bulunduğumuz bilinmezlikler 
içinde, tabii ki dış güçlerin parmağını da aramak 
gerekir. “Aramanın mantığı" gereğidir bu. “Kim, 
niçin cinayeti işlemiş o labilir” sorusunun arka­
sından giderek, bir “nedenler sıralaması" yapar­
sınız. Bulduğunuz nedenlerin karşısına da faille­
rini yerleştirirsiniz. Sonra isterseniz, bunları bir 
de olabilirlik sıralamasına sokarsınız. Varsayımla­
rınızı gerekçelendirerek ortaya koyarsınız. Dış 
güçler varsayımı, izi sürülebilecek en güç varsa­
yımdır. Yüzde 99.9 gizli kalmaya mahkûmdur. Bu 
nedenle de, bu varsayımı, test edilebilecek, da­
ha doğrusu izi sürülebilecek diğer varsayımların 
yanında özel bir yere koymak gerekir. Strateji uz­
manları, daha çok, izi sürülemeyecek bu varsayı­
mı topluma sunmayı tercih ediyorlar!
★ ★ ★
Yazı, varsayımları ele almayacağı için konuyu 
dağıtmadan sürdürelim ve yönetimde bulunan 
siyasetçilerimizin olaya yaklaşımları üzerinde du­
ralım.
Uğur Mumcu cinayetininin çözüleceği konu­
sunda, o zamanki iktidar sahipleri niçin namus 
ve şeref sözü vermişlerdi? Birincisi, olayın bü­
yüklüğü nedeniyle yaşanan büyük toplumsal 
patlamanın baskısı altında kalmışlardı. O zaman­
ki kamuoyunu ancak en üst derecede kişisel söz 
vererek yatıştırabilirlerdi.
İkincisi, iktidardaydılar ve olayı çözebilecekle­
rini sandılar.
Peki niçin çözemediler ve verdikleri sözlerin al­
tında kaldılar?
Çünkü; birincisi, cinayetin siyasi boyutunun 
büyüklüğünü göremediler. Görseler bile, büyük 
bir siyasi cinayetin, normal hukuki süreçler için­
de, yüzlerce sıradan olayın ele alınıp incelendiği 
sıradan hukuki süreç içinde çözelemeyeceğini 
göremediler. Siyasal bir cinayet, ancak siyasal 
yaklaşımla çözülebilir. Uğur Mumcu cinayetini 
çözecek siyasal yaklaşımı, siyasal iradeyi göste­
remediler. iktidar sahipleri devlete, savcıya “Bu 
cinayeti çözün" emrini veremediler.
Dönemin DGM savcısının, Uğur Mumcu’nun 
eşine söylediği şu sözler, siyaset bilimi kitapları­
na geçecek ve okutulacak bir ders niteliğindedir: 
“Devlet, emir versin bu cinayet çözülür." Ama, 
Mumcu cinayetinin dava dosyasının gelişimine 
bakın, devletin içinde başka güç sahiplerinin 
verdiği, cinayetin çözülmemesi talimatının izlerini 
görürsünüz.
Belki haksızlık yapıyoruz, o zamanki siyasetçi­
ler belki kısa süre içinde, cinayetin boyutlarını, 
ipuçlarının nerelere gittiğini gördüler. Buna güç­
lerinin yetmeyeceğini anladılar. Kendilerini feda 
etmektense, belki de toplumu daha büyük kar­
gaşanın içine sürüklemek endişesi içinde, olayın 
üzerine gidemediler.
Mumcu’ya kadar gitmeye ne gerek var! Önü­
müzde Susurluk olayı duruyor. Hükümetin hazır­
lattığı raporda Susurluk olayının devlet içindeki 
ipuçları ortaya konuldu da ne oldu? Bugün Su­
surluk sanığı mı kaldı?
Erdal Atabek, dünkü konuşmasında, Mumcu 
cinayetinde siyasi erk sahiplerinin “Ellerinden 
geleni yaptıklarını” söylediklerini belirterek “evet 
ellerinden geleni yaptılar, biz onlardan ellerinden 
gelemeyeni yapmalarını istiyoruz" diyordu.
“Elimizden geleni yaptık”, ölçülemeyecek bir 
sözdür. Elinden geleni yapmak, sadece minik 
serçe parmağını oynatabilmek demek de, iki elin 
on parmağını oynatmasına rağmen yine başara- 
mamak da olabilir.
Burada önemli olan, siyasal olarak, çözmek is­
tediğin sorunun arkasında durabilmektir.
Arkadaşımız Ahmet Taner Kışlalı’ya düzenle­
nen suikastın siyasal bir cinayet olduğu konu­
sunda hemen herkes hemfikirdir.
Yine tekrarlamak gerekirse: Siyasal bir olay, sı­
radan hukuki süreçlerle çözülemez. Ancak siya­
sal bir bakış, siyasal bir kararlılık, siyasal bir des­
tekle çözülebilir.
Toplum, öncelikle yönetici siyasi erkten, bu ci­
nayetin çözümünde siyasal iradenin tam varlığını 
ve tam desteğini, sadece söz olarak değil, pratik­
te de görmek istemektedir.
Bu cinayet, doğrudan siyasal erke bağlı olarak 
araştırılmalıdır.
Kışlalı’nın cenazesinin arkasında duran siyasal- 
askeri güçlerin, cinayet dosyasının da arkasında 
siyasal olarak durmaları halinde, bu cinayet 
çözülür.
İstanbul Barosu'ndan protesto
Avukatlar yürüyecek
İstanbul Haber Servisi -
İstanbul Barosu’na bağlı 
avukatlar 27 Ekim Çar­
şamba günü gazetemiz 
yazarı Prof. Dr. Ahmet 
Taner Kışlah’nın katledil­
mesini protesto etmek 
için barodan Taksim 
Cumhuriyet Anıtı’na cüp­
peli bir yürüyüş düzenle­
yecek.
İstanbul Barosu Yöne­
tim Kurulu’ndan yapılan 
açıklamada, İstanbul Ba­
rosu’na bağlı avukatların, 
cüppeleriyle 27 Ekim 
Çarşamba günü saat 
12.30’da İstanbul Barosu 
önünde toplanarak gaze­
temiz yazarı Prof. Dr. Ah­
met Taner Kışlah’nın öl­
dürülmesini protesto et­
mek amacıyla, barodan 
Taksim Cumhuriyet Anı­
tı’na kadar yürüyerek ka­
ranfil bırakacakları bildi­
rildi. Baronun açıklama­
sında, “Demokrasi düş­
manlan suikastlan baş­
lattı, kamplaşmaya gidi­
yoruz. Özgürlüklerin ye­
rini korku almasın. Tüm 
meslektaşlar, demokrasi­
nin ve toplumsal banşın 
topsuz tüfeksiz güvencesi 
olan hukuku saf dışı bı­
rakmak isteyenlere karşı, 
Taksim Cumhuriyet Anı- 
tı’nın önünde buluşalım” 
denildi.
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Kışlalı’nm öldürülmesine tepkiler sürerken Türkiye’nin aydınlık geleceğinin kararlam ayacağ ı vurgulandı
Türk aydım artık kenetlenmeli
Yurt Haberleri Servisi - Yazarımız 
Ahmet Taner Kışlaiı’nın bombalı saldın 
sonucu öldürülmesine tüm yurttan 
tepkiler artarak devam ediyor.
Yazarımız Kışlalı’nın alçakça 
katledilmesinin ardından gazetemize 
faks ve telgraf çeken, telefon eden ya 
da bizzat gelen binlerce kişi başsağlığı 
dileklerini iletti, tepkilerini dile getirdi. 
Tepkilerini dile getiren siyasi parti ve 
demokratik kitle örgütleriyle 
Cumhuriyet okurlan, K ışlah’nın 
öldürülmesinin aydın ve demokratlara 
karşı sürdürülen saldırıların bir halkası 
olduğunu vurgulayarak “Ülkeyi 
■ teokrasinin karanlığına gömmeye 
kimsenin gücü yetmeyecektir. Karanlık 
güçler döktükleri kanda 
boğulacaklardır'’ dediler.
Faks, telgraf çekerek, telefon ederek ya 
da gazetemiz merkez ve bürolarına 
gelerek Kışlalı’nın katledilmesini 
kınayan kurum ve kişiler şöyle: 
Tümgeneral MGA Komutanı Erol 
Özkasnak. Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Denetleme Kurulu üyesi Haşan Oktay, 
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı 
Dinçer Sümer, Başbakanlık Teftiş 
Kurulu Başkanı Osman Nuri Oduncu, 
devlet bakanları Mustafa Yılmaz ve 
Şükrü S. Gürel, milletvekilleri Nejat 
Arseven, Sema Pişkinsüt, Esvet 
Özdoğdu, Lale Ataman, Hikmet 
Uluğbay. Diyanet İşleri Başkanı 
Mehmet Nuri Yılmaz, CHP PM üyeleri 
Ali Özcan, Nazmiye Halvaşi, KKTC Dış 
Basın Birliği Başkanı Hüseyin Alkan, 
CHP Manisa, Gemlik, Bergama, 
Samsun, Akçakoca, Hatay il ve merkez 
ilçe, Yalova ve Eskişehir merkez ilçe 
örgütleri, DSP Tepebaşı Belediye 
Meclis üyeleri, CHP Yüreğir İlçe 
Başkanı Necmettin Atay ve yönetim 
kurulu üyeleri, MHP Adana 
Milletvekili Recai Yıldırım, tl Başkanı 
M. Fatih Zorba, Çağdaş Hukukçular 
Derneği Başkanı avukat Mustafa 
Çinkılıç, Nazım Hikmet Kültür ve 
Sanat Vakfı adına Kıymet Coşkun, 
TEMA İl Gönüllü Temsilciliği, ADD 
Anamur Şube Başkanı M. Kemal 
Gökvar, Aykırı Sanat Dergisi 
Yönetmeni M. Demirel Babacanoğlu. 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Başkanı Mahmut Teberik. Devlet 
Tiyatroları Opera ve Bale Elemanları 
Vakfı (T O BAV),: Ç ukurova Üniversitesi 
rı ır ' Senatosu, Eğitım-Sen Şube Başkanı 
Kamuran Karaca. Mimarlar Odası 
Başkanı Erkan Karakaya, Samandağ 
Belediye Başkanı Ganim Canpolat. 
Halil Aydemir. Süleyman Kar. İrfan 
Göksel, Prof. Dr. Mehmet Ünal, Yaşar 
Sevik. Mustafa Koç, Hüseyin .Arabacı, 
M. Ayten Uyan, avukat İsmet Gencer,
K. Orbay Akman, Muzaffer Güzeldağ, 
Alican Özcan, M. Ali Gedik,
Abdülkadir Gedik. Adil Yaraşır. 
Mustafa Aytaç, Zekeriya Ersen. SES 
Şube Başkanı Ali Dinigüzel, Yüksel 
Karakoyak. Muzaffer Yüksel. Vehbi 
Yıldırım. Eğitim-Sen Şube Başkanı 
Kamuran Karaca, Enerji Yapı Yol-Sen 
Şube Başkanı Üyas Turan. Tüm Bel- 
Sen Şube Başkanı Mustafa Türkmen, 
BTS Şube Sekreteri Abdullah Yıldız 
Güney, Aydınlık Türkiye Partisi Genel 
Başkanı Yddırım Tuğrul Türkeş, MHP 
İzmir İl Başkanı Yusuf Mamalı, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim 
ve Kültür Bakanı Mehmet Altınay, 
Eskişehir Odunpazan Belediye Başkanı 
İsmail Haşini Ateş, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ESHOT Genel Müdürü 
İsmail Hakkı Acar. Konaklı Belediye 
Başkanı Kamuran Açıkalm, Aliağa 
Belediye Başkanı Hakkı Ülkü, 
Altınoluk Belediye Başkanı İsmail 
Aynur. Karşıyaka Belediye Başkam 
Şebnem Tabak ve yardımcısı Kenan 
Özdemir. Adana Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aytaç Durak. Ortakent-Yahşi 
Belediye Başkanı Mehmet Kocadon.
• Marmara Boğazlar ve Belediyeler 
Birliği ve Bakırköy Belediye Başkanı 
Ahmet Bahadırlı. İnönü Üniversitesi 
Senatosu. Kocaeli Üniversitesi 
Rektörlüğü, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman 
Çakır. Atatürk Üniversitesi iletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Kuddüs
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kol gezdiği bir hale getirenler yorulmadı.
Yüreğimiz acı ve çaresizlik dolu. Kızılay’da 
yürüyoruz. 30 yıldır ne değişti? Belki bir şeyler 
değişti, ama katillerin hedefleri ve niyetleri 
değişmedi. Önemli suikastların hiçbirinin katili 
bulunamadı. Bulunamayan her katil, yeni 
cinayetlerin de habercisi oldu. Muammer Aksoy’un 
katili bulunamadı, Uğur Mumcu öldürüldü. Uğur 
Mumcu’nun katili bulunamadı Ahmet Taner Kışlalı 
öldürüldü.
Neden önemli suikastların katili bulunamaz? 
Bu sorunun cevabını hepimiz sorup duruyoruz, 
aynı cevapları veriyoruz. Eğer bir cinayetin devlet 
içindeki güçlerle bağlantısı yoksa, katil bulunuyor. 
35 yıldır yaşadığımız gerçek bunu bizim yüzümüze 
vuruyor.
Umuyor ve bekliyoruz ki, bu cinayetin katilleri 
bulunsun. Eğer devletin içindeyse, köklü bir 
temizliğe girişilsin. Bu ülke kan lekesinden 
kurtulsun.
Sevgili Kışlalı’yı acılar içinde uğurluyoruz. 
Kızılay'da yürüyoruz. 30 yıldır biriktirdiğimiz acılarla. 
Umutsuzluk ve öfkeyle.
Uğur’lar olsun.
Kurtuluş tan Kızılay'aANKARA - Cebeci'de, bizim dönemimizdeki adıyla Basın Yayın Yüksek Okulu, bugünkü adıyla 
İletişim Fakültesi’nin önündeyiz. Yineyakalanmızda 
. kaybettiğim iz çok değerli bir arkadaşımızın 
fotoğrafı, acıyla birbirim ize sarılıyoruz. Uluç 
Gürkan’la bu okulun önünde en son hangi 
arkadaşımızı ölümsüzlüğe yolcu etm iştik 
hatırlamıyorum. Aradan kaç yıl geçti onu da 
hatırlamıyorum. Acıyla birbirimize sarılıyoruz.
Cebeci’den Kurtuluş meydanına doğru 
yürüyoruz. Yine kol kola, yine yüreğimizde acı 
dolu, yine “Bağımsız demokratik Türkiye ’’ diyerek. 
Birden yanıma tanıdık bir yüz yaklaşıyor. 1970 
yılmda Ankara Hukuk Fakültesi’nin Öğrenci Derneği 
Başkanı olan İsmet Tufanyazıcı. Sarılıyoruz, en 
son 12 Mart 1971 askeri darbesinden sonra 
Mamak Askeri Cezaevi’nde birlikteydik. Onunla 
da ne kadar çok arkadaşımızın cenazesinde 
buluşmuştuk. Deniz Gezmiş’ler hemen yanı 
başımızdaki hücrelerden idama götürülmüştü.
Profesör Korkut Boratav, arkadaşlarımıza ilk 
kurşunlar sıkıldığında asistandı. Şimdi emekliliğe 
yaklaşmış bir Profesör. Acıyla sarılıyoruz. Bu 
kaçıncı sarılışımız. Turgut Kazan’a bakıyorum, 12
Mart’ta birlikte yargılanmış, birlikte hapishaneleri 
paylaşmıştık. Cebeci’den Kurtuluş’a yürüyoruz. 
Yüreğimizde öfke ve acı. Saçlarımız ağarmış.. 
Kışlalı’nın öğrencileriyle kol kola 30 yıldır sanki aynı 
filmi seyredercesine yürüyoruz. Yürüyoruz acı ile. 
Kolej kavşağına yaklaştık. Aradan 33 yıl geçmiş.
O zaman atlı polisler vardı. 1966 Kasımı’nda 
Tandoğan’dan Kurtuluş’a "Amerikan emperyal­
izmini protesto”  amacıyla bir yürüyüş yapmıştık. 
Sonra da Kızılay’a yönelmiştik. Atlı polisler Kolej 
kavşağında önümüzü kestiler. Bizi dağıtmak 
istediler. 33 yıl sonra düzenli saflar halinde Kolej 
kavşağını geçiyoruz. Atlı polisler yok artık. 
Yürümeyin diyen de...
Önde sevgili arkadaşımız Kışlalı’nın cenazesi, 
ardında bizler. Anılarım birden 1970’e uzanıyor. 
Yargıtay Başkanı imran Öktem’ln cenazesine. Yine 
yüzbinler yürümüştü. Yine yüreğimizde öfke ve 
acı doluydu. Kızılay’a yaklaşıyoruz. 6 yıl önce 
Uğur M um cu’yu yine böyle yolcu etmiştik. 
Muammer Aksoy Hoca’yı, Bahriye Üçok’u böyle
yolcu etmiştik.
Ölülerimiz birer birer geçit yapıyor. Gencecik 
yaşta bir faşist kurşunuyla toprağa verdiğimiz 
Nail K a raçam ’dan Abdi Ip e k ç i’ye uzanan 
ölülerimiz. Hesabını soramadığımız, katillerini 
bulamadığımız ölülerimiz.
Kanla lekeli b ir geçmiş geçiyor gözümün 
önünden. Kızılay’da Gökdelen’in önüne geldik. 
Sanki hep aynı tempoyla ve aynı yollarda, aynı 
yaşlarda yürüyor gibiyiz. İlk ölülerimiz ne zaman 
toprağa verilmişti? Birçoğunun isimlerini bile 
unuttuk. Saçlarımız ağardı, adımlarımız yavaşladı. 
Ama ölüm hemen yanı başımızdan hiç eksik 
olmadı.
Öfke, acı ve çaresizlik hiç peşimizi bırakmadı. 
Sevgili Ahmet Taner Kışlalı. Yumuşak ve dengeli 
kimliğinle sen de bu kervana katıldın.
Katil kim? diye soruyor sokaktaki vatandaş. 30 
yıldır bir türlü bulamadığımız katil kim? Katiller kim? 
Aynı yolda yıllardır yürüyoruz. Aynı acıları yıllardır 
yaşıyoruz. Katiller yorulmadı. Bu ülkeyi kan ve ateşin
I n i V W
‘M ollalar İran’a dün en fazla atılan sloganlardan biriydi. Törenlere katılanlar “Cumhuriyetin bekçisi” olduklarını haykırıyorlardı. (Fotoğraf: K A D E R  T U Ğ L A )
Bingöl, Mustafa Kemal Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. 
Olcay Kırışoğlu. Hacettepe Üniversitesi 
Senatosu, Atılım Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ayhan Tan, Ege Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Işık 
Özkan, Başkent Üniversitesi Zübeyde 
Hanım Uygulama ve Araştırma 
Merkezi, İzmir Yüksek Teknoloji , 
Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Sema Ülkü, 
Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özay Oral, Pennsylvania 
Üniversitesi’nden Prof. Eng. Dr. Azmi 
Güran, Çağ
Üniversitesi’nden İnci Ulusoy,
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği 
Başkanı Özgül Gürkut 
Mutluyakah, Yeni Asya 
Gazetesi Genel Yayın 
Koordinatörü Abdullah 
Eraçıkbaş, Aksiyon dergisi,
Bursa Tophane Rotary Kulübü 
Başkanı Örhan Durmaz,
Mimarlar Odası Bursa Şube 
Başkanı Turgay Erdem , Ankara 
Tabip Odası Başkanı Mehmet 
Altınok, Karacaahmet Sultan 
Eğitim ve Kültür Vakfı ve 
Derneği, Ada Müteahhitler 
Birliği Başkanı Halil Avcı.
Kocaeli Baro Başkanı Av. M.
Bora Uluç, TÜYAP Marmara 
Bölge Sorumlusu Barış Yılmaz,
SES Turhal Şubesi, Tekirdağ 
Koleji, Türkiye-Azerbaycan 
Dostluk Derneği Genel Başkanı 
Muzaffer Özdağ. Türk 
Demokrasi Vakfı, Marmaris 
Posta Gazetesi, Uluslararası 
Lions Kulüpleri Birliği.
Uyuşmazlık Mahkemesi 
Onursal Başkanı Servet Tüzün, 
Hak-Der Yönetim Kurulu,
Frankfurt Türk-Alman Kulübü, 
Almanya Alevi Birlikleri 
Federasyonu Genel Başkanı 
Turgut Öker, Çağdaş Aleviler 
Demeği, ATÖF Genel Başkanı 
Mete Atay. İsviçre Alevi 
Birlikleri Federasyonu Genel 
Başkanı Hulusi Yıldız, Ege 
Giyim Sanayicileri Derneği,
Atatürk Vakfı Başkanı Av.
Osman Şentürk, TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu, Türkiye İnsan 
Haklan Vakfı İzmir Temsilcisi Prof. Dr. 
Veli Kök, Türkiye Ziraatçılar Derneği 
Genel Başkanı İbrahim Yetkin, Birleşik 
Sağlık-lş Genel Başkanı Tekin Selim ve 
Genel Sekreter Figen Yolcu, Haber-Sen 
Genel Merkezi, Edebiyatçılar Demeği 
GeneJ Başkanı Burhan Günel, Uğur 
Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı. 
Dil Demeği Başkanı Prof. Dr. 
Şerafettin Turan. Bakırköy Sanatçılar 
Demeği Başkanı Cihat Tamer, Devlet
Denetleme Elemanları Demeği, 
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı 
Kadir Sever, Hak-Iş Bölge Başkanı 
Halil Akçay, TÜM OD Genel Başkan 
Vekili Prof. Dr. Atilla Bozkurt. Türkiye 
Emekli Öğretmenler Demeği Genel 
Başkanı İlhami Erdağı, Anadolu 
Aslanları işadamları Demeği Başkanı 
Ragıp Giiltekin. Bolu Tabipler Odası 
Yönetim Kurulu, Mücadelede Memur 
Gerçeği, Beykoz Vakfi Başkanı Birzat 
Mermer. TEKEL Mensuplan 
Yardımlaşma Vakfı, I. Polat Holding
AŞ Genel Koordinatörü Adnan Polat, 
Incekum Alaaddin Otel Genel Müdürü 
M. Adil Durusoy. Bakırköy Musiki 
Vakfı, gazeteci Akın Önen, Benşah 
Teksti] çalışanlan İbrahim 
Benli, Kadir Benli, Süleyman 
Yalçınkaya, Halil Benli, Murat Arslan, 
Cafer Gül, Tayfun Çelik, Sevim Cebir, 
Bilge Benli, Canan Aydöner, Belma 
Simavi, Erdem Uygur, Mehmet Kutay, 
Alpay Çelebi, Mustafa Tefek, Erdoğan 
Türer, Mustafa San, Haşan Çelebi, Op. 
Dr. Orhan Soyalp, Saliha İşçiel, Mehmet 
Evüpoğlu, Mustafa Bengi, Ömer 
Kök, Yusuf Işık, Ömer Güner, 
Ferzi Söyler, Hicran Karabudak, 
Ayşe Korakçı, Aykut Demirtaş, 
Engin Boğaz, Mehmet İstanbullu, 
Yeşim Canbaz, Kaya Ergenç, Nur 
Başnur, Nufer Öztürk, Hülya 
Sanaltm, Suzan Ural, F. Hülya 
Kılıç, Hatice Kayabaş, 
Muhammet Baysal, Ercüment 
Karaca, Mehmet Günay, Bülent 
Yılmaz, Azize Kaygısız, Dilek 
Atlagan, A. Gönül Tehmen Çağ, 
Rukiye Aldemir, Serpil Emre, 
Nihal Ünal, Filiz Teker, Nihat 
Bahrioğlu, Faruk Özsayın, Uğur 
Aydar, Yıldız Belenoğlu, Sunay 
Öcbe, Sibel Turna, Nesin Konuk, 
Emin Güler, Süleyman Özkan, 
Mine Kayra, Onur, Özge, Hikmet 
ve Ercan Sevinç, Cahit 
Murathanoğlu, Belgin Demir, 
Nazmiye Kulaç, Hüseyin Sağdıç, 
Ahmet Önen, Mustafa Pala, 
Haşan Solmaz, Niyazi Duranay, 
Atilla Baştımar, Hamit Göz, 
Erdem Uygur, Mehmet Kutay, 
Meriç Sümen, Lale Belkıs, 
Ateşböceği Yalçın, Mükrim 
Bahçeci, İbrahim Küçük, Eylül 
Işık Tııncel, A. O. Müftüoğlu, 
Ferit Aravan, Saffet Uygur, Aslı 
Yıldız, Bülend Kırmacı, Yücel 
Feyzioğlu, Ali H. Ercan, Mustafa 
Şibik, Suat ve Özge Gümüş, 
Mehmet Şahinkaya, Aslan Köse, 
Seçkin Armutlu, Müjdat Gezen.
Kışlalı’nm cenaze törenine katılan gençler gözyaşlarını tutamadılar. (Fotoğraf: UĞ UR GÜN YÜZ) SÜRECEK
Kadın Platformu
Fikirleri
öldiiremezler’
İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Ga­
zetemiz yazan Prof. Dr. Ahmet Taner Kış- 
lah’nın hain bir saldırı sonucu katledilme­
sine tepkiler yoğunlaşarak sürüyor.
Muğla Üniversitesi Senatosu, Kışlalı’nm 
katledilmesini şiddetle kınarken, kamuoyu­
na yapılan açıklamada, Kışlalı’nın şahsın­
da Atatürk ve cumhuriyet ilkelerine bir kez 
daha saldırıda bulunulduğu vurgulandı. 
Muğla Üniversitesi Senatosu’nun açıkla­
masında, “Laik ve demokratik cumhuriyet 
ülkülerine gönül vermiş ve bu ilkelere öm­
rünü adamış bir aydının, karanlık güçler 
tarafından katledilmesi, ülkemiz aydınları­
nın kenetlenmesine vesile olacaktır. Ahmet 
Taner Kışlah’nın Atatürkçülük bayrağını 
taşıyan binlerce Türk aydını, yarınlarımızın 
karartümasuıa izin vermeyecektir” denildi.
Balıkesir Üniversitesi Senatosu adına bir 
açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Necdet 
Hacıoğlu, Kışlalı’ya yapılan saldırının üzün­
tü verici olduğunu belirterek şunlan söyle­
di:
“Türkiye’nin aydınlık geleceğini karart­
mak isteyen güçler bilinen çirkin yüzlerini 
bir kez daha göstermişlerdir. Huzur ve gü­
vene en çok ihtiyacımız olan bu günlerde 
çağdaş, ilerici ve Atatürkçü bir bilim adamı­
nın hedef seçilmesi anlamlıdır. Artık Türk 
insanı bu odaklan tanıyacak bilince ve Tür­
kiye Cumhuriyeti Devleti de bunlan yok 
edecek güce sahiptir.”
‘Son değil, başlangıç’_________
KESK, DİSK, Emekli-Sen Buca Şubesi, 
TMMOB II Koordinasyon Kurulu, Diş He-' 
kimleri Odası, Veteriner Hekimler Odası, 
Çağdaş Gazeteciler Derneği, İzmir Savaş 
Karşıtlan Derneği. Pir Sultan Abdal Der­
neği İzmir Şubeleri, Çağdaş Görmeyenler 
Demeği’nin oluşturduğu İzmir Demokrasi 
Platformu’ndan yapılan açıklamada, Türki­
ye’de demokrasinin, banşın, özgürlüklerin 
gelişmesini engellemeye çalışan, ülkenin 
geleceğini daha da karartmaya çalışan ka­
ranlık güçlerin yine devrede olduğu anım­
satılarak onlarca basın ve fikir emekçisinin 
“faili meçhul” cinayetlerine Ahmet Taner Kış- ı) 
lah’nın da eklendiği vurgulandı. i
Türk Anneler Derneği, Türk Kadınlar ’ 
Birliği, Türk Kadınlar Konseyi Demeği, 
Cumhuriyet Kadınlan Demeği, Cüzzamla 
Savaş Demeği, Haççe Kadın Vakfı, Ev Ka- 
dmlan-TuristikEl Sanatlan Demeği, Kadın 
Haklanın Koruma Demeği, Sekreterler Der­
neği. SSK Merkez Dispanseri Koruma ve 
Geliştirme Demeği, Demokratik Kadın Bi­
rimi. KA-DER, Tuna-Der, İzmir Soroptimist 
Kulübü’nün oluşturduğu İzmir Kaduı Plat­
formu’nun düzenlediği basın toplantısın­
da, Kışlalı’yı katledenlerin onun salt bede­
nini öldürdükleri vurgulandı. İzmir Kadın 
Platformu açıklamasında, “Onun fikirleri, 
düşünce sistemi, inandıkları asla öldürüle­
mez. Bu karanlık beyinler, ölümün bir son 
değil, bir başlangıç olduğunu öğrenecekler. 
Bizler, Türk kadınlan, aynı inançla, karar­
lılıkla aydınlık bir Türkiye için ayaktayız ve 
mücadele edeceğiz” görüşü yer aldı.
Uğurlar Olsun
ÜMİT ZİLELİ___________________
ANKARA - Hani “demokrasi, çatış­
ma ve uzlaşma re jim i”ydi; hani cina­
yet ve örtbas rejimi değildi hocam...
- Bize demokrasiyi öğrettin, bize 
hoşgörü bellettin; ama kusura bak­
ma... Bu gidişi, nasıl hoşgöreceğiz 
hocam!..
Ankara Üniversitesi İletişim Fakül­
tesi’nin önünde binlerce kişi ağlıyor. Ha­
va gri, hava kurşun gibi ağır. Gözleri 
yaşlı, ama sesi gür bir öğrenci haykı­
rıyor;
- Hoşgörmeyeceğiz, uzlaşmayaca­
ğız ve asla unutmayacağız. Binlerce 
genç, aydın, bilim insanı yanıtlıyor:
- Türkiye laiktir, laik kalacak!..
Ankara; sevgili U ğur M um cu ’nun
katledilişinden yaklaşık 7 yıl sonra yi­
ne ayakta, yine bir yiğit evladını ışık 
dolu son yolculuğuna uğurluyor...
Ama bu kez öfkenin, hıncın, hüznün 
yanında bir başka şey daha var. Elle 
tutulabilecek denli yoğun bir şey;
- Kararlılık!..
Yüzbinler "artık ye te r” diyor, “bek­
lemekle, um ut etmekle, üzülmekle, 
öfkelenmekle kaybettiğim iz zamana 
yazık" diyor... Ve kararlılık slogana dö­
nüşüyor:
-A rtık "toplumsal muhalefet zama­
nı..."
Cumhuriyet gazetesinin Ankara Bü­
rosu önünde yığınlar tek yürek halin­
de haykırıyor:
- Susma, sustukça sıra sana gele­
cek...
Bugün 23 Ekim 1999 Cumartesi... 
Bugün, bu ülkenin aydınlık insanları An­
kara 'da tarihe iz düşüyor... Bugün 
Cumhuriyet adına, laiklik adına, de­
mokrasi adına, hukuk adına yeni bir 
sayfa açılıyor. Ahmet Taner Kışlalı açı­
labilmesi uğruna yaşamını adadığı, 
canını verdiği çağdaşlık, uygarlık yo­
lunun ilk kilometre taşı olarak aydın­
lığa yolcu ediliyor.
- Uğurlar olsun...
Atatürk ilke ve devrimlerinin 
ödünsüz savunucusu
Prof. Dr.
AHMET TANER 
KIŞLALI'ya
yapılan saldırıyı kınıyor, CUMHURİYET’in 
sonsuza değin yaşatılacağına olan inancımızı 
ve bağlılığımızı tekrarlıyoruz.
DANIŞTAY MENSUPLARI
Bağımsız Türkiye doğrultusunda, Atatürkçülüğün, 
Cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve devrim ilkelerinin 
savunucusu
Prof. Dr.
AHMET TANER 
KIŞLALI'yi
kaybettik. Savunduğu ilkelerin mücadelesini sürdürme 
kararlılığı ile saygıyla anıyoruz.
“ÖNCE İLKE”
ÇAĞDAŞ AVUKATLAR GRUBU 
Adına
Av. ŞENER METE
ÖLÜM
Okul arkadaşlarının amcası, her zaman dost, 
her zaman cömert, her zaman "fıstık g ib i",
HAŞAN İNCİRLİOĞLU
artık içimizde yaşayacak.
Cenazesi, 24/10/99 Pazar günü  öğ le  
nam azından sonra A nkara  Hacıbayram  
C am ii'nden  ka ld ırılacak tır.
İncirlioğlu ve Onaran aileleri
Yelkenler fora... Güle c 
Arkadaşları
ACI KAYBIMIZ
Bilim ve Gönül İnsanı
Prof, d, AHMET TANER KIŞLALI’nm
Kaybının acısını paylaşıyor,
Camianıza ve milletimize başsağlığı diliyoruz.
İ.T.Ü. VAKFI
Kültür dostu, aydın insan
AHMET TANER 
KIŞLALI’nin
hain bir suikast sonucu 
öldürülmesini şiddetle 
kınıyoruz.
Ulusça başımız sağolsun.
îtSİfsai^
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Aydın insan
AHMET TANER
KIŞLALI’yi
saygıyla anıyoruz.
A.Ü.D.T.C.F.
TİYATRO BÖLÜMÜ
Çağdaş insan, yurtsever, demokrat, laik bilim adamı, 
aydınlanma devriminin yılmaz savunucusu
Prof. Dr.
AHMET TANER 
KIŞLALI’nin
uğradığı alçakça suikastı nefretle kınıyoruz. Yakınlarının 
acısını paylaşır, halkımıza başsağlığı dileriz.
TMMOB
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
Bir beden daha yok edildi', 
ama düşünceler? Biz, 
Atatürk ilke ve ideallerini 
yaşatan demokratik, laik 
Türkiye yurttaşlarıyız. Ve 
onlara rağmen varız!
Kışlalı Ailesi’ne, Cumhuriyet 
çalışanlarına ve aynı yüreği 
taşıyan herkese, hepimize 
başsağlığı diliyoruz.
OTED
HOUSEKEEPER'LAR DERNEĞİ
KATİLLERİ BULUN!
Değerli bilim adamımız ve 
Cumhuriyet Gazetesi yazarı
AHMET TANER 
KIŞLALI’yi
alçakça bir saldırı ile katledenler sadece O’nu 
aramızdan almakla kalmamış, ülkemizdeki barış 
ve demokrasi güçlerine de gözdağı vermek 
istemişlerdir, öfkemiz ve acımız büyüktür. 
Kışlalı’yı katledenlerin ve halkımıza karşı bu suçu 
işleyenlerin, bu provokasyonun içinde olanların 
derhal açığa çıkarılmasını Hükümet'ten talep 
ediyoruz, istiyoruz, bekliyoruz.
Ahmet Taner Kışlalının ailesine; Cumhuriyet 
Gazetesi’ne ve okurlarına; özgürlük, barış ve 
demokrasi yanlısı halkımıza; aydınlık bir Türkiye 
isteyen tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz.
DİSK/GENEL-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU
BAŞSAĞLIĞI
Laik Cumhuriyetin ve Matürk devrimlerinin ödünsüz savaşçısı, 
Anadolu aydınlanmasının simgelerinden bilge insan
AHMET TANER
KIŞLALI&
karanlık güçler tarafından katledilmiştir. Acımız sonsuz. 
Başımız sağolsun.
TMMOB
ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI
Sevgili
MAHMUT TALİ 
HOCAMIZ
sizi hiç unutmayacağız.
A.Ü.D.T.C.F.
TİYATRO BÖLÜMÜ
Karanlık güçlerin kirli ellerinin tertibiyle 
katledilen, değerli bilim adamı, 
Atatürkçü aydınlanmanın yılmaz 
savunucusu ve savaşçısı
Prof. Dr.
AHMET TANER 
KIŞLALI’yi
yitirmenin acısını ve elemini yaşıyoruz. 
Ona alçakça kıyan hainlerin ve onları 
yönlendiren odakların en kısa sürede 
saptanarak, hak ettikleri cezalara 
çarptırılmalarını bekliyor ve yetkililerden 
talep ediyoruz.
T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖRLÜĞÜ VE ÖĞRETİM 
ELEMANLARI
Laik, demokrat, Kemalizmin yılmaz 
savunucusu;
AHMET TANER 
KIŞLALI'nin
katledilişini şiddetle kınıyoruz. 
Düşüncelerini SAVUNACAĞIZ.
DEMİRYOLU MÜFETTİŞLERİ; MEVLÜT AĞCA, SUPHİ FIRAT, MEHDİ 
ERDİLLER, ARİF GEMİCİ, AHMET KARA, METİN AYDINSOY, ZAFER 
BORATAŞ, MEHMET IŞIK, HAMDI YANILMAZ, MUSA ACAR, MUSTAFA 
YURDAKUL, DOĞAN AKTAN, MEHMET NİZAM, CENGİZ GÖLTAŞ, AHMET 
YILMAZ, ERCAN GÖKTAŞ
"Siz karagöklerirı yıldızları 
Işıtın yurdumuzu sabaha kadar..."
Ö ğre tm en ö rgü tlenm esin in  saygın önderi, 
yazar, Ö ğretm en
FAKİR BAYKURT'U
y itird ik
(1929-1999)
Ü züntüsünü yüreğ im izde duyarak, sevenlerine ve 
halkım ıza başsağlığı d iliyo ruz.
AVUSTRALYA ALEVİ TOPLUM KONSEYİ, ANADOLU KÜLTÜR 
MERKEZİ, ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA K00RDİNASY0NU- 
MELBOURNE, AVUSTRALYA TÜRKİYELİLER KÜLTÜR DERNEĞİ
SAYFA
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli, suikastın zamanlamasına dikkat çekti
Cinayetin 
faili belli
- Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, gazeteci 
cinayetlerinin aydınlatılması için 
Cumhurbaşkanı ’na bir başvuru yapmıştı. 
Bu başvuruya ne gibi bir cevap aldınız? 
-A klığım ız sonuç çok karakteristik bir olay 
ve sistemin de sorgulanması gerektiğini 
ortaya koyuyor. Bu olaylar sadece devlet 
içinde yuvalanmış karanlık güçlerce örtbas 
edilmiyor. Sistem o güçlerin böyle 
davranmasına olanak tanıyor. 
C um hurbaşkanına, Abdi tpekçi cinayeti 
ifade bantlarının imha edilm esiyle ilgili ve 
bütün öbür cinayetler için idari 
soruşturmanın Devlet Denetlem e Kurulu 
tarafından açılması için yazılı başvurduk. 
Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir 
başvurunun ilk kez yapıldığını söyledi. 
Hukukçulara inceleteceğini, ama 
anayasaya göre yargıya intikal 
ettirilmesinin gerekeceğini söyledi.
Bize göre bu, yargının dışında bir olay, 
yargının bağımsız çalışmasını engelleyen 
idari bir görevi kötüye kullanma. 
Cum hurbaşkanı’nın hukuk danışmanları 
yasaları bu şekilde yorumladıkları zaman 
haklı. Çünkü sistem bu. Oysa bu sistemin 
de değiştirilmesi lazım. Yargı ve idari 
reform içinde de yargıya m üdahale 
kavramı açıklığa kavuşturulmalıdır.
Yargıya müdahale nedir, yargıya müdahale 
ne değildir? Soruşturma ifade bantlarını 
imha eden yöneticiler hakkında soruşturma 
yapılmalı, yargıya teslim edilmelidirler. 
Ama ne yazık ki sistem böyle kişilere bu 
güvenceleri getiriyor. Bunu her yerde 
anlatıyorum. Arkadaşlarım da bana. “O  
bandı imha eden adam bir gün seni de imha 
eder” dediler. Ama biz bunları Türkiye’nin 
esenliği için söylüyoruz. Birilerinin 
mücadele etmesi lazım. Onlarca kişi bu 
uğurda öldü. En son örneği de Kışlalı. 
'SâyırrCum hurbaşkam ’ndan gelen cevaba 
dönersek... Yazıda konunun yargıya intikal 
ettiği, o bakımdan bir şey yapılamayacağı, 
konunun Adalet Bakanlığı’na havale 
edildiği ve bakanlığın ayrıca araştırma 
yapacağı belirtiliyordu. Adalet 
Bakanlığı’ndan gelen yazıda da hâlâ yeterli 
delillerin toplanamadığı, Abdi İpekçi 
cinayeti davasının da Yargıtay’da beklediği 
belirtiliyordu.
- Kışlalı suikastının açıklığa 
kavuşmasından umutlu musunuz?
- Bu suikastın nedeni de faili de belli. 
Devleti yönetme durumunda olanların da 
gaflet ve dalaleti bırakıp olayın üzerine 
cesaret ve kararlılıkla, iradelerini koyarak 
gitmeleri lazım. Sayın Cumhurbaşkanı. 
“Faili meçhul cinayetler devletin ayıbıdır” 
diyor, ama ardından ekliyor: “Faili meçhul 
cinayetler her yerde olur. Kennedy, O lof 
Palme öldürüldü.”
Ama Türkiye’de faili meçhul denilen, ama 
failleri belli olan cinayetlerle onlar çok 
farklı. Bu, elmayla armudu kıyaslamaya 
benziyor. Kennedy, ya da Palme cinayetleri 
demokrasiye yönelik değil ki. Üstelik bu 
cinayetler bir daha yinelenm emiş. Oysa 
bizde onlarca yıldır aynı karakterde 
cinayetler işleniyor. Bunlar, halka, halkın 
aydınlanmasına yönelik cinayetler.
LEYLA TAVŞANOĞLU Türkiye hızla demokratikleşiyor. İnsan haklarına saygılı bir ülke oluyor... Artık AB üyeliğinin eşiğine geldik.. AB
normlarına kendimizi uydurunca karanlık güçlerin egemenliğini de üzerimizden silkip atacağız...
Atatürk’ün hedeflediği çağdaş demokrasiye kavuşacağız. Çevremizdeki komşu ülkelerle de artık dostça geçineceğiz...
Artık gazetecilerimiz öldürülmeyecek... Bunlar ne güzel düşler değil mi? Ama gazetecilerimiz hâlâ öldürülüyor... Onlarca yıldır bu filmi 
seyrediyor, ama hiçbir şey yapamıyoruz... İşte, değerli devlet adamı, bilim insanı ve yazar Ahmet Taner KışlalTyı da gizlendikleri lağım
çukurundan sinsice çıkıp arabasının üzerine bomba 
koyan cardonlar (karanlık ve kuytu yerlerde serpilen 
dev fareler) öldürdü. Karanlıklarda serpilen ve 
cardondan başka bir isimle tanımlanamayacak bu 
insan kılıklı yaratıklar onlarca yıldır Türkiye’nin 
büyük özverilerle yetiştirdiği en parlak beyinlerinin 
canına kıydılar. Kıymaya da devam ediyorlar. Çünkü 
sistem bu cardonları koruyor. Hatta bu cardonları a f 
tasarısıyla serbest bırakmaya bile hazırlanıyor. Ama 
artık Türkiye demokrasinin parlak ışığıyla 
' aydınlandığında bu cardonların sonu gelecek. Çünkü 
ışıktan ölüm gibi korkuyorlar. Korkmalılar da... Ahmet 
Taner Kışlalı cinayetini de derin bir acıyla yaşadıktan 
sonra gazetecileri hedef alan faili meçhul cinayetleri 
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli ile 
konuştuk.
- Türkiye’de onlarca yıldır gazeteciler öldürülür, ama failleri bir 
türlü bulunmaz. Son olay perşembe sabahı öldürülen Ahmet 
Taner Kışlalı suikastı. Bu suikastların failleri sizce neden 
bulunmaz?
Onlarca yıldır işlenen gazeteci, yazar cinayetlerinin ortak bir 
paydası var. Gazetecileri hedef alan suikastların ortak paydası 
gazetecilerin halkla, toplumla doğrudan iletişimi bulunması, 
Atatürk’ün öngördüğü demokrasinin Türkiye’de yerleşmesi 
yolunda mücadele veren, yazı yazan, halkı aydınlatan kişiler 
olmalarıdır.
Süreç olarak baktığınız zaman bu suikastlar çok kritik dönemlerde 
gerçekleştiriliyor.
- Neden?
- Bakın, bunlar ılımlı, sorunlann uygarca tartışılarak 
çözülmesinden yana olan kişiler. Örneğin, kendi döneminde 
yaşanan terör olaylarından sıynlabilmek için Abdi İpekçi’nin 
dengeli, uzlaşmacı, diyalogdan, banştan yana bir kişiliğe sahip 
olması dikkat çekicidir.
Ahmet Taner Kışlalı suikastı meydana geldiği dönemde de 
Türkiye’nin demokrasi, insan haklan konusunda biraz 
kımıldandığı, AB’ye üyelik süreci içine girdiği, yani Türkiye’nin, 
Atatürk’ün öngördüğü çağdaş uygarlık düzeyine gelmesi yolunda 
bir yön aldığı görülüyor. Bu yönelmeyi savunan etkin kişilerden 
birisiydi Ahmet Taner Kışlalı... Siyaset adamıydı, bakan olarak 
devlette görev almışU, gazeteci ve yazardı. Anadolu’yu dolaşarak 
panellerde konuşur, o alanda da halkla iletişim kurardı. 
Aydınlanmanın öncülerindendi. Bu suikastlar, aydınlanma sürecine 
sekte vurmak istemenin bir parçasıdır.
Bu kez Ahmet Taner Kışlalı hedef seçilmiştir. Bu suikastı 
düzenleyenler açısından da 
isabetli bir hedeftir.
- Peki, bu cinayetlerin 
soruşturmalarından sizce hiçbir 
sonuç çıkmıyor mu?
- Bu cinayetlerin soruşturmaları 
da örtbas edildi, engellendi.
Uğur Mumcu cinayetinin yeni 
delilleri, yeni ipuçları ortaya 
çıkacağı zaman onların üzerine 
gidilmedi. Abdi İpekçi cinayeti 
de aynı.
- Bildiğimiz kadarıyla Abdi 
İpekçi cinayetinin ifade bantları 
yok edilmişti Sizce bu cinayeter 
neden sürüp gidiyor?
- Abdi İpekçi cinayeti çok 
önemlidir, dikkat çekicidir. Biz 
bu cinayetlere, faili meçhul 
diyoruz ama., bu yanlış. Bence 
bunlann faili bellidir, ama failleri 
ortaya çıkarılmıyor, ya da 
çıkanlamıyor.
Bu failleri ortaya çıkarma 
durumunda olan devlet 
güçlerinin de yetersiz kaldığını 
kabul edebiliriz. Türkiye’de 
yıllardır siyasette etkin olan 
kişiler de bir anlamda, artık
Türkiye’nin gidişatına ayak uydurabilecek uyanıklığa, dinamizme 
sahip olmayı gösterebilecek nitelikte değiller. Atatürk'ün 
deyimiyle gaflet ve dalalet içinde olduklarını dahi söyleyebiliriz. 
Onlar, bilinçli değilse bile içgüdüsel olarak bu düzenin böyle sürüp 
gitmesinden yana bir tavır içindeler. Mehter yürüyüşü gibi iki ileri, 
bir geri, yarım yamalak bir demokrasiyle egemenliklerini, 
iktidarlarını sürdürmek, siyasal arenada yerlerini korumak 
amacındalar. Çünkü, dediğim gibi, içgüdüsel olarak seziyorlar ki 
Türkiye tam aydınlandığı, demokrasi bütün kurum ve kurallarıyla 
birlikte yerleştiği takdirde çağdaş demokrasi içinde kendilerine yer 
kalmayacaktır. O nedenle demokrasinin kör topal yürümesine 
büyük bir gaflet içinde göz yumuyorlar, içgüdüsel olarak seyirci 
kalıyorlar.
- Bu olaylarda sizce dış güçlerin parmağı var mı?
-Türkiye’nin jeopolitik durumu da dış güçler için çok önemli. 
Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Dıştaki önemli güç odaklarının 
Ortadoğu politikaları, Türkiye’nin konumu bakımından 
Türkiye’nin kendi denetimlerinin dışına çıkmasını istememelerini 
gerektirmektedir ve bu onların bakımından doğaldır. Atatürk'ün 
demokrasi anlayışını özümsemiş, benimsemiş ve onu hayata 
geçirmiş genç kadrolarla uğraşmaları daha zor olabilir.
Köhne, statik, kör topal giden sistemin eskimiş kadrolarını 
korumak, onların da işine gelebilir. O nedenle dış güçlerin de 
teknik ya da lojistik yardımlarıyla ve öncülüklerinde, bu faili 
meçhul cinayetler planlanmış olabilir.
- Bizim devlet güçleri bunların soruşturmasında ne yapıyor?
- Orada da ne yazık ki etkisiz kalınıyor, olaylann üzerine 
gidilemiyor. Uğur Mumcu cinayetinde de gördük.
Deliller örtüldü. En son Ahmet Taner Kışlalı cinayetinde vahim bir 
olay var. Patlamadan hemen sonra olay yerinden 
geçen bir beton kamyonu, otomobilin motoru 
yanıyor diye aracın üzerine su sıktı. Arabanın üzerindeki bütün 
delilleri böylece yok etti. Bu rastlantı mı, yoksa planlanmış bir 
geçiş miydi? Umarım, su sıkan aracın şoförünü bulmuşlardır da 
sorguluyorlardır. Bunun inandırıcı biçimde sonuçlandırılması 
gerekir. Kamu vicdanı tatmin edilmelidir.
Bu cinayetler bence yanlış olarak fazla politize ediliyor. Emniyet 
güçleri zaten politize olmuş durumda. Bu cinayetler böylece 
politize edilince emniyet teşkilatı da politize olduğu için o teşkilat 
içindekiler de olaya kendi inançları, kendi görüşlerine göre 
bakıyorlar. O nedenle de olaylann üzerine gidilmiyor. Buna 
özellikle Uğur Mumcu cinayetinde de tanık olduk.
Faili meçhul cinayetler hep insan değerlerini hedef alan eylemler. 
Aydınlanmanın öncüsü, halkla diyalogu olan, halkı aydınlatacak 
kişiler hedef seçiliyor.
- Kışlalı suikastının zamanlaması sizce ilginç değil mi?
-Çok ilginç. Türkiye artık, yaşadığı bunca acı deneyimden sonra
birtakım olaylardan ders aldı. Kamuoyu bilinçleniyor, sivil toplum
kuruluşları filizlenmeye başladı, halk çok tepkili,
uyanma ve aydınlanma başladı. Böyle giderse Türkiye, dış güçlerin
çıkarlarına
hizmet etmeyecek biçimde denetimden çıkabilir.
Türkiye, gerçekten bağımsız, egemen bir güç olarak Ortadoğu’da 
yerini aldığı zaman rahatsızlık doğabilir.
Burada, yöneticilerimize, siyaset adamlarımıza bir sorumluluk 
düşüyor.
Çok uyanık olmaları gerekir. Gaflet ve dalalet içinde
bulunmamaları lazım.
Son haftalarda yaşadığımız olaylara 
bakılırsa Kışlalı cinayeti sürpriz 
olmamalıdır. Örneğin, geçmişte yedi 
kişinin öldürülmesinden sanık olan 
Haluk Kırcı’nın ne yapılıp 
yapılıp yeniden af tasarısı 
kapsamına alınmış olması 
dikkat çekicidir.
Bunu yapanlar farkında mıdırlar, 
değil midirler? Onları suçlamak 
istemiyorum.
Ama objektif olarak baktığınızda bu, 
bu tür cinayetleri işleyecek 
tetikçilere, bu cinayetler içinde yer 
alacak
güçlere bir mesajdır. “Biz sana 
sonuna kadar sahip çıkarız.
Mahkûm olsan da yakalansan da 
sonunda seni kurtarırız, sahip 
çıkarız. Onun için devam edin ey 
militanlar, tetikçiler” mesajıdır. 
Yöneticilerimiz bu gaflet ve dalalet 
içine düşmemeli, olaylara geniş 
açıdan bakmalıdırlar. Türkiye’yi 
tepe noktada yönetenler için de yaş 
haddi olması gerekir.
Devlet memurları için var. Ama 
Türkiye’yi yöneten insanlar bir türlü 
emekli olmuyorlar. Artık yönetimi 
genç kuşaklara bırakmaları lazım.
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Ulu Önder Atatürk’ün kurduğu 
Çağdaş Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin 
yılmaz savunucusu, değerli devlet ve 
bilim adamı, gazeteci-yazar,
Kültür eski Bakanı
Prof. Dr.
AHMET TANER
KIŞLALI’yi
karanlık güçlerin insanlık dışı saldırısıyla 
yitirmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kişisel 
dostluğundan onur duyduğum Kışlalı’nın anısı 
önünde saygı ile eğilirken ailesine, Cumhuriyet 
Gazetesi mensuplarına ve Türk ulusuna, Antalya 
halkı adına başsağlığı dilerim.
Dr. BEKİR KUMBUL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ödünsüz Atatürkçü, demokrat insan
Prof. Dr.
AHMET TANER KIŞLALI
yeşerttiğin özgür topraklarda boy atıyor, 
şimdiden daha sağlam basıyoruz.
Işık içinde yat.
RADYO CUMHURİYET AİLESİ
VEFAT
T M M O B  H arita  ve K adastro  M ühend is le ri Odası İs tanbul 
Ş ubesi Y öne tim  Kuru lu  üyesi Ali Haşan B AK IR ’ ın 
C anyo ldaşı A rkadaşım ız E lek trik  M ühend is i
KADRİYE TÜLİN BAKIR ı
kaybettik .
Ü zün tüm üz sonsuzdur.
Cenazesi bugün T opkap ı K a le iç i K araahm etpaşa 
C am ii’nden (ik ind i namazını m ü teakiben) kaldırılacaktır. 
Tüm  a rkadaşla ra  duyuru lu r.
TMMOB HKMO İst. Şb. Yönetim Kurulu
Atatürkçü, demokrat, devrimci, 
laik bilim adamı
Prof. Dr.
AHMET TANER 
KIŞLALI
alçakça katledildi. Saldırıyı, ülkemizde 
yaratılmak istenen sürekli kargaşanın bir 
parçası olarak görüyor, olayı gerçekleştiren 
karanlık güçleri lanetliyoruz. Bu katliamla 
birlikte bütün faili meçhul cinayetlerin 
aydınlatabileceğine inancımız içerisinde 
yetkilileri göreve çağırıyor, çağdaş 
Türkiye beklentisinde olan herkesin 
acılarını paylaşıyoruz.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ
ANTALYA İCRAM ÜDÜRLÜĞ Ü’NDEN 
163 ÖRNEK KAMBİYO SENETLERİ İLE 
İLGİLİ ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ
Dosya No: 1999/1175
Alacaklı: Merkez İnşaat Malz. San. Ltd. Şti. Vekili: Av. Faruk 
Dereli. Borçlu: Sebahattin İnan.
Borç miktarı: 15.499.752.000.TL. faiz ve masrafları hariç. Taki­
bin mesnedi: 163 örnek ödeme emri.
Yukarıda adı ve adresi yazılt borçlu(lar) hakkında yapılan icra ta­
kibinde borçlunun yukarıdaki bilinen adresine çıkarılan ödeme emri, 
adresinin yeterli olmadığı veya tanınmadığı, taşındığından bahisle bi­
le tebliğ iade edilmiştir. Zabıtaca yapılan adres tahkikatı da bir neti­
ce vermediğinden vc adresinin meçhul olması nedeni ile 163 örnek 
ödeme emrinin 7201 sayılı tebligat kanununun 29-30-31 maddeleri 
gereğince ilanen yapılmasına karar verilmiştir. İşbu ilanın gazetede 
yayım tarihinden yasal sürelere 7 gün ilavesiyle,
Yukarıdaki yazılı borç ve masrafları işbu ödeme emrinin tebliğ ta­
rihinden itibaren (17) gün içinde ödemeniz, takibin dayanağı senet 
kambiyo senedi niteliğini haiz değilse (12) gün içinde mercie şikâyet 
etmeniz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu 
(12) gün içinde ayrıca ve açıkça bir dilekçe ile icra tetkik merciine 
bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedi altındaki 
imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr ederseniz 
alacağın yüzde 10 oranına kadar para cezası ile mahkûm edileceği­
niz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya imlıal edildiği veya ala­
cağın zaman aşımına uğradığı hakkında itirazınız varsa bunu sebep­
leri ile birlikte (12) gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildire­
rek mercidcn itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde 
cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği ve borç ödenmediği 
takdirde (17) gün içinde 74. madde gereğince mal beyanında bulun­
manız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanın­
da bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle ce­
zalandırılacağınız ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 4.10.1999 
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